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RESUMEN  
 
        El presente estudio tuvo como objetivo identificar las demandas y necesidades 
escriturales de orden argumentativo en estudiantes de undécimo grado en cuatro colegios 
públicos de Bosa, con el fin de construir una propuesta de acompañamiento escritural en el 
marco de las políticas de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior, 
formuladas por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED, 2009). 
 
       El sustento teórico fue el enfoque de la escritura como proceso (Wells, 1990; Scardamalia 
y Bereiter, 1985; Flower y Hayes, 1996; Cuervo y Flórez, 1992, 2005, entre otros) que 
enfatiza en los pasos y estrategias que utiliza un escritor al redactar: preescritura, borrador, 
revisión y edición. Asimismo, se hizo acopio del laboratorio UNescribe de la Universidad 
Nacional de Colombia, como apoyo y estrategia para la propuesta de escritura, puesto que éste 
busca formular propuestas de acompañamiento a docentes y estudiantes para mejorar las 
habilidades escriturales (Moreno, 2007). 
 
       Metodológicamente la investigación se enmarcó en un diseño descriptivo-transversal 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1991). Se describió una realidad in situ haciendo un 
análisis e interpretación del proceso escritor en los colegios seleccionados de manera aleatoria. 
Los resultados mostraron la importancia de la escritura argumentativa en la construcción de 
conocimiento y como eje indispensable para afrontar los retos de la Educación Superior por 
parte de la población participante. Igualmente, el estudio permitió construir una propuesta 
escritural orientada a mejorar las dificultades argumentativas desde un enfoque de la escritura 
como proceso para ser trabajada en clase y ofertada, en su momento, por el laboratorio 
UNescribe.  
 
Palabras claves: argumentación, escritura como proceso, acompañamiento escritural, 
articulación 
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Analysis of the claims and the accompanying written of  argumentative order  in 11th  
grade students. Case study: in four public schools from Bosa area in Bogota and a 
proposal in written monitoring. 
 
The present study aimed to identify the demands and needs of order scriptural argumentation 
students in eleventh grade in four public schools from Bosa, in order to build a written 
accompanying proposal under Policy Education Articulation Media on Higher Education, 
issued by the Ministry of Education of Bogotá District (SED, 2009).  
   
    The rationale was the focus of writing as process (Wells, 1990; Scardamalia & Bereiter, 
1985; Flower & Hayes, 1996; Cuervo y Flórez, 1992, 2005, among others) that emphasizes the 
steps and strategies used by a writer when writing: prewriting, drafting, revising and editing. It 
also summoned UNescribe laboratory at Universidad Nacional de Colombia, as support and 
strategy for proposal writing, since it seeks to formulate proposals for accompanying teachers 
and students to improve writing skills (Moreno, 2007).  
   
    Methodologically the research is framed within a descriptive-cross (Hernández Fernández 
and Baptista, 1991). It described a reality in situ doing a process analysis and interpretation of 
the writer in the schools selected at random. The results showed the importance of writing 
argumentative knowledge construction and as a foundation essential to meet the challenges of 
higher education by the participating population. The study also allowed us to construct a 
proposal designed to improve the scriptural argumentation problems from a perspective of 
writing as a process to be worked in class and offered, in due course by the laboratory 
UNescribe.  
 
Keywords: argument, writing as a process, accompanying written, articulation.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
       La escritura es vista, desde los enfoques investigativos actuales, no sólo como un 
instrumento de comunicación y transmisión sino como un proceso que permite la 
reestructuración del conocimiento. Es evidente que los sujetos hacen una recomposición 
conceptual cuando escriben sobre un tema solicitado. En este proceso se ponen en juego 
diversos recursos para  reorganizar, especificar o resignificar la información (Silvestre, 2004). 
En ese sentido, los estudios y presupuestos de Jurado y Bustamante (1992), destacan el 
ejercicio escritural y le asignan un valor epistémico, es decir, una forma de aprendizaje porque 
el sujeto reestructura y amplía la dimensión de lo que sabe y no sabe. Se podría decir entonces, 
que el proceso escritor es una estrategia de aprendizaje en el sentido de que, por un lado,  
muestra la aprehensión y apropiación de significados y, por otro, permite reorganizarlos con el 
fin de producir nuevos discursos. Asimismo, la función epistémica de la escritura, propuesta 
también por Wells, (1990) y la posibilidad de transformación del conocimiento que supone su 
práctica (Scardamalia y Bereiter, 1985) hacen del proceso una compleja acción cognitiva.  
 
      Las anteriores conceptualizaciones permiten pensar en las relaciones entre las tareas de 
escritura y los efectos cognitivos sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En un 
contexto universitario estos procesos adquieren mayor importancia por cuanto uno de los 
géneros discursivos que predomina es el argumentativo. Si se considera que los géneros del 
discurso se relacionan con los enunciados que se producen a partir de una actividad social 
determinada (Bajtín, 1982), la academia en la universidad vista como una práctica social, da 
lugar discursos eminentemente argumentativos materializados en textos escritos.   
 
       La investigación reciente en el campo de la escritura, ha aportado elementos para mejorar 
su enseñanza y comprenderla desde otras perspectivas. Los investigadores afirman que un 
escritor sigue cierto orden a saber: planificación de ideas mediante una determinada estrategia 
(mapas conceptuales, esquemas. listados, etc.); transcripción (elaboración de bosquejos 
escriturales tomados como borradores); textualización (organización de la información y 
cotejamiento con fuentes bibliográficas); revisión (lectura y corrección de errores) y edición. 
Es evidente que una tarea que demanda un cierto orden riguroso de producción, como el 
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mencionado, se convierte en un ejercicio complejo, resultado de diversas estrategias pero que, 
gracias a la experiencia, ha mostrado resultados positivos en escritores expertos (Benítez, 
2005; Cuervo y Flórez, 2005). 
 
       El presente trabajo se inscribe en este enfoque investigativo y forma parte de los 
proyectos del grupo de investigación Oralidad, Escritura y Otros Lenguajes de la Universidad 
Nacional de Colombia (Moreno, 2007) y es un aporte al desarrollo del laboratorio de escritura 
UNescribe1
                                                 
1 La idea del laboratorio de escritura UNescribe, bajo la coordinación de la profesora Marisol Moreno Angarita, nace como 
propuesta proveniente de los avances investigativos del grupo de investigación Oralidad, Escritura y Otros Lenguajes del 
Departamento de la Comunicación Humana y sus Desórdenes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia cuyas líneas de investigación abordan tópicos como: el  Lenguaje en la Educación, Lenguaje en la Educación para 
la población escolar con Necesidades Educativas Especiales y Lenguajes, Medios de Comunicación y Educación. Es un 
proyecto reconocido por Colciencias dentro de la categoría A. 
 
. Su objetivo principal es identificar las demandas y necesidades escriturales 
argumentativas en los estudiantes que cursan el grado undécimo en los colegios: El Porvenir 
IED, Fernando Mazuera Villegas, Luis López de Mesa y la Institución Llano Oriental en el 
sector de Bosa, localidad séptima de Bogotá, tanto en la jornada de la mañana como en la de la 
tarde, estableciendo las prioridades que requieren ser atendidas para mejorar dichos procesos 
escritores.  
 
     De igual forma, el documento pone en discusión las dificultades escriturales que existen en 
el ciclo V de la Educación Secundaria mostrando cómo éstas se convierten en factores 
determinantes para el desempeño académico en la Educación Superior pero, asimismo, cuáles 
son los requerimientos que  deberían cumplirse en los centros educativos en todos los ciclos de 
escolaridad dado que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia estableció unos 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (2006), en los que claramente se alude a la 
importancia del ejercicio escritural en la formación de sujetos para que ejerzan una ciudadanía 
responsable estableciendo acuerdos de manera razonada y argumentada, así como también 
para construir conocimientos, identidades, formas de arte, etc. (MEN, 2006). Otro de los 
propósitos del trabajo es realizar aportes a UNescribe desde la construcción de una propuesta 
escritural argumentativa que pueda ser ofrecida desde el laboratorio como una posible 
herramienta de apoyo al programa de Articulación entre la Educación Media y la Educación 
Superior propuesto por la SED. 
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       En primera instancia se realizará un bosquejo general de lo que se ha concebido como 
escritura desde diversas miradas hasta la incorporación en este ámbito del concepto “proceso” 
ofreciendo un panorama general de los diversos enfoques que acogen el corpus de la escritura 
como proceso. También se enfatiza en la importancia de la escritura argumentativa en el 
campo de la investigación y producción teórica. La segunda parte  toma como modelo a la 
Universidad Nacional de Colombia para mostrar por qué el campo de la argumentación resulta 
importante no sólo dentro de la escritura académico-científica sino también como políticas 
propias de la calidad en Educación Superior. En este apartado se muestran los lineamientos 
propuestos por la Secretaría de Educación  (SED), para la articulación entre la Educación 
Media y la Educación Superior con el fin de avanzar en una de las metas propuestas dentro 
Plan sectorial de Educación: la calidad educativa. En tercer lugar se presenta el papel del 
laboratorio UNescribe como herramienta y como una posible alternativa de apoyo al 
desarrollo escritural desde la perspectiva de articulación.  
 
        La cuarta parte muestra el diseño metodológico que se asumió en el proyecto conocido 
como descriptivo-transversal (Hernández y otros, 1991), aplicado en los colegios 
seleccionados en los cuales se buscó indagar por  las demandas escriturales de la población 
seleccionada y analizar las posibles necesidades en torno a dicha práctica. La quinta sección 
del proyecto presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos en los 
colegios participantes del estudio. La última sección expone las discusiones producto del 
análisis de los datos y de la reflexión en torno a las dificultades encontradas en el proceso y 
por último las conclusiones de la investigación las cuales fueron organizadas en tres categorías 
base: a) aspectos del estudio relacionados con los estudiantes, b) el rol de los docentes y las 
instituciones frente al proceso escritor, c) aspectos vinculados con las prácticas de escritura 
misma. Finalmente se cierra el documento con la presentación de una propuesta que requiere 
la orientación de un docente pero dirigida a los y las estudiantes cuyo fin es enriquecer las 
prácticas escriturales de orden argumentativo para apoyar el proyecto de articulación entre la 
Educación Media y la Educación Superior desde el marco de actividades presupuestado para 
el laboratorio de escritura UNescribe. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. Pregunta de investigación 
 
       ¿Cuál es el estado actual de las demandas y del acompañamiento escritural de orden 
argumentativo en 655 estudiantes que cursan el grado undécimo en los colegios: El Porvenir 
IED, Fernando Mazuera Villegas, Luis López de Mesa y la Institución Llano Oriental en el 
sector de Bosa, localidad séptima de Bogotá, en las jornadas mañana y tarde? Y, a partir de 
estos hallazgos, ¿Qué propuesta resulta pertinente para atender estas necesidades y fortalecer 
las prácticas escriturales desde la perspectiva de Articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior propuesta por la SED? 
 
2.2. Justificación 
 
        El presente estudio buscó  realizar un abordaje de las dificultades y necesidades que 
existen en torno a la escritura argumentativa y de los procesos de acompañamiento que hacen 
los docentes en relación con las demandas de producción de esta clase de textos, entendiendo 
que la escritura científico-académica exige complejas habilidades argumentativas y es uno de 
los ejercicios privilegiados en el ámbito universitario. En este sentido, fue necesario hacer 
exploraciones que dieran cuenta de la problemática expuesta, en la educación secundaria. Para 
tal fin, se desarrolló la investigación enfocada hacia el apoyo de las políticas de Articulación 
entre la Educación Media y la Educación Superior de la SED, en estudiantes cursantes de 
último grado de la media vocacional en cuatro colegios públicos del sector de Bosa.  
 
      Un estudio de los procesos del pensamiento que ocurren durante la escritura y la manera 
de abordar la enseñanza de la misma, implica revisar los comportamientos de los estudiantes 
cuando están dispuestos a escribir, y el de los docentes cuando les exigen diversos 
documentos. Luego de una demanda escrita se parte, por lo general, de las deficiencias que los 
estudiantes presentan en la construcción textual; llegando a concluirse que las fallas que éstos 
muestran en el uso del lenguaje escrito han sido permanentes en su formación (Moreno, 2007).  
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       El requerimiento (o demanda) de textos: ensayos, informes científicos, reseñas críticas o 
cualquier otro ejercicio escritural en los colegios y, por supuesto, el buen desarrollo y 
presentación de ellos, están relacionados con varios factores: con el dominio de la escritura 
que el alumno haya alcanzado desde su primera escolaridad; con el estado emocional, ya que 
la redacción de un texto es una etapa en solitario y si bien los docentes hacen, ocasionalmente, 
acompañamiento tutorial, la mayor parte del tiempo el estudiante se ve enfrentado sólo a la 
consulta, la  investigación  y la escritural del documento. Con factores económicos, porque la 
escritura (y su posible publicación) implica costes (fotocopias, compra de hojas, impresión, 
etc.). Y con el aspecto académico, por cuanto se ha demostrado, a través de diversas 
investigaciones, un alto número de deserción escolar en la secundaria y la universidad por 
carecer de habilidades, destrezas y competencias lectoras y escritoras (Espíndola y León, 
2002).  
 
       Un ejemplo claro es la Universidad Nacional de Colombia, la cual no resulta ajena a esta 
problemática. Desde un estudio adelantado por la División de Admisiones en el período 2000-
2001 se señalaba la precaria capacidad analítica, expresiva y argumentativa de los estudiantes 
de colegios privados y públicos que ingresaban al sistema educativo de pregrado. Asimismo, 
las indagaciones realizadas por el Grupo de Investigación Oralidad, Escritura y Otros 
Lenguajes (Moreno, 2007), evidencian la preocupación no sólo porque los estudiantes 
desarrollen competencias comunicativas y lingüísticas, que se evidencien en la escritura y el 
discurso argumentativo, sino también porque estas mismas habilidades lecto-escritoras se 
convierten en factores determinantes del éxito académico (Moreno, 1995, 2007). 
 
       De otro lado, se sabe que cuando el alumno va a escribir un informe, un ensayo, o un texto 
científico, etc., debe hacer uso competente de estructuras de orden sintáctico, ortográfico, 
semántico, de redacción, de presentación, de estilo, entre otras; es decir, demandas complejas 
de la escritura académica. Además debe ceñirse a una serie de normas y técnicas estipuladas 
por la Institución, con base en lineamientos nacionales o internacionales (APA, MLA, 
ICONTEC, etc.). Existen actualmente dificultades en estos aspectos que evidencian la 
necesidad de que los profesores incrementen acciones válidas que puedan contribuir con la 
producción de mejores exposiciones y textos con argumentaciones válidas (García, 2002); 
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(Moreno, 2007). Todo lo anterior indica el camino que siguió esta investigación y en tal 
sentido surgieron cuestionamientos como: ¿Qué procesos se ponen en juego en el momento de 
realizar un escrito de orden argumentativo? ¿Qué saben y qué desconocen, los estudiantes de 
secundaria acerca de la naturaleza de este tipo de discursos escritos?  
  
      La utilidad de una investigación de esta índole, sin duda alguna, es contribuir al 
mejoramiento de la calidad académica no sólo en la educación secundaria sino también en la 
educación superior, de suerte que se puedan ampliar los horizontes respecto a las políticas 
escriturales en los colegios participantes del proyecto, dándole la importancia necesaria al 
proceso de acompañamiento de la escritura de documentos, específicamente académicos, 
como parte del ejercicio investigativo propio de las universidades. Los beneficiados del 
proceso a mediano plazo serán los estudiantes así como también los profesores que conforman 
los cuatro colegios en cuestión: El Porvenir IED, Fernando Mazuera Villegas, Luis López de 
Mesa y la Institución Llano Oriental, la misma Universidad Nacional por cuanto se busca 
robustecer la investigación del laboratorio y a largo plazo quienes deseen hacer uso de los 
servicios de Unescribe. Se espera, asimismo, que la teoría que fundamenta este estudio apoye 
el proceso de creación del laboratorio sirviendo como referente para el ejercicio de producción 
argumentativa en la educación secundaria. 
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3. Objetivos 
 
3.1 General 
 
        Identificar el estado actual de las demandas y necesidades escriturales de carácter 
argumentativo en estudiantes de grado undécimo en cuatro Instituciones públicas de educación 
secundaria, con el fin de diseñar una propuesta de acompañamiento escritural para apoyar las 
políticas de Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior planteadas por la 
SED desde la perspectiva prevista para el laboratorio UNescribe. 
 
3.2 Específicos 
 
       3.2.1. Caracterizar las demandas y necesidades propias de la escritura de orden 
argumentativo en los estudiantes que cursan grado undécimo (11º) en los colegios: El Porvenir 
IED, Fernando Mazuera Villegas, Luis López de Mesa y la Institución Llano Oriental en el 
sector de Bosa, con el fin de describir y establecer posibles causas del fenómeno.  
 
      3.2.2.  Analizar información de los requerimientos escriturales (o solicitudes) hechas por 
los docentes en los colegios, así como también de las necesidades que surgen a partir de tales 
demandas en los estudiantes, con la finalidad de establecer una posible solución, en el marco 
del enfoque de la escritura como proceso, que ayude a mejorar dichas prácticas escriturales.  
 
     3.2.3. Diseñar una propuesta escritural que pueda ser adaptada y ofertada, en su momento,  
desde el laboratorio de escritura UNescribe como posible herramienta de apoyo a las políticas 
educativas de articulación de la Educación Media con  la Educación Superior propuestas por 
las SED, con el fin mejorar la escritura en el campo argumentativo. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
       El propósito de la investigación es indagar por las demandas y necesidades requeridas 
para mejorar las prácticas escriturales de orden argumentativo en el marco de las políticas de 
Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior de la SED, mediante la 
fundamentación conceptual de la escritura como proceso y la creación de una propuesta de 
acompañamiento escritural prevista para el laboratorio UNescribe2
 
. La finalidad última es 
consolidar una investigación formal de acompañamiento escritural, en el campo de la 
argumentación, como proceso de construcción de significados no sólo en la secundaria y 
media vocacional sino también como ejercicio escritural prioritario en la educación superior. 
No obstante, la escritura y la lectura no son únicamente prácticas de la cultura académica sino 
que resultan condiciones indispensables para el desarrollo de un país ya que a través de estas 
prácticas se socializa la ciencia y también mediante ellas se hace parte de la vida democrática 
de una nación: votar, exigir derechos, estudiar propuestas políticas, etc. (Pérez, 2008); 
(Sanmiguel, 2008). 
 
       En primera instancia se realizará un bosquejo general de lo que se ha concebido como 
escritura desde diversas miradas hasta la incorporación del concepto “proceso” dentro de este 
ámbito. En segundo lugar se ofrece un panorama general de los diversos enfoques que acogen 
el corpus de la escritura como proceso. En tercer lugar se habla de la importancia de la 
escritura argumentativa en el campo de la investigación y producción teórica. La cuarta parte 
muestra, como modelo, a la Universidad Nacional de Colombia para explicar por qué el 
campo de la argumentación resulta importante no sólo dentro de la escritura académico-
científica sino también como políticas propias en educación superior. Finalmente se cierra esta 
sección del proyecto hablando acerca del acompañamiento en la lectura y escritura en el 
campo de la argumentación. 
                                                 
2 Inicialmente, UNescribe se pensó como una serie de talleres convocados a través del Programa de Formación para Docentes 
de la División de programas curriculares de la sede y que respondiera al interrogante acerca de las prácticas de valoración de 
textos académicos por parte de los docentes de la Universidad Nacional. Posteriormente se presenta  el Laboratorio de 
escritura UNescribe como un escenario presencial y virtual, en el cual los profesores y estudiantes universitarios encuentran 
apoyo a sus tareas escriturales. UNescribe, se presenta como un espacio académico cualificado, de naturaleza 
interdisciplinaria y se proyecta como un website  colgado al servidor de la UN, que busca brindar servicios online y 
presenciales a estudiantes y profesores vinculados a la sede de la UN Bogotá. 
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       La investigación en el campo de la producción o composición escrita desde un enfoque 
cognitivo ha mostrado que si bien es un ejercicio cultural, es también una de las tareas más 
difíciles de hacer máxime cuando se trata de una de las invenciones del hombre que más 
tiempo ha requerido. (…) “La primera grafía, o verdadera escritura,  que conocemos apareció 
por primera vez entre los sumerios en Mesopotamia alrededor del año 3500 a. C”. (Diringer, 
1953); (Gelb, 1963) en (Ong, 1999). Sin embargo, hay que decir que mucho antes de ello y 
durante milenios los seres humanos habían dibujado (pictogramas) con el fin de conservar 
eventos en la memoria y comunicar ideas, aunque una grafía en el sentido estricto de la 
escritura debe ir más allá de la imagen para representar ideas, cosas, enunciados o aún textos 
completos. 
 
       Es poco habitual hallar buenos escritores que hagan, según Cuervo y Flórez (2005),  un 
proceso de metacognición, reconociendo su capacidad para manejar los subprocesos que 
demanda este ejercicio: planificación (generación de ideas); transcripción (escritura del texto) 
y revisión (perfeccionamiento del borrador). Escritores que vean la práctica de la escritura 
como un ejercicio complejo en donde el contexto y la audiencia deben anticiparse, así como 
también que reconozcan las tareas y estrategias que deben seguirse de acuerdo con la clase de 
texto a redactar (Cassany, 1990). De esta manera, dado que el ámbito escritural demanda una 
alta complejidad teórico-conceptual y práctica, ello podría ser muestra de lo tardíos que 
resultan los estudios acerca de la composición escrita (Camps, 1993).  No obstante, es 
necesario reconocer los aportes desde la pragmalingüística que destaca la dimensión 
comunicativa del lenguaje dentro de diversos contextos y situaciones específicas, sin dejar de 
lado la psicogenésis de la lengua escrita de Emilia Ferreiro (1982), las funciones lingüísticas 
de Halliday (1986) y la teoría psicolingüística de Kenneth y Yetta Goodman (1989) que en 
conjunto afirman que todo proceso de  aprendizaje de la lectura y la escritura se ven afectados 
recíprocamente por el contexto sociocultural y por la función social que tienen la lectura y 
escritura para comunicar significados ya que por medio de estas se trasmite lo que la persona 
piensa, cree, conoce y siente. 
 
       El aprendizaje de la escritura es una actividad que debe asumirse durante toda la vida. Sin 
embargo, se espera que una persona pueda expresarse “correctamente” por medio de ella 
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desde etapas muy tempranas. De lo anterior resulta, que en el ámbito académico especialmente 
en el universitario, dicha actividad sea considerada como un ejercicio imprescindible dentro de 
formación en las diversas disciplinas del conocimiento (Carlino, 2003) exigiéndose de manera 
prioritaria la escritura argumentativa. No obstante, es un proceso al cual no se le ha otorgado 
la atención necesaria en tanto que la demanda educativa en todos los niveles obedece a la 
enseñanza de habilidades básicas de codificación, reglas convencionales de organización, 
marcación y estilo (morfosintaxis, puntuación, ortografía, concordancia, etc.) sin contar con 
prácticas de redacción artificiales y descontextualizadas, es decir, la composición escrita no se 
asume como una actividad funcional en contextos comunicativos concretos (Vila, 1993). 
 
       Es menester aclarar que el ejercicio escritural al que se hace referencia dista de otras 
prácticas  a las cuales habitualmente se ven enfrentados los sujetos. Por un lado, está la 
caligrafía, proceso referido exclusivamente al trazo de letras y que es una habilidad esencial 
como elemento de la escritura. Por otro lado, está la copia que no es otra cosa que la 
transcripción de un texto ya escrito, esta última junto con la escritura mecánica (relleno de 
formatos impresos) y el dictado conforman lo que Cuetos (1991) ha llamado la escritura 
reproductiva.  
 
       La escritura propiamente dicha es un proceso de producción creativa que implica el 
manejo de un texto en sus diferentes niveles; gráfico, sintáctico, semántico, textual y aún 
contextual3
 
. Este ejercicio demanda un doble proceso cognoscitivo y perceptivo-motriz. 
Dominar la escritura implica manejar tamaño, inclinación y estética del trazado. Sin embargo, 
es evidente que el proceso de escritura y su asimilación también deben contemplar la 
comprensión por parte del sujeto, de la importancia que representa este proceso en la vida del 
hombre “La escritura ha transformado la conciencia humana” (Ong, 1999) y como resultado 
de esto se tiene que los procesos y habilidades que ella demanda no son tanto, ni 
exclusivamente, de naturaleza perceptivo motriz cuanto sí de naturaleza lingüística y 
cognoscitiva. 
                                                 
3 Esta última entendida no como una categoría de construcción lingüística  sino como una abstracción de una situación real la 
cual incluye propiedades pertinentes a la interacción (estatus social, conocimientos, convenciones sociales, etc.,) (Van Dijk, 
1980). 
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4.1. La composición escrita 
 
       En los últimos años se han desarrollado diversos enfoques investigativos acerca de la 
escritura, y los procesos cognitivos que en ella intervienen, que buscan, precisamente, 
construir nuevos conocimientos escriturales (Wells, 1990) y lograr innovaciones en la 
enseñanza de esta práctica. Las investigaciones (Hayes y Flower, 1984; Cooper y Matsuhashi, 
1983; Alonso, 1982) convienen en afirmar que escribir es un proceso cognitivo altamente 
complejo el cual busca la representación a través de un discurso coherente, pragmático, 
contextualizador de ideas, sentimientos y pensamientos abstractos propios de cada individuo 
lo que lo convierte en algo más complicado aún.  
 
      Ahora bien, dichas representaciones no sólo  intentan traducir a grafemas (que de por sí ya 
contienen intrincadas características: trazo, sonido, etc.), sino que al mismo tiempo esa 
representación, debe seguir normas propias de la lengua: aspectos ortográficos, sintácticos, 
morfológicos, etc. Coordinar toda una producción de esta naturaleza implica una desbordante 
creatividad que aun cuando no se es consciente de ella, permite observar que la comunicación 
no sería posible si faltara. Investigaciones llevadas a cabo desde la psicología (Flower y 
Hayes, 1984; Cooper y Matsuhashi, 1983; Alonso, 1982), establecen, desde el punto de vista 
cognitivo, que la composición escrita es una actividad estratégica y auto regulada por cuanto 
el escritor trabaja de manera reflexiva, creativa y en solitario careciendo de un interlocutor 
(destinatario-lector). Es decir, el escritor debe crear una producción al tiempo que imagina un 
posible receptor de su discurso, en este sentido dicho escritor debe descontextualizarse y 
abstraerse para poder re-crear un posible escrito para un público general.  
 
       Si bien las investigaciones de este tipo abarcan campos diversos como la psicología, la 
lingüística, la pragmática del lenguaje, la pedagogía, las neurociencias,  entre otras, se podría 
establecer una conexión entre ellas ya que conciben la composición escrita como un proceso 
complejo que consiste en traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos; sentimientos) 
a un discurso escrito coherente en función de un contexto comunicativo y social determinado. 
Según Cuetos (1991) “La escritura creativa es una actividad sumamente compleja compuesta 
de muchas subtareas diferentes y en la que intervienen multitud de procesos cognitivos”. 
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Trabajos llevados a cabo durante las décadas de 1970 y 1980 respondieron a las necesidades 
de investigar los procesos de composición escritural (Benítez, 2005). Se reconoce, de esta 
manera, las investigaciones propuestas por Janet Emig quien, según Benítez (2005), fue la 
primera en intentar el análisis de las operaciones mentales que los escritores ejecutan cuando 
escriben y en señalar a la escritura como un proceso recursivo y no como una transcripción de 
la ideas. 
 
       Estudios posteriores (Flower y Hayes, 1996; Werters, 1993 citado por Flavell, 1993), 
enfocaron sus intereses hacia la psicología cognitiva caracterizando a la escritura como una 
tarea de resolución de problemas. Para tal fin, emplearon protocolos de pensamiento en voz 
alta4
       La aparición del concepto “proceso” en el campo de la producción escrita y sus 
consecuentes investigaciones han dado lugar a transformaciones substanciales especialmente 
en el campo de su aprendizaje. Justamente, algunos teóricos e investigadores como 
 con el objeto de  indagar los procesos cognitivos subyacentes a la producción de un texto 
con la intención de elaborar un modelo general de la conducta de la escritura (Benítez, 2005; 
Scardamalia y Bereiter, 1985). 
 
        Estos trabajos contribuyeron a establecer un corpus teórico similar para hablar de la 
escritura entre los investigadores y profesores como un ejercicio altamente complejo que exige 
dos dimensiones, una de tipo funcional (qué decir, cómo decirlo, para quién decirlo, para qué 
y por qué decirlo) y otra estructural (planificación del escrito, elaboración del texto, revisión, 
etc.), dimensiones que exigen precisión, sistematicidad, orden y rigurosidad. Dichos trabajos 
dominaron los estudios de composición escrita durante las décadas de 1970 y 1980 aun cuando 
ya investigaciones e indagaciones realizadas por Scardamalia y Bereiter tendían hacia esta 
misma línea (Benítez, 2005; Scardamalia y Bereiter, 1985). 
 
4.1.1. La escritura como proceso 
 
                                                 
4 Los protocolos de pensamiento en voz alta son instrumentos metodológicos que implican el uso de informantes pensando en 
voz alta mientras llevan a cabo una actividad. Los pensamientos articulados siguiendo esta técnica se graban para poder ser 
transcritos y son analizados con la ayuda de unas categorías preestablecidas para reflexionar sobre ellos. La metodología ha 
sido ampliamente utilizada para analizar actividades de resolución de problemas en estudios de psicología cognitiva y su uso 
se ha extendido para analizar los procesos de escritura (Castells, 2007). 
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Scardamalia y Bereiter, (1985); Flower y  Hayes, (1996); Werner, (2002); Cuervo y Flórez, 
(1992, 1998, 2005); Moreno, (1990, 1995); Ferreiro y Teberosky, (1978, 1979),  han 
considerado a la escritura como un proceso que implica, por lo general, cuatro habilidades 
desempeñadas por un sujeto cuando escribe de una manera competente: a) La interpretación 
de la escritura como una habilidad compleja que impone al escritor exigencias simultáneas 
como el contenido, el propósito y estructura del texto mismo; b) Reconocimiento de los 
subprocesos involucrados en la composición de un texto de calidad enfatizando en la 
reescritura como parte natural del proceso: c) Postulación de estrategias para superar las 
restricciones que impone la escritura como recursos propios que ayuden a aliviar la ansiedad y 
d) Diferenciación entre escritor experto y novato en el aspecto meta cognitivo caracterizado 
por la actitud reflexiva sobre el conocimiento. 
 
       En ese sentido, la escritura demanda una planificación y organización rigurosa (Cuervo y 
Flórez, 2005) que involucre una superestructura, una macroestructura y la formulación de 
enunciados lingüísticos orientados hacia la composición del texto como unidad discursiva. Por 
lo general se exige acatar las reglas sintácticas y semánticas corrigiendo las fallas ortográficas 
de puntuación, uso adecuado de sustantivos, adjetivos, sujetos y verbos, entre otras,  sin 
embargo, aspectos de estructura global y uso de ciertos mecanismos de coherencia y cohesión 
tales como los conectores, anáforas, catáforas, formas de elipsis, etc., se dejan de lado y por 
ello la expresión escrita queda defectuosa o ambigua. 
 
4.2. Principales enfoques de la noción de escritura como proceso  
 
       La incorporación de la noción de “proceso”, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza 
de la producción de textos escritos, sobre todo en los Estados Unidos, se debe principalmente 
al surgimiento de la psicología cognitiva en los años sesenta con Gardner, (1996). Asimismo, 
teniendo en cuenta los conocimientos acerca de los procesos que forman parte de la habilidad 
escritural junto con los avances en la Neuropsicología cognitiva y del lenguaje se proponen 
diversos patrones modulares5
                                                 
5 La concepción modular caracteriza la mente como un conjunto de subsistemas o módulos especializados en procesar 
información, memorias diversas, inteligencias múltiples, etc. Cada módulo es específico y especializado en un tipo de proceso 
o actividad. Así serían diferentes los módulos o sistemas responsables del lenguaje, la fabricación de herramientas, la 
 sobre el funcionamiento mental en la realización de la escritura 
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(Ellis y Young, 1992). Pero es justamente la psicología cognitiva la que, al centrar su interés 
en procesos y representaciones mentales del sistema cognitivo humano, pone de manifiesto los 
fundamentos psicológicos y filosóficos de la investigación acerca de las habilidades humanas, 
haciendo énfasis en algunos principios como el hecho de que la mente puede ser estudiada. 
Las habilidades complejas están compuestas de procesos y subprocesos y los aprendices 
formulan hipótesis creativas cuando se enfrentan a las distintas tareas que demandan, por 
ejemplo, las habilidades lingüísticas. Sin embargo, habría que acotar que tanto la sicología de 
la escritura así como de la lectura basan sus teorías en datos clínicos procedentes de lesiones 
cerebrales (neuropsicología, neuropsicolingüística, neurolingüística, neurociencia cognitiva, 
psicología cognitiva educativa, entre otras,) con datos experimentales controlados (García,  
1998) lo que implica que el camino por recorrer frente a este tema resulta vasto aún. 
 
       Los principios propuestos por la psicología cognitiva aplicados al ámbito de la lectura y la 
escritura permiten hacer de éstas, según Haste (1987) áreas legítimas de investigación para 
reevaluar su naturaleza y las maneras como son aprendidas y enseñadas. En este sentido, Juana 
Marinkovich en su artículo conocido como “Enfoques de proceso en la producción de textos 
escritos” (2002) explicita que un enfoque de proceso en la desarrollo escritural o producción 
de textos debe centrarse en aspectos como: a) El descubrimiento del aprendiz y de la voz de 
éste como autor, al igual que los procesos de orden meta cognitivo (variables de las estrategias 
de conocimiento del sujeto, de la tarea y de la estrategia misma; así como las estrategias de 
control referidas a la planificación, supervisión y evaluación de los procesos cognitivos 
presentes en los aprendizajes) y metalingüístico (habilidad que se posee para reflejar diferentes 
niveles de conciencia sobre la naturaleza y las propiedades del lenguaje; es decir, utilizar el 
lenguaje como referente explícito para dar cuenta de los diversos niveles de la lengua: 
semántico, morfológico, sintáctico, fonológico y pragmático. Por ejemplo: conciencia de la 
palabra, propiedades semánticas de ella: ambigüedad, sinonimia, lenguaje figurativo, 
homonimia, etc.). b) El proceso de escritura visto como un ejercicio regido por metas en donde 
el subproceso de planificación es crucial y c) La retroalimentación durante todo el proceso de 
escritura a través de la pre escritura y varios borradores. Por consiguiente, la autora distingue 
                                                                                                                                                         
orientación en el espacio, la interacción con otras personas en las relaciones sociales, el autocontrol personal. Por su parte  un 
patrón es un conjunto de elementos que forman un unidad diferenciada y que se repiten a lo largo del tiempo, por lo que 
pueden tomarse como modelo o punto de referencia. 
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los siguientes enfoques que forman parte de esta línea investigativa: expresivo, cognitivo, 
cognitivo renovado y el social (Signos, 2002). 
 
      No obstante, antes de hacer una revisión general de  cada uno de los enfoques y sus aportes 
a la escritura como proceso, se hace necesario recordar la división propuesta por Flower 
(Lomas y Tusón, 2000).  a) La escritura centrada en el texto: básicamente apunta su estudio en 
el texto como producto final y parte de la observación y análisis de modelos ya escritos. Se 
interesa por los recursos lingüísticos y/o retóricos de que dispone el escritor para la redacción. 
Este enfoque hace hincapié en la organización del texto, su estructura, la coherencia y 
cohesión internas y los elementos gramaticales de forma. Su aporte sin lugar a dudas es que el 
escritor se hace consciente del producto que realiza para adaptarlo a una situación 
comunicativa específica y también hace consciente las estrategias retóricas requeridas en cada 
caso Hyland (citado en Lomas y Tusón, 2000).  
 
      Por otro lado, se encuentra b) el enfoque centrado en el escritor: desde esta perspectiva el 
escritor cobra importancia ya que se analiza la forma así como también el proceso al que se 
enfrenta en momento de redactar un texto. Se revisan las estrategias que utilizan los buenos 
escritores para orientar a quienes se inician en esta tarea. El enfoque plantea  los siguientes 
subprocesos: la planeación o preescritura (selección de información, elaboración de esquemas, 
generación de ideas, planificación y organización general). La transcripción o traducción: en 
esta etapa se reorganizan las ideas, se selecciona información relevante para el propósito 
previsto y se crea una primera versión del texto escrito, es la fase del borrador. Por último está 
la etapa de revisión  y edición, la cual involucra diferentes actividades para evaluar lo que ha 
sido escrito, corregirlo y ajustar el documento a las convenciones formales (normas de 
presentación); sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta fase puede ocurrir en 
cualquier momento durante el proceso de composición y no solo como etapa final. (Lomas y 
Tusón, 2000; Cuervo y Flórez, 2005). 
 
      Finalmente aparece la perspectiva c) centrada en la figura del lector: desde esta mirada se 
asume que la escritura es un acto social y los escritores deben ser conscientes del contexto en 
el que escriben. Básicamente se plantea que quien escribe selecciona las palabras adecuadas 
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para comprometerse con otros sujetos y presentar las ideas de acuerdo con los posibles 
lectores. Desde esta línea teórica se resaltan los llamados géneros escriturales por cuanto la 
escritura es una práctica social y tiene implicaciones sociales, es decir, escribir es un ejercicio 
de interacción permanente entre sujetos, de esta manera se inserta el carácter comunicativo de 
esta práctica (Castelló, 2002b). Haciendo un bosquejo general de los enfoques propuestos por 
Marinkovich (2002) se tiene:  
 
4.2.1 El enfoque expresivo  
 
       Un primer enfoque, que nace a mediados de los años sesenta, como una reacción al interés 
en el mero producto escrito es sin duda, la visión expresiva. Se considera la escritura como un 
medio que debe fomentar la autoestima a través de la manifestación de pensamientos y 
sentimientos personales. Peter Elbow, (citado en Lomas y Tusón, 2000) es el representante de 
este movimiento neo romántico, como él mismo lo dio a llamar, en donde lo que se privilegia 
es la voz personal del autor su integridad y espontaneidad. Es decir, resalta la subjetividad de 
los escritores. Aun cuando Janet Emig (citada por Lomas y Tusón, 2000) demostró la escasa 
eficacia de la enseñanza mediante este enfoque ya que los estudiantes carecían de estrategias 
de redacción y revisión, debe rescatarse que la producción de textos escritos, en aquellos que 
escriben, debe seguir sus voces y buscar expresarse de manera libre y espontánea, lo que 
implica ya un acercamiento al ejercicio escritural. Se postula entonces que no se aprende a 
escribir, el escritor nace, es decir, existe una base biológica que permite al individuo realizar 
un proceso creativo y de libre expresión cuando escribe (Marinkovich, 2002). 
 
       Desde esta perspectiva, una de las funciones más importantes de la expresión es hacer que 
la memoria de las sensaciones resurja en el escritor como: a) Expresión como liberación es 
decir, una función de tipo catártico y terapéutico en la cual la mente creadora inventiva se 
opone a la reproductora. b) La expresión como enriquecimiento del yo: la consigna es el 
retorno a la propia autenticidad, al florecimiento del ego. La expresión se presenta como 
desarrollo y crecimiento de las dimensiones del sujeto. c) La expresión como creación: la 
creatividad en su esencia es expresión. La creatividad se caracteriza por la espontaneidad y la 
libertad. d) La expresión como comunicación: la actividad de la expresión consiste en una 
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emisión  consciente o no de la realidad de los seres humanos y tiene especial importancia  
cuando se desarrolla la capacidad creadora Hyland (citado en Lomas y Tusón, 2000). Es 
evidente que la expresión como creación, como enriquecimiento y como comunicación serán 
aportes valiosos para el desarrollo teórico de la escritura como proceso. Los trabajos de Emig 
(Lomas y Tusón, 2000) sobre el potencial creativo e individual del escritor y la complejidad de 
tal proceso sirvieron de base para los estudios en el campo cognitivo.  
 
4.2.2. El enfoque cognitivo  
 
       En segundo lugar, está el enfoque llamado cognitivo por la influencia de la psicología 
cognitiva en su origen. Tiene inicio en la década de los setenta con los trabajos propuestos por 
Emig  (Benítez,  2005), quien refiere que la producción de un texto escrito es como un proceso 
recursivo y valida a través de diversos estudios de caso y una metodología descriptiva, el papel 
tan importante de las pausas, de la relectura en la revisión de los escritos durante el proceso de 
escritura y de las clases de revisión al componer. Este enfoque centra su atención en la 
relación que existe entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo de los sujetos. Desde una 
perspectiva más específica se hace referencia a las actividades cerebrales durante el proceso 
escritural (Lomas y Tuson, 2000). El proceso escritural, desde esta corriente, es una actividad 
compleja de resolución de problemas con diversas facetas que no pueden dividirse en 
momentos estáticos, otro valioso aporte a la escritura como proceso.  
 
        Debido a que la producción de textos escritos es un proceso altamente complejo, se hacía 
cada vez más necesario proporcionar un marco coherente, un modelo que permitiera dar 
cuenta de los datos recogidos y explicar los hallazgos acumulados hasta ese momento. La 
teoría de Bereiter y Scardamalia (1985) se orienta hacia esa perspectiva y propone que el 
proceso de escribir no puede asumir un modelo único de procesamiento, sino que deben 
considerarse diferentes modelos en diversos estadios de desarrollo de tal habilidad. Estos 
autores consideran que el proceso de escritura varía ostensiblemente según la edad. Bajo esta 
misma perspectiva Flower y  Hayes (1980, citados por Barriga y Hernández, 2002), proponen 
un modelo que intenta representar los procesos por los cuales un escritor lleva a cabo la 
producción y/o composición de un texto. En términos generales se señalan las estrategias que 
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se utilizan para redactar (planificar, releer fragmentos escritos, revisión de textos, etc.) y las 
operaciones intelectuales que llevan a la composición (memoria a corto y a largo plazo del 
escritor formación de objetivos, creatividad, etc.). Se establecen así diferencias entre escritores 
novatos y expertos (aporte retomado en el campo de la escritura como proceso), señalando que 
la coherencia en un texto escrito no es un proceso inmediatista sino que, por el contrario, 
requiere de diversas etapas o subprocesos como la planificación, la redacción, una revisión 
permanente junto con el análisis de borradores, etc. (Casanny, 1989).  
 
      Otra investigación de similar corte es emprendida por Bereiter y Scardamalia (1993), 
quienes establecen un modelo para la comprensión de lo que hacen los escritores cuando 
escriben y por qué escriben de maneras distintas. Mediante este enfoque se enseñan los 
procesos cognitivos que permiten generar ideas para emprender el trabajo de redacción, así 
como formular objetivos antes de escribir, organizar las ideas, redactar borradores, elaborar 
esquemas, revisar y evaluar. El sujeto no sólo aprende a hacer borradores y a conocer la 
estructura del escrito, sino también aprende a distinguir los elementos esenciales del estilo 
para ponerlos en práctica en el proceso de la escritura (Alonso, 1982). 
 
        Habría que decir que el principal objetivo de la mayoría de las investigaciones realizadas 
sobre la base de esta perspectiva cognitiva tuvo como finalidad el análisis y el estudio de la 
función epistémica de la escritura; muchos de los datos obtenidos ayudaron a demostrar cómo 
los escritores elaboran, modelan y transforman su propio conocimiento mediante la regulación 
continua de su proceso escritural (procesos meta cognitivos y meta lingüísticos) cuando 
intentan ajustar sus textos a las exigencias de las múltiples situaciones comunicativas. Estos 
datos también se convirtieron en insumo y parte integral para el desarrollo teórico de la 
escritura como proceso.  
 
        No obstante, investigadores, teóricos y especialistas interesados en el análisis de los 
procesos de este enfoque debieron afrontar retos mayores dado que el empleo de protocolos 
verbales, siendo esta la técnica más usada, condujo a detectar importantes problemas 
metodológicos, por lo que no resultó fácil su aceptación generalizada. Así,  Smagorinsky 
(1994, citado por Vásquez, 1998), sintetiza en los siguientes apartados los puntos más álgidos, 
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teniendo en cuanta las críticas de algunos autores hacia esta perspectiva, a) Los datos de los 
protocolos de pensamiento en voz alta están sujetos a interpretación idiosincrásica y en 
consecuencia, si bien pueden ser útiles para generar hipótesis, no son válidos como 
verificación de los procesos cognitivos. b) Los psicólogos cognitivos suponen que la escritura 
es una tarea de resolución de problemas pero no consideran el aspecto social y cultural de esta 
práctica. c) Los protocolos son obtenidos en condiciones artificiales en sesiones de tiempo 
controlado y en esa medida no ofrecen una visión óptima del proceso de composición en 
condiciones reales. d) El modelo del proceso cognitivo no toma en consideración otros 
factores como los aspectos afectivos, aspectos contextuales o la habilidad lingüística del 
escritor. 
       
4.2.3. Un enfoque cognitivo  reciente 
 
       Otra propuesta de corte más reciente la ofrece Hayes (1996). Su investigación teórica 
retoma los postulados de Flower (1981), al tiempo que añade el componente afectivo de la 
escritura. Su corpus teórico integra elementos de índole sociocultural (composición de textos 
en diferentes contextos), cognitivo y emocional. Según (Marinkovich, 2002) los aspectos más 
novedosos de esta nueva propuesta son:  la incorporación de la memoria de trabajo, la 
inclusión de elementos motivacionales y emocionales, además del conocimiento lingüístico en 
la memoria de largo plazo y de la reformulación de los procesos cognitivos básicos.  
 
         Scardamalia y Bereiter (1985) también forman parte de esta línea novedosa y han 
propuesto que el desarrollo de la habilidad escritural como transformación del conocimiento es 
posible a través del desarrollo de las capacidades cognitivas y afectivas de los aprendices 
(citados por Barriga y Hernández, 2002). Los estudiantes serían capaces de construir un 
módulo contextual constituido por un conjunto de conocimientos adquiridos: conocimiento 
procedimental, conocimiento declarativo, estructuras de metas, modelos de problemas, 
esquemas afectivos, gusto por la escritura, maneras de aproximarse a las personas y códigos de 
conducta. No obstante, el modelo propuesto por estos teóricos no logra especificar el papel del 
contexto en los espacios problemáticos, ni la organización del conocimiento del contenido y 
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de lo retórico, como tampoco las maneras en que las fuentes de información elaborada y las 
representaciones del problema están conectadas.  
 
        En definitiva, se requiere de una teoría interactiva o sociocognitiva de la producción 
escrita que dé cuenta de cómo los escritores construyen significado en un contexto 
determinado y qué estrategias utilizan para resolver los problemas a los cuales se ven 
enfrentados (Flavell, 1993). No cabe duda de que las investigaciones y evidencias empíricas 
aportadas corroboran la potencia de una teoría como la propuesta y forma parte de la corriente 
que pone énfasis en el escritor y su proceso de redacción. No obstante, quedan algunos vacíos 
por llenar, como es el caso del aspecto lingüístico o más bien discursivo, es decir, cómo opera 
este componente en la construcción de textos escritos.  
         
4.2.4. El enfoque social  
 
      Siendo la cultura escrita un fenómeno contextualizado y social, los lingüistas,  
investigadores, sociolingüistas, antropólogos y demás, la han estudiado en diversos espacios: 
en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en las organizaciones y en la comunidad en 
general. Tales estudios han  permitido documentar y comprender en gran medida la 
importancia del ejercicio escritor y su valor como elemento cultural así como también su 
inserción en las comunidades Freebody ( 2008, citado por Kalman. 2005).  
 
       De esta forma,  investigadores como (Gumperz, 1984, 1986; Duranti, 1992); Saville-
Troike, 1982 citados por Kalman, 2005) brindan elementos desde la sociolingüista para 
comprender cómo la lectura y la escritura se desarrollan en contextos de interacción social. 
Dichos teóricos definen el contexto en términos de la situación de uso y la dinámica 
interactiva que ocurre entre los participantes dentro de un evento comunicativo determinado 
(Duranti, 1992). A su vez, Gumperz (1984), expone que los eventos comunicativos no tienen 
lugar en espacios vacíos de significados culturales y sociales: cada hablante, escritor/lector, 
aporta su propia visión del mundo, prácticas de lenguaje, historia y experiencia con los otros 
participantes a un evento comunicativo determinado (Kalman, 2005). 
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       Entre tanto, continúa Kalman (2005), teóricos como (Lave y Wenger, 1991; McDermott y 
Tybor, 1995; Dyson, 1997; Heath, 1983; Street, 1993), han contribuido a la noción de 
contexto asociándola con el concepto de participación y las formas de intervención en una 
circunstancia determinada, incluyendo situaciones en las que el aprendizaje se lleva a cabo. A 
partir de estas dos construcciones Kalman (2005) ha distinguido el acceso a la cultura escrita, 
bajo las condiciones sociales para su aprendizaje y uso como un ejercicio de disponibilidad, es 
decir, la presencia física de materiales de lectura y escritura, así como de una infraestructura 
adecuada. 
 
       A partir de la etnografía educacional, la lingüística, la sociolingüística y la 
pragmalingüística se cristaliza una línea más estrictamente social de la producción de textos 
escritos.  Los escritores, representan papeles que son definidos por las estructuras sociales y al 
escribir, según las convenciones y expectativas reconocidas socialmente, se adaptan a una 
situación, hasta tal punto que se podría decir que su escritura es ecológica (Kalman, 2005). Un 
modelo ecológico del aprendizaje describiría cómo un escritor está enfrentado a una variedad 
de sistemas sociales, modelo que engranaría perfectamente con el concepto de escritura como 
ecosistema. 
 
       En ese mismo sentido, y siguiendo a Halliday (1986), se podría argumentar que la 
escritura en situaciones escolares debe acentuar el vínculo entre uso del lenguaje y el propósito 
social de los textos con el fin de potenciar la competencia comunicativa. En otras palabras, 
saber usar la escritura en contextos específicos así para comprender el mundo. Es evidente que 
esto puede realizarse a través de la noción de escritura factual6
                                                 
6 La escritura factual, y su contenido, están directamente relacionados con la cantidad, la claridad y la calidad de las 
evidencias que se den alrededor de las afirmaciones a lo largo del texto. Un contenido factual pobre deja un sinsabor en los 
lectores, ya que puede afectar, por ejemplo, tanto la justificación de la pregunta de investigación, como la validez de la 
discusión y las conclusiones mismas. 
 
 y de género. Ahora, si bien es 
cierto que una teoría abarcadora de la escritura necesita reconocer los factores sociales que 
influyen en dicha habilidad, no es menos cierto que se precisa reconocer la existencia de los 
aspectos cognitivos y discursivos en las etapas de la composición escrita, campo propicio para 
la teoría de la escritura como proceso.   
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       Podría decirse que este enfoque va de la mano con la perspectiva funcional, propia de 
finales de los ochenta y con bases teóricas de la concepción funcionalista del lenguaje, parte 
fundamentalmente de la vinculación que debe existir entre el aprendizaje del escritor y el 
funcionamiento que éste tiene dentro de la vida social, dicho de otra manera, su perspectiva es 
eminentemente comunicativa. La escritura es usada en diferentes contextos de la 
comunicación: la escuela, la iglesia, la familia, etc. y para el logro de diversas  finalidades: 
dialogar, opinar, informar, narrar, dar instrucciones, exponer, argumentar, discutir. La 
escritura se contextualiza mediante el uso que de ella se hace socialmente, por ello, su 
enseñanza debe auxiliarse de distintas disciplinas que den cuenta de su complejidad desde su 
procesamiento en el cerebro humano hasta su intrincado desarrollo en un contexto 
comunicativo determinado, pasando por todas sus variables lingüísticas, pragmáticas, 
sicológicas, entre otras. (Lomas y Tusón, 2000).  
 
4.2.5. Un enfoque integrador   
 
         En los últimos años en el campo de la investigación acerca del proceso de la escritura 
existe interés por integrar ambos enfoques: el cognitivo junto con el social. Esta perspectiva 
designada socio cognitiva, procura una explicación más plausible respecto al proceso de 
escritura y permite hacerle frente a las exigencias impuestas por la enseñanza de ésta. Es 
evidente que si bien la teoría de la escritura como proceso ha sido desarrollada 
fundamentalmente por la ciencia cognitiva,  teóricos como Collins y Gentner (1980); Smith 
(1982); Bereiter y Scarmadalia, (1993) y Camps (1993, 1995), entre otros, se han interesado 
por analizar, describir y explicar el proceso de la escritura y para tal fin han puesto su mirada 
en los avances de la lingüística, la ciencia cognitiva, la textolingüística, la psicolingüística y 
las neurociencias; disciplinas que, en el presente siglo, han permitido ampliar y complejizar la 
concepción acerca de la escritura como forma comunicativa y de interacción (citados por 
Vásquez, 1998 y Obando, 1994). Los modelos cognitivos han aportado reflexiones acerca del 
ejercicio escritural: escribir es un proceso que emerge de una intricada red neuronal en el 
cerebro humano y de la conciencia humana. Los modelos sociales, también han hecho lo 
propio: la escritura forma parte de la comunicación en contextos de interacción humana.  
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        De este última propuesta surgen investigaciones de corte psicosociolingüístico,  
pragmalingüístico y de análisis discursivo, éstas, desarrollan un modelo general de 
comprensión, de producción textual y de actuación en contextos determinados. Este enfoque 
contempla tres niveles o componentes propios de la escritura como proceso: a) un plan global 
y un proyecto de habla, b) un plan pragmático y c) un plan semántico. Los dos últimos 
componentes se integran para dar forma al texto final a través de mecanismos de 
especificación, ordenación micro estructural o propiamente lingüísticos. 
 
       Mientras el modelo cognitivo centra su teoría en el proceso de aprendizaje, el modelo 
socio cognitivo hace énfasis en el rol social y juntos hacen patente la existencia de diferentes 
audiencias de lectores con diversas capacidades y es por ello que se “escribe para aprender” y 
se “escribe en las disciplinas” esto es, se escribe en contextos adecuando los textos según los 
requerimientos necesarios. Este enfoque tiene en cuenta los procesos cognitivos que se ponen 
en marcha al escribir, pero al mismo tiempo considera que estos procesos son siempre 
dependientes de un contexto (Castelló, 2002a). El proceso escritor es socio-constructivista: se 
escribe para alguien y el significado se construye y re-construye en contextos específicos. 
 
        En tal sentido, para Vigotsky (1987);  Goodman (1991) y Valery (2000), la escritura es 
un proceso que forma parte activa de la conciencia humana y por ende hace parte de  la 
capacidad comunicativa de los sujetos con la finalidad de intercambiar conceptos, emociones e 
ideas y adquirir valor real en contextos sociales particulares. La escritura, según (Obando, 
1994),  refleja la conciencia social y su ausencia hace que los desempeños, en términos de 
cultura, se hagan precarios y por supuesto limita en gran medida, sino en toda, la participación 
de los sujetos en la sociedad aminorando el potencial como sujetos culturales y cognoscentes.  
 
       Se puede inferir a partir de los anteriores postulados que el escritor debe planificar su 
escrito controlando la información disponible a través de estrategias comunicativas, culturales, 
sociales y pragmáticas. Este proceso exige la activación de un modelo de situación 
comunicativa que, según Van Dijk (1990) ajusta la información proveniente de la memoria 
semántica y la memoria de trabajo ordenando los conocimientos en torno a la producción 
textual. 
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       De igual forma, estudios socio culturales recientes basados en la teoría de Vigotsky 
(1987); Bruner (1994) y Goodman (1991), han revelado que la interacción establecida entre el 
escritor y sus lectores durante el proceso de escritura, permite la creación de un contexto 
particular en el cual se definen las características de un texto que va a ser producido. Este 
contexto también determina el proceso cognitivo que se seguirá al escribir de tal forma que 
éste no puede ser considerado como único, sino que su ejecución depende de la interpretación 
que tiene el escritor acerca de cada situación de comunicación. 
        
        Clarificando un poco más, las actuales discusiones centradas en los trabajos de Vigotsky 
(citado por Luke, 1995), postulan al ejercicio escritural como una herramienta o puente entre 
las funciones inferiores y las superiores, además de ser un puente entre las habilidades 
intrasubjetivas e intersubjetivas puesto que se adquiere y se desarrolla en un medio social. 
Pero más allá de ser una mera herramienta, en la escritura confluyen causas y consecuencias 
culturales (siendo ésta, cultura en sí misma). Las controversias más recientes han contribuido a 
cuestionar hasta dónde el ejercicio escritural puede ser agente de transformación y también 
han señalado las restricciones sociales que pueden obstaculizar la participación en contextos 
sociales (Kalman, 2003). A partir del concepto de capital cultural de Bourdieu (1979), los 
investigadores señalan que  los cambios social e individual, por medio de la cultura escrita y la 
educación formal, dependen de la intersección tanto de la lectura como de la escritura con 
otras formas de conocimiento cultural, económico y social (Luke, 1995).  
 
       Se puede afirmar entonces que el poder, valor y eficiencia de la alfabetización, cuya base 
sin lugar a dudas es el proceso lector y escritor, como capital cultural, se derivan de la 
disponibilidad de campos locales específicos, los cuales están plagados de relaciones 
materiales de capital, sistemas de comunicación e intercambio de información que puntualizan 
y modelan las relaciones sociales cotidianas. Esto significa que las corporaciones, la 
economía, la burocracia, las profesiones,  disciplinas, etc., son cruciales en limitar y definir 
cuáles prácticas de la cultura escrita contarán, cómo, dónde y para quién lo harán. De esta 
forma Luke (1995) afirma: la pobreza, la discriminación y la exclusión sumadas a una falta de 
conocimiento de las convenciones sociales y procedimentales así como también deficiencias 
en la cultura escrita, limitan severamente la posibilidad de adquirirla como capital cultural. El 
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ejercicio escritural es una práctica de lenguaje incrustado en las complejidades de la vida 
social y no una variable independiente aislada de otros factores económicos, políticos, sociales 
y culturales Graff (2008, citado por Kalman, 2003).  
 
      La presente investigación  hizo acopio este último enfoque de corte socio cognitivo por 
considerarlo una perspectiva más holística en la que se tienen en cuenta, por una parte, 
variables de orden cognitivo (mostrando los subprocesos que se llevan a cabo durante la 
composición escrita) y por otra, variables sociales ya que la escritura se dirige a sujetos que no 
comparten contextos espacio-temporales y por lo tanto debe ser clara y explícita de tal forma 
que impacte y transforme las prácticas culturales, sociales y políticas permitiendo 
intercambios permanentes de comunicación. Pero también, porque como lo afirma Bajtín 
(1982), el ejercicio escritural por su naturaleza social es dialógico es decir, los enunciados se 
insertan en entramados comunicativos que admiten su interpretación logrando un diálogo 
permanente entre lectores y escritores.  
 
4.3. Entre argumentación y producción de conocimiento 
 
       En las últimas décadas, el acceso a la universidad constituye un problema cuya 
complejidad está indudablemente vinculada con factores: políticos, sociales, educativos, 
económicos, pedagógicos. En este último, se entrelazan cuestiones académicas tales como los 
contenidos que se deben incluir, las formas de organizar las respectivas propuestas de 
enseñanza y el sistema de evaluación que se debe aplicar. En este sentido, las diferentes 
universidades han desarrollado distintas acciones de diagnóstico, de evaluación, de 
investigación de las problemáticas vinculadas con el proceso de enseñanza aprendizaje 
(Carlino, 2003), sumario en el que la comprensión y producción de textos argumentativos 
adquiere especial relevancia. 
 
       Como es sabido, la actividad académica requiere un trabajo intelectual de sujetos con un 
alto grado de desarrollo de habilidades escriturales para enfrentar géneros científico-
académicos; es decir, aquéllos en que teorías y contenidos con diverso grado de abstracción se 
convierten en objeto de conocimiento (Carlino, 2007). La experiencia en el campo 
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investigativo demuestra que, entre las causas del fracaso, no sólo al iniciar sino también al 
terminar la formación secundaria y universitaria, se destaca el insuficiente nivel de 
competencias en el orden de la comprensión y producción de textos argumentativos manifiesto 
en: a) El plano de la producción verbal, b) El plano de la producción escrita estableciendo 
puntos de vista críticos  y c) El plano de la apropiación de la teoría con la que el estudiante 
construye sus textos. 
 
       De esta manera se puede afirmar que la escritura académico-científica está íntimamente 
relacionada con la escritura argumentativa por cuanto el autor trata de defender con razones 
válidas, presupuestos que ha planteado en torno a una investigación. Es claro que un 
documento académico no contiene todos los elementos propios de un texto argumentativo 
cuales son tesis7
       Para responder a la primera cuestión debe entenderse que las tesis, los informes, los 
proyectos científicos, los ensayos, los parciales, los trabajos prácticos, los resúmenes, las 
fichas, las ponencias, las reseñas, las monografías,  los comentarios de textos, los registros y 
, una posición o punto de vista, fundamento, premisas, condicionamiento del 
punto de vista, garante, concesión-refutación  o contra-argumentos (Obando, 2007). Lo que se 
busca entonces, a través de esta investigación, es brindar ayuda, por medio de una propuesta 
escritural dirigida a los estudiantes y orientada por los docente, al mejoramiento de la escritura 
de orden argumentativo, específicamente a comprender la importancia de la argumentación en 
la vida cotidiana y  en la construcción de razones que apoyen puntos de vista frente a una 
situación o una demanda escrita.   
 
       Con base en lo anterior surgen algunas cuestiones a saber: la primera es la reflexión sobre 
aquello que se entiende o puede ser entendido como la elaboración de documentos académicos 
en términos de argumentación. Una segunda cuestión consiste en el análisis del papel jugado 
por la auto- reflexión en el aprendizaje de habilidades argumentativas de tal manera que se 
articulen dentro de la escritura de diversos textos.  
 
                                                 
7 Desde la perspectiva estructural y la modalidad discursiva, propia de la teoría de la enunciación, una tesis se expresa en 
enunciados (declarativos o negativos) y  no a través de interrogaciones porque este tipo de modalidad discursiva no permite 
afirmar ni negar nada.  
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apuntes de clases son algunas de las formas que asumen los géneros académicos escritos. En 
cuanto a los géneros académicos orales, se pueden mencionar: clases expositivas, los debates, 
las entrevistas, los exámenes orales, las ponencias y conferencias, entre otros. El análisis de la 
argumentación en distintos ámbitos comunicativos ha puesto de relieve las peculiaridades de 
determinados discursos sociales: la publicidad, el discurso científico, la elaboración de 
ensayos, reseñas, etc., en relación con el proceso retórico,  las estrategias pragmáticas y los 
recursos lingüísticos seleccionados. Una característica fundamental de los géneros académicos 
es que la argumentación ha de ser explícita (Battaner,  2001; Vázquez, 1998), ya que en 
durante la exposición de ideas hay un razonamiento lógico producto de conocimientos 
académicos y científicos. En ese sentido, se pueden evidenciar expresiones que explicitan la 
argumentación, por ejemplo: las relaciones de condición, de causa, de finalidad, de efecto o 
consecuencia (Vázquez, 1998).  
 
      La segunda cuestión tiene que ver con lo que se llamado la Competencia Argumentativa: 
acciones que buscan dar razones acerca de una afirmación y que se expresan en el por qué de 
una proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración lógica, en la 
reconstrucciones parciales de un texto que fundamente la reconstrucción global, en la 
organización de premisas para sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones 
causales, entre otras. Este tipo de habilidades requieren que el sujeto haga conciencia de su 
uso en cualquier situación, las planifique y las reconstruya mediante la práctica escritural 
(Obando, 1997).  
 
       Se sabe de antemano que una buena argumentación en el ámbito académico debe 
trascender la adquisición de saberes enciclopédicos o de habilidades argumentativas tales 
como las estrategias exclusivamente retóricas y el entrenamiento en la discusión. Todas ellas 
son condiciones necesarias, pero no suficientes. Además son imprescindibles: la relevancia, la 
pertinencia y la creatividad de los conceptos comprometidos en la actividad argumentativa  y 
su construcción depende en gran parte de la mediación del docente para favorecer el desarrollo 
de la reflexión y del pensamiento crítico (Obando, 2007). 
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       De la misma manera, es evidente que la escritura argumentativa resulta un objeto 
complejo y  los diversos enfoques teóricos, tanto los que priorizan la estructura de los 
argumentos -o los que se concentran en la lógica de la argumentación y en el reconocimiento 
de falacias-, como los que consideran la eficacia o la búsqueda de consenso dan cuenta de una 
parte de la argumentación pero no llevan a cabo un análisis en su totalidad (Santibáñez, 2007).  
Para efectos de delimitar este ejercicio investigativo, sólo se analizará la lógica de la 
argumentación entendida desde la creación de argumentos sólidos.  
 
       El modo argumentativo, en tanto, tiene como finalidad comunicativa la expresión de una 
convicción y una explicación que transmite el intento del locutor de convencer al interlocutor 
y modificar su comportamiento, puede convertirse en el ejercicio escritor (y oral) más 
complejo dentro del campo del saber. Su estructura se inscribe en el orden de lo racional en 
cuanto conlleva el desarrollo de un razonamiento a través de operaciones de orden lógico 
destinadas a expresar relaciones causa-efecto entre los hechos del mundo (Ortega, 2002; 
Obando, 1997).  
 
4.3.1. La argumentación  
 
        De manera constante es necesario defender una apreciación, una descripción o una 
opinión, a través de pruebas y razones que demuestren o justifiquen lo que se dice y hace. Esta 
es una práctica muy común en contextos de conversación laborales, cotidianos, académicos, 
etc. A esta actividad comunicativa se le denomina argumentar. Aristóteles la llamó apodeixis, 
en directa relación con la lógica, a la actividad de demostrar, hacer ver, mostrar la validez de 
nuestras proposiciones a partir de otras perspectivas (Santibáñez y Marafioti, 2009).  
 
      Como dice Vignaux (1976, citado por Santibáñez y Marafioti, 2009) toda argumentación 
es un conjunto de razonamientos que apoyan una tesis. Es decir, hay argumentación cuando se 
trata de resolver un problema. El problema permite que se desplieguen argumentos en favor de 
una tesis o contra ella. Dicho de otro modo, hay argumentación cada vez que un agente 
(individual o colectivo) produce un comportamiento destinado a modificar o a reafirmar las 
disposiciones de un sujeto (o conjunto de sujetos) respecto a una tesis.  La argumentación 
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supone, entonces, que existe un sujeto argumentador, que pone en acción medios discursivos 
para provocar o aumentar la adhesión de una audiencia a las tesis que se presentan para su 
asentimiento (Santibáñez, 2007: 2).  
 
       Retomando la posición de Vásquez (1998) y Obando (2007) la escritura académica debe 
ser entendida como un proceso eminentemente argumentativo, es decir, un proceso secuencial 
que permite inferir conclusiones a partir de ciertas premisas. Implica un movimiento 
comunicativo e interactivo entre personas, grupo de personas e incluso entre la persona y el 
texto que se está generando, en especial, cuando se reconoce a la escritura como un acto 
textual consciente, que permite elegir palabras con una selección reflexiva que dota a los 
pensamientos y a las palabras de nuevos recursos de discriminación (Ong, 1999). Está 
tradicionalmente afiliada, por una parte, a actos verbales de ataque y defensa, que refutan un 
punto de vista en contra de una opinión establecida.  
 
       El interlocutor al cual alguien se enfrenta para argumentar es un opositor, cuyas posturas 
se atacan o defienden. Se planean y se utilizan estrategias. Muchas de las cosas que se hacen 
con palabras en una discusión se estructuran bajo el concepto de guerra. La batalla es verbal, 
la estructura de la argumentación es ataque, defensa, contraataque. Se infiere, entonces, que se 
trata de algo cultural. Es occidental. Así lo concibieron los griegos. Pero, además, la 
argumentación está asociada con actos verbales epistémicos interesados en la generación y 
producción de ideas (conocimientos) o en el consenso (Santibáñez y Marafioti, 2009). 
 
       La argumentación8
                                                 
8 Perelman, (1989) la define como “El estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la 
adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan para su asentimiento 
 implica un  razonamiento permanente. Aristóteles fue uno de los 
primeros en descubrir la existencia de una lógica argumentativa, de naturaleza inductiva en los 
discursos sociales, diferente a la silogística pero valorada en la actualidad en función de 
parámetros como coherencia y adecuación. Una línea de argumentación inductiva permite 
inferir a partir de una evidencia particular con el fin de derivar unas conclusiones. Es lo que 
Aristóteles en su Retórica denominó entimema. 
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       Por ser un componente fundamental de la interacción humana, la competencia 
argumentativa, definida como la habilidad para producir argumentos (Rodríguez, 1992, 1994), 
ha sido apreciada en todas las culturas, sobre todo en Occidente, donde se considera un factor 
clave en el éxito político, laboral, comunitario, familiar. En el marco de los contextos 
académicos en los que se preserva, genera y difunde conocimiento a través de documentos 
escritos, la argumentación lógica es una condición intrínseca del discurso que le aporta solidez 
al escrito al tiempo que le da prestigio personal al productor del texto. 
 
      En términos generales, para la perspectiva de la investigación, argumentar es un tipo de 
discurso lingüístico (oral o escrito)  llevado a cabo por un interlocutor cuando hay un situación 
no compartida totalmente en el oyente respecto de lo que señala; podría decirse que el patrón 
de argumentar es un problema de entendimiento compartido, por lo que no surge de una falta 
de conocimiento del oyente, sino que se da a raíz de  un una óptica diferente respecto a una 
situación, conocimiento, fenómeno, etc. Por supuesto, las posiciones de uno y otro lado 
implican un ordenamiento y evaluación del tópico de conversación. 
 
4.3.1.1. Los argumentos 
 
      Un argumento es un conjunto finito ordenado de afirmaciones o negaciones de las cuales 
se dice que la última llamada conclusión, se sigue de las anteriores llamadas premisas 
(Weston, 2005).  Es claro que un argumento va más allá de un enunciado adecuado ya que éste 
guarda relación de dependencia lógico - semántica con la tesis presentada  y constituye un 
razonamiento para sustentar un planteamiento o una convicción. Según Obando (2007) en la 
estructuración de los argumentos se encuentran elementos obligatorios: Posición punto de 
vista (P), fundamento (F) y garante (G). Asimismo, elementos opcionales: condicionamiento 
del punto de vista (Cd), concesión (C) y refutación (R). 
 
      Una breve revisión de cada uno de ellos equivale a: a) Una posición o punto de vista (P) es 
la parte del argumento que expresa la convicción o posición del sujeto argumentador, con 
respecto a un hecho o situación y que propone a un auditorio o a los lectores para que la 
asuman, la compartan o disientan. b) El fundamento (F) constituye una parte del argumento 
que permite la expresión de los motivos o razones que justifican la posición asumida para que 
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logre convencer, ganar adhesión y confianza. Los fundamentos se basan en el conjunto de 
conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento 
cualquiera de la interacción verbal (Escandell, 1993), es decir, constituyen la información 
pragmática que es el resultado de la interiorización de la realidad. Los fundamentos pueden 
responder a interrogantes como: ¿Qué motivos tiene el autor para pensar así? ¿Qué razones 
apoyan o favorecen la posición asumida? ¿En qué se apoya para hacer las apreciaciones? c) El 
garante (G) se considera como el principio basado en leyes, disposiciones, normas sociales y 
culturales proporcionadas por la experiencia y el conocimiento del mundo está fundamentado 
en la opinión común y los conocimientos a los cuales se recurre cuando se necesita 
argumentar. Ej. “La buena salud se logra con el equilibrio entre una dieta balanceada y la 
práctica de ejercicio físico”. Concesión (C) La parte del discurso citada por que quien 
argumenta como un punto de vista que se opone al suyo, ya sea para atenuarlo o restarle 
capacidad persuasiva. Ej.  Para muchas personas la propagación del sida es un castigo bíblico 
similar al de Sodoma y Gomorra.  La refutación (R) es una anticipación que objeta los 
argumentos del contrario. Ej. Es una tentación interpretar la propagación del sida como una 
maldición (Obando, 2007:6-9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 1. Elementos y estructura de un argumento 
 
 
Tesis 
Posición punto de 
vista (P) 
Fundamento (F) 
Garante (G) 
Concesión (C) 
Refutación (R) 
Posición punto de 
vista (P) 
Interlocutor 1 Interlocutor 2 
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4.4. El acompañamiento en la lectura y escritura mediante la revisión de textos 
argumentativos 
 
       El proceso de escritura independientemente del paradigma que lo sustente supone un 
proceso permanente de documentación, lectura, revisión y análisis de fuentes bibliográficas 
escritos, en gran parte, de manera argumentativa. Una de las estrategias más útiles y efectivas 
para la enseñanza y el aprendizaje de la argumentación es leer publicaciones con el fin de 
identificar estructuras y elementos propios del texto argumentativo: proyectos de 
investigación, avances o resultados preliminares, investigaciones finalizadas, revisiones 
documentales, artículos, ponencias, conferencia en extenso y resúmenes o abstracts, etc., 
desde una perspectiva crítica como lector, como escritor. 
 
      Además, para desarrollar la competencia textual en el ámbito argumentativo es necesario 
llevar a cabo procesos sistemáticos y secuenciales para ir potenciando diversas habilidades que 
facilitarán al sujeto la labor de plasmar sus ideas por escrito de manera coherente y con 
adecuada cohesión usando diferentes recursos gramaticales.  Para alcanzar estos propósitos es 
necesario privilegiar las actividades que requieran mayor trabajo colaborativo y un análisis 
profundo de los contenidos, por ejemplo: discusiones o debates sobre las posturas de los 
autores, elaboración de tablas comparativas para los casos en que se revisen dos o más textos 
sobre un mismo tema, etc. (Barriga y Hernández, 2002). 
 
      De igual manera, durante el desarrollo de las sesiones de clase debe hacerse un ejercicio de 
observación para identificar las clases textos argumentativos que los alumnos de secundaria 
comúnmente utilizan ya sea publicados en libros de texto, revistas y/o en las interacciones 
orales en las que participan. De esta manera se podrán determinar las actividades más 
convenientes para propiciar una mejor comprensión lectora y una producción escritora de 
documentos argumentativos (Vásquez, 1997). 
 
       Estos textos pueden ser analizados desde las perspectivas: lingüística, textual, discursiva, 
epistemológica y metodológica. Igualmente, se pueden caracterizar las estructuras retóricas, 
analizar la taxonomía, describir las partes, determinar los recursos discursivos, lingüísticos, 
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estilísticos y tipográficos utilizados para expresar coherencia y cohesión.  Asimismo, los 
textos leídos pueden servir como modelo para orientar en la  formulación de argumentos y 
clases de ellos, de justificaciones razonadas, de conclusiones sustentadas. Dicha actividad 
permite que el estudiante construya discursos socialmente compartidos y validados.  Los  
salones de clases deben  convertirse en lugares donde la escritura cumpla con la función social 
que tiene en la sociedad y sea vista y tratada como proceso recursivo de construcción de 
significado (Carlino, 2007). 
 
       Luego de la revisión y lectura de diversas clases de textos argumentativos, la siguientes 
etapa es la preparación y la composición de borradores sucesivos, la revisión, la reescritura, o 
sea,  la transformación del texto en la medida en que se escribe (Kaufman y Rodríguez, 2001). 
Esa es la experiencia de  todo escritor, incluso  de aquellos que son expertos en los temas 
sobre lo que escriben. Escribir correctamente un proyecto, un informe de investigación, una 
monografía, una reseña, un ensayo o cualquier otra tarea acerca de temas técnicos, científicos 
o humanísticos, requiere seguir dicho proceso. Los estudiantes, en su condición de inexpertos 
en los temas objeto de estudio, necesitan, con mucha más razón, tiempo para la planificación, 
la revisión y la reelaboración de lo que escriben, para construir un mejor sentido de sus textos 
(Morales, 2001). 
 
        La elaboración de borradores puede contribuir con la formación de los estudiantes como 
escritores e investigadores y, en consecuencia, garantizar la producción de mejores textos 
científicos y académicos. Este proceso se puede complementar con la concentración de 
esfuerzos en la escritura de la versión final, sin embargo, esto requiere de una acertada 
asesoría, de un permanente acompañamiento por parte del docente, del tutor y, en la medida de 
lo posible, de asesores externos (Carlino, 2003). 
 
       Aun cuando estas tareas implican la producción de distintas clases de textos en muy 
escasas oportunidades se tiene asignaturas donde exista una formación no sólo conceptual sino 
también procedimental. Por supuesto, tampoco se desarrollan competencias investigativas ni 
productoras de textos. Se parte del presupuesto de que, en su condición de estudiantes, éstos 
ya deben saber qué hacer y cómo producir los textos (Carlino, 2003; Morales, 2004). En caso 
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contrario, debe valerse de sus propios medios para lograr el aprendizaje, en muchos casos, de 
manera autodidacta. 
 
       Investigaciones en el campo escritural, según Carlino (2007) han demostrado que los 
estudiantes,  particularmente universitarios,  presentan serias dificultades al momento de 
producir textos académicos que les son exigidos en la Educación Superior. Trabajos 
propuestos por  Alvarado (2000); Caldera (2002); García-Arroyo y Quintana (2002); Morales 
(2001); Marín y Morales (2004); Ortega Salas y Sánchez Hernández (2002) muestran que 
estos problemas se originan en parte porque los estudiantes que ingresan a la universidad no 
han logrado desarrollar en los niveles básico y medio las competencias para comprender y 
producir textos especialmente de índole argumentativa. 
 
       Las deficiencias con las que ingresan los estudiantes a la universidad y las limitaciones 
con las que egresan han representado un obstáculo tanto para el desarrollo de la investigación 
como para la formación de usuarios competentes de la escritura. La imposibilidad para 
producir textos académicos y realizar trabajos de investigación (trabajos de grado, informes de 
investigación, monografías e informes) es una de las principales causas de deserción o atraso 
en la obtención de grado en la Universidad, tanto en pregrado como en postgrado (García, 
2001; Moreno, 2007).  
 
        De esta manera Ortega Salas y Sánchez Hernández (2002) reseñan que la deserción de la 
universidades se debe, en gran medida, a la dificultad que presentan los estudiantes para 
conocer y  producir textos expositivos y argumentativos, lo que les imposibilita cumplir con 
exigencias propias de la cultura académica.  Infortunadamente a pesar de que no se les enseña 
sobre clases de textos, sus características y la lectura de modelos; aunque no se les educa sobre 
cómo producirlos los docentes dan por hecho que los estudiantes saben hacerlo. 
 
       Aunque existen asignaturas en las que se debe orientar el diseño de textos argumentativos 
y la producción de textos en general,  en la mayoría de los casos éstas se limitan a evaluar 
productos finales. No se contempla, en este contexto, el acompañamiento, la asesoría, la 
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tutoría, la colaboración, la cooperación, la consulta ni la confrontación, vistas desde el punto 
de vista constructivo. 
 
       En este contexto, surgió la propuesta investigativa, con la intención de presentar algunas 
consideraciones para fortalecer las prácticas escriturales y el acompañamiento en el terreno de 
la argumentación. Su fundamento está dado en primera instancia por la teoría de la escritura 
como proceso desde el enfoque socio cognitivo y la propuesta escritural se orientó desde el 
constructivismo en el campo pedagógico.  
 
       De acuerdo con esta mirada constructivista, se aprende de lo que es significativo. Esta 
idea de aprendizaje se ajusta a cualquier objeto de conocimiento y a cualquier etapa de 
desarrollo. En este sentido, cualquier propuesta pedagógica debe considerar esta realidad para 
garantizar que los alumnos desarrollen sus competencias y procesos de pensamiento y 
aprendan los contenidos deseados de cualquier área del conocimiento. Dentro de esta 
concepción, el docente es generador de desequilibrios, problematizador, promotor, con su 
ejemplo, de la lectura, la escritura, la investigación, la cooperación, la reflexión, y facilitador 
de situaciones significativas de aprendizaje para los alumnos. (Lerner y Palacios, 1990; 
Colomer y Camps, 1996). Los estudiantes, por su parte, son  investigadores de nuevos 
conocimientos, lectores y escritores de diferentes tipos de textos, conocedores de su acervo y 
poseedores de un gran cúmulo de experiencias: constructores de conocimientos, agentes 
activos de su propio proceso de aprendizaje (Lerner, 1996; Morales, 200; Maurí, 1995). 
 
       Igualmente, tal como lo plantea Cassany (1999), se debe enseñar a escribir como verbo 
transitivo, a través de la producción de textos con propósitos auténticos y para audiencias 
reales: proyectos, propuestas, registro de experiencias, ensayos, monografías, informes de 
investigación, informes técnicos, resúmenes, entre otros, a través de una acertada y 
constructiva intervención. 
 
       Con base en estos planteamientos, en esta propuesta investigativa, se asume el ejercicio 
escritural como constructor de significados con el fin de compartir con los pares, con la 
comunidad científica y con la comunidad en general el producto de las reflexiones, 
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observaciones, vivencias, propuestas, lecturas, etc. argumentando los puntos de vista que se 
puedan tener en relación con un tópico específico. La escritura, vista desde esta perspectiva, 
fortalece el respeto por el saber de los alumnos; no se limita a la copia, sino que los posibilita 
para que expresen su punto de vista y su comprensión de la realidad mediante la confrontación 
respetuosa con otros. 
 
 
4.4.1. Política de Educación Media articulada con la Educación Superior  
 
       Con el objeto de responder a los retos de una educación no sólo de calidad sino también a 
los retos de cobertura, la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) propone la reorganización 
escolar a través de ciclos los cuales buscan brindar condiciones de equidad, calidad y 
pertinencia. Se pretende, de esta manera, promover el  desarrollo de la  autonomía y la 
individualidad, para enfrentar los retos y demandas de la revolución tecnológica y científica. 
 
       Algunos de los propósitos de la organización escolar por ciclos educativos prevista en los 
Lineamientos Estratégicos y Operativos de la Política de Educación Media articulada con la 
Educación Superior de la Secretaría de Educación de Bogotá  son:  
 
• Resolver los problemas propios de la desarticulación entre los diferentes grados de 
preescolar, primaria, secundaria, media y universitaria. 
• Estructurar la organización educativa de acuerdo con la edad, necesidades formativas,  
ritmos y procesos de aprendizaje de los estudiantes y definir saberes y competencias que se 
deben desarrollar en cada ciclo. 
• Lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes, en el sistema educativo y asegurar 
educación de alta calidad. 
• Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa que garantice la 
promoción de los estudiantes entre los diferentes grados del ciclo y la promoción al 
finalizar cada uno. (SED, 2009). 
 
       En ese sentido debe entenderse el ciclo escolar como un conjunto de condiciones y 
programas, de intenciones y estrategias, de recursos y acciones pedagógicas y administrativas, 
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integradas y articuladas entre sí. Se considera así la organización en 5 ciclos educativos: ciclo 
1: preescolar, 1º y 2º; ciclo 2: 3 º  y 4 º;  ciclo 3: 5 º y 6 º;  ciclo 4: 7 º, 8 º y 9 º;   ciclo 5: 10 º y 
11º. (SED, 2009). El proyecto de investigación tuvo como participantes a los estudiantes del 
ciclo 5, específicamente en el grado undécimo, para observar y estudiar las demandas 
escriturales de orden argumentativo y las dificultades que en este campo presentan.  
 
       La razón principal por la cual se optó el ciclo 5 está dado porque las políticas de 
Articulación de la Educación Media con la Educación Superior repara en él como la conexión 
entre la escuela y la universidad y porque si se logra una preparación adecuada de los 
estudiantes que egresan de los colegios evidentemente se tendrán mejores resultados en la 
Educación Superior y por ende mejores profesionales.  La selección de participantes de grado 
undécimo obedeció a que son ellos quienes acceden a los primeros semestres universitarios y 
ello haría pensar que las dificultades académicas, específicamente escriturales, son las mismas.  
 
      Siguiendo con las políticas propuestas por la Secretaría de Educación Distrital se propone 
en términos generales las siguientes características para el ciclo:  
 
 Agrupa a jóvenes de los grados 10º y 11º cuyas edades se encuentran entre 15 y 17 años de 
edad y en donde se surgen cambios de orden intelectual y psicoafectivo. En estas edades 
hay un mayor desarrollo de la capacidad reflexiva y de  introspección, así como la 
incertidumbre debido a la finalización de la escuela secundaria, cambio de amigos y el 
inicio en el mundo laboral. 
 
 Cualifica el proceso de formación de los jóvenes de la educación media a partir de la 
profundización en áreas del conocimiento que permiten el desarrollo de proyectos de 
investigación, el desarrollo de un énfasis o especialidad y continuidad en la educación 
superior.  
 
 Implementa especializaciones y profundizaciones en áreas o campos del conocimiento 
como arte, ciencias, tecnología, técnicas, recreación, deportes y matemáticas, entre otras. 
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Esto se logra ofreciendo alternativas a los jóvenes para que una vez terminado el cuarto 
ciclo, opten por la especialización de su preferencia.  
 
4.4.1.1. Lineamientos estratégicos del modelo de Articulación de la Educación Media con 
la Educación Superior  
 
4.4.1.1.1. Antecedentes  
 
       La educación en Bogotá ha tenido espacios que de alguna manera se han convertido en 
pioneros del proceso de articulación en aras de alcanzar condiciones de acceso, permanencia y 
calidad en la Educación Superior. En ese sentido,  la Secretaría de Educación de Bogotá 
(2009) se apoya en referentes tales como: el Plan Complejo de Educación Media Diversificada 
de la Zona Oriente de Bogotá (CEMDIZOB), la Educación Diversificada y los Centros 
Auxiliares de Servicios Docentes –CASD-. Asimismo, estudios, realizados durante los años 
2001 y 2002 por el Proyecto Académico de Pedagogía de la Universidad Distrital y el 
colectivo de docentes y directivos del INEM Santiago Pérez (SED, 2009).  
 
      En los Lineamientos de Articulación, la Secretaría de Educación  (SED, 2009), señala que 
en el año 2004 la comunidad académica del CED, Aldemar Rojas Plazas avanzó en el proceso 
de transformación y fortalecimiento de la Educación Media, con el acompañamiento de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del cual se plantearon “20 tesis sobre la 
proyección institucional de la Educación Media”, que se constituyeron en un referente para la 
formulación de política en este nivel de educación.  
 
       Destaca además la caracterización de 10 Instituciones de Educación Distrital –IED–, para 
determinar las condiciones de transformación y fortalecimiento de la Educación Media, en una 
perspectiva de Educación Superior, realizada por la SED, la Universidad Distrital y las 
comunidades educativas respectivas. La vinculación del proyecto investigativo a esta política 
obedece a que El Colegio El Porvenir IED, ingresa en este proceso de articulación a mediados 
de septiembre del año 2008, bajo el acompañamiento y orientación de la Universidad 
Pedagógica.   
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       Propuestas de política Distrital enmarcadas en Plan de Desarrollo “Bogotá sin 
Indiferencia” junto con en el Plan Sectorial de Educación “Bogotá: una gran Escuela” de Luis 
Eduardo Garzón y el Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva para Vivir Mejor" al lado del Plan 
Sectorial Educación “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva” del alcalde Samuel 
Moreno Rojas, han trazado el derrotero abriendo espacios al ejercicio de la educación como un 
derecho, el cual debe materializarse para todas y todos por parte del Estado. No sólo en la 
educación inicial sino también en el ámbito universitario. En ese sentido, ya en el gobierno de 
Luís Eduardo Garzón la SED proyectaba una Educación Media articulada con la Educación 
Superior y con el mundo del trabajo, la cual se formuló como política enunciada en el plan de 
Sectorial de Educación (2004-2008). Tales lineamientos políticos se consolidan en el Plan de 
la Administración de Samuel Moreno (2008-2012).  
 
       En aras de alcanzar este objetivo,  la SED impulsa la “Creación de Instituciones de 
Educación Media y Superior, Técnica y Tecnológica de alta calidad”, que estimulen el 
esfuerzo educativo de los estudiantes de media, ofreciéndoles la oportunidad de alcanzar la 
Educación Superior, desde la Educación Media y  en la misma institución educativa.  
 
      De la misma manera, el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2008-2012 Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, contempla el compromiso de 
seguir dando garantía y efectividad a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, 
mejorando la calidad de vida a través del desarrollo de políticas públicas y acciones integrales 
que permitan la materialización de los derechos fundamentales, en términos de disponibilidad, 
acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de los servicios sociales, entre 
ellos la educación, enfatizándolo en las personas más vulnerables y en las minorías (SED,  
2009). 
 
       Según el documento de la SED (2009), la manera de alcanzar este objetivo es desarrollar 
un programa de “Acceso y permanencia a la educación para todas y todos: en donde se 
generarán condiciones para que las niñas, niños y jóvenes accedan y permanezcan en todos los 
ciclos educativos”. De esta manera, se implementarán mecanismos de coordinación 
interinstitucional e intersectorial que permitan generar nuevos cupos en Educación Superior 
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técnica, tecnológica y universitaria. Este programa se desarrolla a través del proyecto “Jóvenes 
con mejor Educación Media y mayores oportunidades en la Educación Superior”.  
 
4.1.1.1.2. Dificultades en el proceso 
 
       Una de las problemáticas que debe abordar la política de Educación Media y Superior está 
relacionada con un alto porcentaje de jóvenes entre 15 y 23 años de Bogotá especialmente de 
estratos 1, 2 y 3, que no estudian ni trabajan y por ende, carecen de oportunidades para 
continuar estudios de Educación Superior y/o  vincularse al mundo socio-productivo (SED, 
2009). Paralelamente, se encuentra el factor económico que se convierte en una limitante para 
los jóvenes de estos mismos estratos. Una tercera problemática, no señalada en el documento 
es la alta tasa de deserción tanto en  educación básica y media como también en la superior. 
Factores asociados a esta última, obedecen a variables de tipo social y personal; desde la 
descomposición familiar hasta el desinterés mismo por continuar los estudios, pasando por el 
creciente número de adolescentes padres y madres de manera prematura, la permanente 
violencia intrafamiliar y social, etc., sin contar con la baja cobertura de las Instituciones de 
educación Superior en el sector público. 
              Ahora bien, haciendo un análisis académico de las circunstancias que la política de 
articulación de Educación Media y Superior busca transformar, se puede evidenciar lo 
siguiente: si al interior de los colegios existe rupturas en los niveles primaria-básica y básica-
media, otro tanto ocurre, entre la formación Media y la Educación Superior. Los planes 
estudio y las demandas en el campo de producción científica, las demandas escriturales de 
orden académico y argumentativo, los niveles de lectura, entre otros, son factores que 
redundan no sólo en la baja calidad de profesionales que alcanzan a culminar sus estudios, 
sino también y en mayor medida para aquellos que no los culminan o peor aún, para aquellos 
que ni siquiera alcanzan a ingresar al sistema educativo superior.  
       Por consiguiente, de la actual calidad de la Educación Media y su vínculo con la 
Educación Superior y el medio socio-productivo, la (SED, 2009), considera los siguientes 
factores para fortalecer:  a) Los contenidos tecno-científicos y humanísticos, para que 
respondan a los requerimientos de formación y desempeño profesional y axiológico y b) El 
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diseño curricular que potencie la apropiación de los conocimientos científicos, tecnológicos, 
técnicos, artísticos y humanísticos en las comunidades educativas. 
       Es evidente, que los niveles del sistema educativo colombiano requieren de una de 
articulación entre la Educación Media y la Educación Superior (al igual que entre los demás 
ciclos) que responda a la realidad social, política, económica y cultural, en la perspectiva de 
contribuir a la construcción de una sociedad con desarrollo solidario, sostenible y humano 
(SED, 2009).  
4.1.1.2. Objetivos del proyecto de articulación 
 
       El objetivo general del proyecto, según la Secretaría de Educación (SED, 2009), es 
estimular a los jóvenes para  que concluyan la Educación Media y continúen los estudios 
superiores, a través de la implementación del modelo de articulación con programas de 
Educación Técnica y Tecnológica que se inician en el grado décimo. De la misma manera, se 
establece en los lineamientos un objetivo operativo que busca transformar y fortalecer la 
Educación Media articulada con la Educación Superior y el medio socio-productivo en Bogotá 
(SED, 2009).  
 
       Las acciones, previstas en los lineamientos (SED, 2009), para la Educación Media 
articulada con la Educación Superior y tendientes a la transformación de los colegios en su 
ámbito pedagógico, administrativo, físico y organizacional mediante un currículo común en 
los grados 10º y 11º,  es la  incorporación de asignaturas y programas de la Educación 
Superior a los colegios como herramientas para la continuidad académica pero con el enfoque 
propio de las universidades. Por esta razón, desde el proyecto investigativo, se pensó en el 
Laboratorio Unescribe como una de esas herramientas que ayude a mejorar las prácticas 
escriturales de futuros universitarios. 
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4.4.2. El Laboratorio de escritura UNescribe de la Universidad Nacional de Colombia: 
¿una posible herramienta de apoyo escritural en el marco de la Política de articulación 
de la Educación Media con la Educación Superior?  
 
4.4.2.1. Acerca de UNescribe 
 
       UNescribe se concibe como escenario presencial y virtual de aprendizaje no sólo del 
proceso mismo de la escritura sino también de diversos tipos de textos académicos. Una de las 
apuestas más importantes es el reconocimiento de lo que se ha llamado ecosistema 
comunicativo construido desde una perspectiva cultural;  en el que se ponen en juego 
interacciones culturales, sociales, políticas, etc. (Flórez y Moreno, 2006), cada una desde su 
propia singularidad, es decir, se apuesta a que los estudiantes que acudan a este espacio de 
aprendizaje, lo hagan desde su experiencia como escritores y reconozcan los elementos 
escriturales en los que quizá presenten dificultades,  pero que con un poco de práctica pueden 
mejorar y , lo más importante,  descubran aportes a su formación profesional. 
 
         Entendiendo que la inexistencia de interacción física producida por la comunicación 
mediada por TIC, genera cierta sensación de distanciamiento debido a la falta de gestualidad 
propia de los encuentros presenciales cara a cara, el laboratorio UNescribe proyecta su 
objetivo de enseñanza escritural a través del acompañamiento permanente a fin de que quienes 
participen de este espacio puedan vivir por un lado, la experiencia de un ambiente presencial 
con un espacio físico determinado y recursos de apoyo como materiales, libros, guías, 
computadores, etc., y recurso humano de la mano de docentes calificados para orientar y 
ayudar a sortear dificultades. Por otro lado, está el hecho de acceder al escenario virtual a 
través de una plataforma web (website) con herramientas que permitan una retroalimentación 
constante (Moreno, 2007) 
        Es menester afirmar que la Web estaría diseñada para ser universal y así incluir a todas y 
a todos. Esta universalidad  debe permitir establecer enlaces entre espacios académicos de 
cualquier entidad,  privada o gubernamental. Este sería el enlace efectivo para que los 
estudiantes  puedan acceder a él desde el contexto de los colegios. Asimismo, debe permitir 
ideas previas, como blogs abiertos para escribir y recibir información y proporcionar el mejor 
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acceso que pueda a las personas con discapacidades. Estas características de inclusión, de 
universalidad y de democracia académica serían la conexión entre las políticas  de la 
Secretaría de Educación para el ejercicio educativo en general y el proceso de articulación de 
la Media con la Educación Superior, en particular, con el laboratorio de escritura UNescribe. 
       La idea del laboratorio de escritura UNescribe nace como propuesta proveniente de los 
avances investigativos del grupo de investigación Oralidad, Escritura y Otros Lenguajes del 
Departamento de la Comunicación Humana y sus Desórdenes en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia cuyas líneas de investigación abordan tópicos como: el  
Lenguaje en la educación, Lenguaje en la educación para la población escolar con 
Necesidades Educativas Especiales y Lenguajes, Medios de Comunicación y Educación. Es un 
proyecto reconocido por Colciencias dentro de la categoría A. En esa medida, se piensa el 
laboratorio como un escenario de implementación masiva inicialmente dentro de la 
Universidad pero a largo plazo abierto para quienes deseen hacer uso de sus servicios 
(Moreno, 2007). 
 
       En ese sentido, UNescribe,  busca ser  un espacio académico cualificado, de naturaleza 
interdisciplinaria, en el que interactúen Lingüistas, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Literatos, 
entre otros profesionales, que sientan el compromiso de fortalecer la capacidad escritural de la 
población  universitaria. De la misma manera, y siguiendo políticas de calidad educativa, el 
laboratorio de escritura, es una estrategia de intervención política y cultural encaminada al 
mejoramiento del bienestar académico de profesores y estudiantes en aras de fortalecer los 
procesos de  escritura. Grosso modo, el equipo de investigación traza como objetivo principal: 
diseñar un modelo de acompañamiento escritural, a docentes y estudiantes y formular 
propuestas de intervención a corto, mediano y largo plazo (Moreno, 2007).  
 
      Desde esta perspectiva el laboratorio UNescribe se convierte en una herramienta potente 
dentro de las políticas de articulación  de la SED (2009), si bien dicha propuesta ha iniciado 
apenas como proyecto piloto, el impacto en la comunidad ha sido tal que estudiantes, padres 
de familia y docentes ven en él la alternativa más prometedora para que los jóvenes que 
terminan el ciclo 5,  puedan acceder a la Educación Superior continuando estudios 
profesionales. Evidentemente, un espacio como el laboratorio de escritura que está pensado 
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sobre la base de la competencia escritora puede apoyar para que dicha transición entre la 
escuela y la universidad sea un proceso menos traumático, más rico en oportunidades 
académicas y menos excluyente para las y los jóvenes que desean acceder a la Educación 
Superior. 
 
4.4.2.1.1. La estructuración del laboratorio de escritura 
 
       Entendiendo que el laboratorio de escritura es un espacio de carácter académico virtual y 
presencial, se piensa, por parte de su directora e investigadores  (Moreno, 2007), en la 
elaboración de  una serie de módulos a saber: el primero dirigido a lo que se ha denominado 
escritores inexpertos o novatos, en el cual se busca un acercamiento con la escritura y 
asumirse como escritores en formación. Aquí se trabajan aspectos relacionados con El regalo 
de la escritura (Cuervo y Flórez, 1991); los mitos de la escritura y la autoimagen escritural, 
aspectos desarrollados en profundidad. 
 
       El segundo módulo, se desarrolla bajo los lineamientos de la escritura como proceso, se 
trabaja subprocesos de la escritura como lo son: la pre-escritura, la escritura, la revisión, la 
edición y la publicación. Básicamente se espera que el participante recorra todo el proceso que 
va desde la solicitud del texto por parte del profesor de una asignatura, hasta su posible 
publicación en una revista electrónica, journal o publicación periódica especializada (Moreno, 
2007). 
 
       El tercer módulo conocido como acompañamiento escritural para la Educación Media, 
pretende brindar herramientas de escritura en torno a la escritura de orden argumentativo: 
comprensión y estructuración de argumentos, clases de ellos, mecanismos de coherencia y 
cohesión textual, etc. La finalidad de este módulo es que los asistentes aprehendan elementos 
escriturales que les puedan dar un mayor acercamiento a los módulos cuatro y cinco. 
 
       El cuarto módulo se denomina Escribir en y para las disciplinas (audiencia académica). El 
objetivo de este módulo es la consecución de la destreza escritural en géneros de alta demanda 
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académica como lo son: el ensayo argumentativo, la reseña, el artículo científico y el informe 
de laboratorio. 
 
       Finalmente, el quinto  módulo, Escritura investigativa (académico-científica), busca 
introducir al participante en la industria de la información científica, enfatizando en la 
elaboración de proyectos de investigación acordes con los estándares internacionales. En ese 
sentido, parte de una revisión de literatura hasta llegar al proceso final de divulgación en una 
publicación periódica de comunidades académicas genuinas, con reconocimiento 
internacional. Este es un módulo obligado para los investigadores en formación que desean 
vincularse a las comunidades disciplinares (Moreno, 2007). 
 
 
 
escritores inexpertos o novatos Escribir para una audiencia académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 2. Estructuración del Laboratorio de Escritura UNescribe 
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4.4.2.1.2. Elementos con los que  se contaría al interior de UNescribe 
 
       Según Moreno (2007), aun con la ayuda que pueda prestar el laboratorio, a través de sus 
materiales, tutorías o herramientas; la producción del texto sigue siendo responsabilidad total 
de los escritores y por ende parte importante de su experiencia y aprendizaje de esta 
competencia.  Los servicios que prestaría el laboratorio son los siguientes: 
 
      Talleres para profesores y estudiantes, sobre temas relacionados con el proceso de 
producción de textos académicos. Tutoría presencial a quienes soliciten apoyo en relación con 
un proceso escritural específico, tutoría on-line acerca del proceso escritural o de una revisión 
general de textos, materiales para presentaciones, formatos para la asignación de textos 
académicos, formatos de revisión y calificación de textos. Literatura especializada sobre el 
tema de acompañamiento escritural, modelos pedagógicos y didácticas escriturales, vínculos 
con otros laboratorios electrónicos similares a UNescribe, entre otros. 
 
4.4.2.2. UNescribe como herramienta de apoyo a las políticas de Articulación de la Educación 
Media con la Educación Superior 
 
       La habilidad de escribir bien es una herramienta imprescindible para alcanzar el éxito 
académico y profesional en el siglo XXI. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) inciden de manera significativa en las nuevas generaciones que se 
adaptan rápidamente a ellas. El laboratorio combina dos estrategias significativas: de una 
parte, el ejercicio escritural tradicional con un componente adicional cual es el 
acompañamiento y por otro, la adopción de las TIC como herramienta novedosa y atractiva en 
la academia (Moreno, 2007). Es decir, el laboratorio aprovecha y potencia el  proceso 
escritural apoyado en las nuevas tecnologías de la información y comunicación sin dejar de 
lado la interacción cara a cara tan importante en los procesos comunicativos. 
 
      La lectura y la escritura son un reto para los alumnos y para el profesor y actualmente ya 
no basta con saber leer y escribir en los medios tradicionales, sino que también se deben 
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dominar los medios electrónicos (Rodríguez, 2004). La escuela deberá, por tanto, propiciar la 
adquisición de competencias TIC para que los y las estudiantes cumplan un papel más activo 
y, en el futuro, puedan gestionar su propia formación que se desarrollará a lo largo de toda la 
vida. Es evidente que esta tarea sólo puede llevarse a cabo si existe un esfuerzo mancomunado 
entre la educación Básica, Media y Superior, en ese sentido se dirige la política de articulación 
de la Secretaría de Educación de Bogotá.   
 
        Pese al consenso creciente sobre la necesidad de proporcionar acceso a una educación 
“de buena calidad”, existen discrepancias acerca de lo que este término significa en la práctica 
(Plan Sectorial de Educación, 2008; Espíndola y León, 2002). Pero aun cuando los distintos 
enfoques de la calidad de la educación tienen sus raíces en las diversas corrientes del 
pensamiento pedagógico: los planteamientos humanistas, las teorías del conductismo, las 
críticas sociológicas de la educación, etc.,  cada una en el fondo le da un papel significativo al 
ejercicio escritural no sólo como herramienta de transmisión de información sino también, y lo 
que es más importante, como eje en  la construcción de conocimiento. 
       Tanto la política de mejoramiento en los procesos escriturales del laboratorio UNescribe 
(Moreno, 2007),  como de mejoramiento de la calidad educativa de la SED (2009), surgen 
como  respuesta a  la actual situación problemática por la cual atraviesan colegios y 
universidades: altos  índices de deserción académica, las dificultades con las que ingresan los 
bachilleres a la educación Superior y la urgencia de trabajar en proyectos investigativos que 
incentiven la producción de conocimiento en las diversas disciplinas (Espíndola y León, 
2002). Sin lugar a dudas, la tarea por superar índices de analfabetismo así como elevar los 
indicios de una pobre cultura escrita en la ciudad,  requiere de  mecanismos de solución  
planteados a través de herramientas como el laboratorio de escritura de la Universidad 
Nacional de Colombia, que contribuyan a potenciar la escritura no únicamente como eje de 
apropiación de conocimiento sino también como ejercicio democrático y de inclusión social.  
       En sentido paralelo, se sabe que para que el conocimiento, como es comprendido desde 
las disciplinas actuales, pueda circular y ser aprehendido por los actores de las  instituciones 
educativas es indispensable buscar nuevas opciones de organización que rompan el esquema 
tradicional pero también nuevos mecanismos que apoyen la tarea del aula ya que las 
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necesidades de avanzar en los procesos de aprendizaje implican cambios que, de alguna 
manera, rebasen las dificultades que hoy tienen la escuela y la universidad para conectarse con 
las expectativas y necesidades de las nuevas generaciones de jóvenes, niños y niñas 
(Rodríguez, 2004). 
 
       Dentro de los sectores más vulnerables, los niños, niñas y jóvenes pierden mucho tiempo, 
pues se sabe que el sólo hecho de estar escolarizados no representa una posibilidad real de 
acceso al sector laboral y a la generación de ingresos (Plan Sectorial de Educación, 2008; 
Espíndola y León, 2002). Es evidente que se necesita repensar el escenario educativo y sus 
herramientas de aprendizaje desde el ciclo uno hasta la universidad para cambiar la educación 
de tal manera que niños, niñas y jóvenes adquieran las habilidades intelectuales, así como las 
prácticas requeridas en los nuevos entornos del conocimiento y el trabajo (Rodríguez, 2004).  
 
       Si se concibe el laboratorio de UNescribe como un escenario que a mediano y largo plazo 
abrirá sus puertas a cualquier usuario convirtiéndose en un espacio académico-democrático 
(Moreno, 207), obligatoriamente se ingresa en terrenos de inclusión y participación social lo 
que haría pensar que aun cuando la Universidad Nacional de Colombia no esté vinculada al 
proyecto de articulación propuesto por la Secretaría de Educación de Bogotá, estará a 
disposición de todos los estudiantes que deseen hacer uso de esta importante herramienta  
máxime cuando se presentan tantas dificultades en el terreno de la escritura;  particularmente 
de la argumentativa. 
 
4.4.2.3. Contextualización de la investigación: caracterización de la población estudiantil del 
sector de Bosa  
 
4.4.2.3.1. Aspectos físicos 
 
       La localidad de Bosa se ubica en el sur occidente de la ciudad y tiene los siguientes 
límites: al Norte: con la localidad de Kennedy,  al Sur: con la localidad de Ciudad Bolívar y el 
municipio de Soacha, al Oriente: con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, al  
Occidente: con el municipio de Mosquera. Bosa tiene una extensión total de 2.391,58 
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hectáreas (ha), de las cuales 1.929,20 se clasifican en suelo urbano, y 462,38 corresponden a 
suelo de expansión. La localidad de Bosa no tiene suelo rural (Cendales y Mariño, 2006).           
   
4.4.2.3.2. Programas de alfabetización  
 
        En Bosa hay cuatro colegios oficiales que trabajan en alfabetización como parte de la 
primaria para jóvenes y adultos en jornadas nocturnas con un profesor pagado por la Secretaría 
de Educación. Estos colegios son: Nuevo Chile, ubicado en la autopista sur. Pablo de Tarso, 
ubicado en el centro de Bosa. Fernando Mazuera Villegas, ubicado en el barrio Piamonte 
(Cendales y Mariño, 2006).    
 
      Un hecho de gran repercusión en situaciones de exclusión y marginamiento social es el 
referido al analfabetismo. Situación que iniciado el siglo XXI sigue afectando al país (7.6% 
tasa nacional) y a la ciudad (aproximadamente 2.5%)
 
(DANE, 2007). Tal problemática 
permanece  por circunstancias sociales como el desplazamiento hacia la ciudad de sectores 
rurales y el aumento de la deserción escolar de jóvenes que terminan aburriéndose de las 
rutinas escolares o que de manera temprana se ven obligados a vincularse al mundo laboral.  
 
       Información aportada por la Unidad de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
(Cendales y Mariño, 2007) indica que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares, la tasa de analfabetismo (se calcula como la proporción de personas mayores de 
15 años que dicen no saber leer o escribir, sobre el total de la población mayor de 15 años) en 
Bogotá en el 2002 fue del 2.2%; es decir, son 107.830 las personas mayores de 15 años que 
dijeron en ese año no saber leer o escribir. Por grupos de edad, la distribución de dicha 
población es así: de 15 a 24 años, 10.086; de 25 a 34 años, 6.652; de 35 a 44, 5.552; y, 
mayores de 45 son 85.540 personas (Cendales y Mariño, 2007). 
 
       En consecuencia, se hace necesario diseñar propuestas que conduzcan a identificar y 
eventualmente apoyar las iniciativas existentes y además recoger sugerencias de  nuevos 
caminos que permitan, dentro de un marco de austeridad y urgencia, implementar proyectos 
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con el mayor impacto posible sobre estos grupos excluidos de alternativas educativas y en 
condiciones de vulnerabilidad dada su condición de analfabetismo. 
 
4.4.2.3.3. Oferta y demanda de cupos educativos en la localidad de Bosa  
 
       En la localidad de Bosa se localizan 24 colegios oficiales que ofrecen 48.686 cupos 
educativos, además se ofrecen 12.216 cupos mediante subsidios que suma una oferta oficial de 
60.902 cupos. En la localidad de Bosa se localizan 157 colegios privados. (Cendales y Mariño, 
2007). 
 
4.4.2.3.4. Población en edad escolar  
 
       De acuerdo con la información del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
la localidad de Bosa concentra en el 2006 el 6,5% (102.253 niños y jóvenes) de la población 
en edad escolar –PEE- del Distrito Capital que asciende a 1.572.925. (Cendales y Mariño, 
2007). 
 
Tabla No. 1. Población en edad escolar en Bosa año 2006 
Población en edad escolar en 
Bosa según estrato, año 2006 
Estrato  
PEE  Participación  
Estratos 1 y 2  94.942  92,9%  
Estrato 3  6.790  6,6%  
Sin estrato  521  0,5%  
TOTAL  102.253  100%  
Nota. Datos correspondientes al estudio de Cendales y Mariño, (2007). Fuente: Cálculos Subdirección de 
Análisis Sectorial, con base en proyecciones DAPD. La distribución se calculó aplicando la misma participación 
por estrato de la PEE 2002, p. 11 
   
4.4.2.3.5. Censo de población  
 
Según los datos del Censo de 2005, la población de Bosa era de 215.816 habitantes constituida 
según sexo por un 48,7% de hombres (105.106) y un 51,3% mujeres (110.710); el índice de 
masculinidad para el total mostraba la existencia de 95 hombres por cada 100 mujeres en la 
localidad, mientras que para el grupo de 0 a 4 años era 104,8 niños por cada 100 niñas. La 
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siguiente tabla presenta la estructura de la población ajustada del Censo 93 para la localidad, 
por sexo y grupos quinquenales de edad (Cendales y Mariño, 2006). 
 
Tabla No. 2. Población proyectada y ajustada de Bosa del Censo 93 
Grupos de edad  BOSA  
Total  Hombres  Mujeres  
Total  215.816  105.106  110.710  
0-4 años  24.741  12.662  12.079  
5-9  23.112  11.613  11.499  
10-14  23.370  11.736  11.634  
15-19  21.200  10.029  11.171  
20-24  24.006  11.172  12.834  
Nota. Datos correspondientes al estudio de Cendales y Mariño, (2007). Fuente: DANE, XVI, Censo de Población 
y Vivienda 1993 Cálculos: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, p13 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. Tipo de estudio 
 
        La investigación se llevó a cabo desde la perspectiva mixta. Éste método permitió 
focalizar, recolectar y analizar datos en los colegios participantes dándoles un tratamiento 
cuantitativo y cualitativo para comprender mejor la problemática expuesta en el campo 
escritural.  En tal sentido, los resultados obtenidos no pueden considerarse como conclusiones 
generalizables sino como un aporte de información relevante y concreta.  
 
      Dentro de este método investigativo mixto, se optó por un estudio descriptivo-transversal 
(Hernández Sampieri, y otros, 1991). La razón por la cual se seleccionó este enfoque es 
porque resulta flexible y permitió adecuarlo al estudio planteado, a sus requerimientos y 
alcances. Los pasos trazados desde el método y desde el estudio mismo fueron: definición de 
la problemática, selección del diseño de investigación, selección de la muestra, recolección de 
datos y evaluación de los mismos. De esta forma, se describió una realidad in situ en contextos 
reales de enseñanza-aprendizaje (colegios), los cuales se seleccionaron aleatoriamente y se 
prosiguió a realizar la investigación bajo las demandas y dificultades escriturales existentes 
haciendo un análisis e interpretación de la naturaleza actual del fenómeno. Su carácter  
transversal obedeció a que las muestras se recolectaron en un solo momento a través de una 
encuesta, para luego analizarlas, identificando así el estado actual del proceso escritor de 
orden argumentativo en las instituciones seleccionadas. 
 
      El carácter evaluativo del estudio permitió analizar los resultados de manera cuantitativa y 
cualitativa para así construir una propuesta orientada a mejorar las dificultades en el campo 
escritural argumentativo desde un enfoque teórico de  la escritura como proceso para ser 
ofertada, en su momento, por el laboratorio UNescribe y fortalecer así las políticas de calidad 
en el ámbito de la escritura. Cabe mencionar que el proyecto no tuvo pretensiones de 
comparación poblacional razón por la cual no se seleccionaron colegios públicos y privados 
sino el objetivo mismo era hacer una descripción de la realidad actual del ejercicio escritural y 
plantear así una posible solución. Precisamente se dio la orientación como estudio de caso ya 
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que el interés del estudio era conocer la experiencia en el campo de la escritura argumentativa 
al interior de los colegios públicos y comprender un poco su naturaleza, esto lo que Stake 
(2000) (citado por (Hernández Sampieri, y otros, 1991) llamó estudio de caso intrínseco.  
 
5.2. Participantes 
 
       La población, objeto de estudio, estuvo conformada por 655 estudiantes cursantes de 
último grado de la media vocacional de cuatro colegios: El Porvenir IED, Fernando Mazuera 
Villegas, Luis López de Mesa y la Institución Llano Oriental en el sector de Bosa, localidad 
séptima de Bogotá, tanto en la jornada de la mañana como en la de la tarde. El número de 
participantes fue variado tanto en la jornada académica como en los respectivos colegios 
debido a que algunos cuentan sólo con dos grados undécimo, otros con tres. En otros casos el 
número de alumnos varía entre 35  y 45 por curso. En ese sentido el número exacto de 
estudiantes que participó en el proyecto se describe como sigue: En el colegio El Porvenir IED 
se aplicó la encuesta a 271 estudiantes; 136 en la jornada de la mañana y 135 en la jornada de 
la  tarde. Del colegio Fernando Mazuera Villegas participaron 160 estudiantes; 80 en la 
jornada de la  mañana y 80 en la jornada de la tarde. Del  Luis López de Mesa el total fue de 
90 encuestados 45 de la jornada de la mañana y 45 de la jornada de la  tarde. Finalmente de la  
Institución Llano Oriental 134 estudiantes participaron de la encuesta, 44 de la jornada de la 
mañana y 90 de la jornada de la tarde. 
 
Las edades de dichos estudiantes oscilan entre 14 y 19 años. Los rangos obtenidos en la 
encuesta aplicada se detallan así: entre 14 y 15 años contestaron 257 estudiantes; entre 16 y 17 
el total fue de 234 y por último entre 18 y 19 participaron 164 estudiantes. Asimismo, se tiene 
una distribución por género detallada así: 364 estudiantes pertenecen al género femenino y 
273 al género masculino; 18 participantes no contestaron el ítem. Por otro lado,  los estratos de 
la población participante son: 314 encuestados ubicados en el 1, 314 en el 2; del estrato 3 
participaron 2 estudiantes. Un total de 25 encuestados no contestaron a esta pregunta.  
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5.3. Procedimiento 
        
       La investigación estuvo marcada por distintos momentos así: la primera parte, se 
caracterizó por el diseño de la propuesta en general: qué se buscaba (indagar por demandas 
escriturales) y para qué (diseñar propuesta de acompañamiento escritural). En segundo lugar 
se contextualizó la zona de desarrollo del proyecto y la población foco de interés (estudiantes 
de ciclo V en la localidad de Bosa). Posteriormente se llevó a cabo la  elaboración del 
instrumento tipo encuesta cuyas preguntas se enfocaron hacia las necesidades y destrezas en el 
ejercicio de la escritura de orden argumentativo, al acompañamiento del docente en este 
proceso. Asimismo, se indagó por los aspectos propios de la escritura y su desarrollo 
(elementos lingüísticos, procedimentales y espacios físicos) ya para finalizar: aspectos 
relacionados con la proyección hacia la educación superior. Le siguió al proceso una  fase 
conformada por el trabajo de campo con el fin recolectar las muestras necesarias para realizar 
una intervención de manera descriptica sobre el fenómeno al tiempo que se realizó la 
indagación bibliográfica. Se solicitaron los respectivos permisos para la aplicación de la 
encuesta en las dos jornadas previstas y al número de estudiantes establecido. 
  
      A continuación se realizó el análisis respectivo de los datos obtenidos de manera 
cuantitativa y cualitativa con el fin de organizar la información de acuerdo con categorías 
como por ejemplo: valor dado al proceso escritural argumentativo, acompañamiento durante el 
proceso escritural,  proyección e importancia de la escritura en la educación secundaria, etc. 
De la misma manera, se clasificaron los datos de acuerdo con las categorías anteriores para 
aislar posibles variables que no formaran parte de los parámetros establecidos y dar respuesta 
en su momento. Finalmente, se interpretaron los datos arrojados en el análisis de tal manera 
que se pudo elaborar el informe respectivo en niveles de orden cuantitativo (estadísticos) y 
cualitativo (discusiones y conclusiones).  
 
      Una última fase correspondió al diseño de la propuesta escritural con base en los 
resultados anteriores. Dicha propuesta busca ser implementada posteriormente en el 
laboratorio de escritura UNescribe.  
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Gráfica No. 3. Fases del proceso 
 
5.4. Instrumento 
 
      Entendiendo que el estudio fue descriptivo, se diseñó una encuesta como método 
sistemático con la pretensión de caracterizar a los participantes en función de variables 
escriturales. Este instrumento tuco un número de 19 preguntas, algunas de ellas compuestas 
por literales en los que se indagó de manera general las prácticas escriturales, las demandas, 
necesidades y el acompañamiento por parte de los docentes. (Ver anexo, p. 147). 
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6. RESULTADOS 
 
Los datos que se muestran a continuación representan una muestra censal, por lo tanto es fiel 
en sus resultados en un 100%. Algunos estudiantes no respondieron la totalidad de preguntas 
razón por la cual la sumatoria se muestra desfasada en un mínimo porcentual.  
 
 
Gráfica No. 4. Gusto por la escritura 
1. ¿Le gusta escribir? 
 
       La gráfica No. 4, muestra las respuestas dadas a la pregunta número uno, la cual  buscaba 
indagar por el gusto hacia la escritura y específicamente hacia qué tipo de escritos son los que 
agradan a la población estudiantil. Es representativo el número de estudiantes a los cuales les 
gusta escribir (263) frente a quienes lo hacen de manera ocasional (307). Asimismo resulta 
interesante analizar que entre los 14 y los 17 años se mantiene la tendencia hacia el proceso 
escritural más marcado en las mujeres que en los hombres. Al aumentar la edad (18 años en 
adelante), los datos muestran que el interés disminuye en ambos géneros permitiendo 
aumentar una brecha considerable.  
 
       Los gustos por la escritura varían no sólo desde la intención misma de hacerlo por cuanto 
al momento de responder ¿qué escribe? muchos se inclinaron a responder que notas o cartas a 
los amigos, amigas o parejas; sino también al tipo de texto mismo, un número considerable de 
estudiantes escriben textos de carácter narrativo o poético. Resulta preocupante que ningún 
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estudiante apuntó hacia el gusto por la escritura informativa o eminentemente argumentativa 
lo que conlleva a pensar que, por un lado, falta conocimiento de estos tipos de textos o el 
interés es mínimo lo cual redundaría en una situación de desventaja en la universidad donde 
estos textos tiene preeminencia frente a los demás.  
 
       La generalidad muestra que escriben cartas de amor para expresar sus sentimientos, 
emociones y pensamientos con el fin de regalarlas a la persona dedicada. Esta misma escritura 
está enmarcada dentro de un estado de ánimo particular: escriben cuando están tristes y de 
manera ocasional cuando están alegres. Otro tanto se inclina por escribir letras de canciones 
tendientes a expresar el amor de manera poética. El otro número alto de escritores  (307) 
prefieren la elaboración de cuentos, historias de horror e historietas. De la misma manera, 
dentro de quienes no tienen un interés por la escritura (82) respondieron que escriben lo que 
les asignan de tarea en el colegio, lo que permite evidenciar en estos casos que el proceso 
escritor es una actividad obligada.  
 
 
 
Gráfica No. 5. Dificultades para escribir 
2.  ¿Es difícil para Ud. expresar ideas por escrito? 
 
       La gráfica número 5  muestra un porcentaje alto de estudiantes a quienes no se les 
dificulta la escritura: 327 en total. Al igual que en la pregunta anterior el número es más alto 
Respuesta  Entre 14 y 15 Entre 16 y 17 Entre 18 y 19 
 Frecuencia femenino masculino femenino masculino femenino masculino 
Sí 69 12 12 16 7 10 9 
No 327 70 56 66 52 38 39 
Algunas veces 244 61 38 49 29 35 25 
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en el género femenino que el masculino. Contrario también a dicha pregunta (No. 4), el índice 
no aumenta sino que, por el contrario, permanece algo estable en los tres rangos de edad. Al 
indagar el porqué sí o por qué no se les dificulta el proceso escritor los estudiantes contestaron 
en términos generales tres aspectos: en primer lugar a quienes se les dificulta la escritura 
siempre o de manera ocasional (333) afirman que ello radica en que a pesar de tener la idea 
clara en la mente, les resulta muy difícil encontrar los términos adecuados para expresarla en 
su totalidad y cuando lo hacen sin pensar en “Las palabras adecuadas”, lo que escriben resulta  
ser mal interpretado. Asimismo, un tema recurrente fue la falta de léxico para expresar 
adecuadamente las ideas y la coherencia entre ellas. 
 
       En segundo lugar, este mismo grupo prefiere la oralidad en tanto sus ideas son expresadas 
de manera más fluida sin pensar en “Términos exactos” los cuales son exigidos en el proceso 
escrito. En tercer lugar, para quienes no se les dificulta el proceso, la facilidad radica en el 
contacto permanente con la lectura. Los estudiantes han logrado encontrar la conexión 
existente entre la lectura y la escritura y afirman que en realidad no es tan difícil porque han 
leído, pueden utilizar los términos y conectores adecuados (uso del que carece el anterior 
grupo) y les gusta hacerlo.  
 
 
Gráfica No. 6. Papel de la escritura 
3.  ¿Considera que la escritura juega un papel fundamental para adquirir conocimiento? 
Respuesta  Entre 14 y 15 Entre 16 y 17 Entre 18 y 19  
 Frecuencia femenino masculino femenino masculino femenino masculino Porcentaje 
Sí 564 145 109 111 75 59 54 86,11 
No 18 145 109 8 7 1  2,75 
Algunas veces 68   16 8 22 18 10,38 
Total 655   135 91 84 73 100 
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       A la tercera pregunta que relaciona la escritura con la adquisición de conocimiento 
(Gráfica No. 6),  86.11% de los estudiantes contestaron que sí es importante. No obstante, un 
alto número de ellos en el rango de catorce a quince años parece no encontrar importante esta 
relación. En este último grupo las respuestas se muestran en dos perspectivas: como primera 
medida, afirman que no es necesario escribir para adquirir un conocimiento específico dado 
que a través de otros medios como la radio (música), la televisión o el mismo celular pueden 
aprender cosas nuevas. Por otro lado sugieren que es más fácil aprender leyendo que 
escribiendo lo que demuestra la falta de comprensión frente a estos procesos.  
 
       Entre el grupo que afirmó que la escritura es fundamental en la adquisición de 
conocimiento lo que más se resalta es que gracias a ella han aprendido lo que hasta el 
momento saben (algunos afirman que poco, otros que mucho). Paradójicamente, este ítem 
resulta inversamente proporcional entre edades en comparación con la primera pregunta, es 
decir, en tanto que aumenta la edad pareciera ser más fácil hallar esta relación que cuando se 
está en edades menores.  
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Gráfica No. 7. Dificultad en la argumentación 
4. ¿Es difícil para Ud. argumentar sus ideas a través de la escritura? 
 
 
       La pregunta Número 4 buscaba indagar más sobre el proceso de argumentación que de 
expresión misma (Pregunta No. 2), 19.8% de los encuestados, es decir 130 estudiantes en total 
afirmaron que  resulta complejo argumentar dado que no cuentan con una estructura clara de 
cómo hacerlo cuando se trata específicamente de la escritura. En las respuestas dadas se 
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evidencia mayor facilidad para dar razones frente a una situación desde la oralidad, sin 
embargo, cuando el ejercicio resulta ser de manera escrita no se cuentan con elementos como 
conectores, estructura lógica de las ideas, razones válidas, etc. Los encuestados afirmaron que 
al tratar de argumentar sus ideas terminaban enredando lo que desean escribir o no son 
“capaces” de exponer por escrito lo que piensan. En todos los rangos de edad previstos se 
mantiene un promedio similar en esta dificultad. 
 
       Por otro lado, 42.3 % del total de la población encuestada afirma tener dificultad pero 
dependiendo del contexto o situación y ante quién se deba argumentar. Resulta interesante el 
número de 90 estudiantes de género femenino (entre 14 y 17 años) a quienes no se les dificulta 
el ejercicio argumentativo, Sin embargo, en las respuestas dadas afirman que si bien 
argumentar de manera oral es fácil, ello depende si tienen que expresarse ante un padre o una 
persona conocida y no ante un profesor o un público desconocido. De la misma manera 
expresaban que al momento de escribir, por ejemplo, una carta dirigida a un docente, dando 
razones de su ausencia era más complejo que escribirle a un amigo o un novio (a) para pedirle 
disculpas por algún mal entendido.  
 
       Finalmente 35.3% (231 de la población) responde que si bien no se les dificulta escribir 
argumentos, por lo general utilizan las mismas palabras y los mismos conectores lo que 
ocasiona un escrito algo “Aburridor”. Para este grupo, que también resulta similar entre los 
tres rangos de edad (entre 33 y 43 estudiantes) es muy importante la argumentación de sus 
ideas pero considera que es importante adquirir más vocabulario y herramientas que le permita 
ampliar su discurso escrito. 
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Respuesta Frecuencia femenino masculino Porcentaje 
Sí 603 342 247 92,06 
No 17 10 6 2,60 
Algunas  veces 26 11 13 3,97 
Total 655 364 273 100 
 
Gráfica No. 8. Papel de la argumentación en la elaboración de textos científicos 
5. ¿Considera que la argumentación es un elemento fundamental para la construcción de textos científicos? 
 
       La gráfica  No. 8 muestra la importancia que los estudiantes encuentran en el ejercicio 
argumentativo para la construcción de textos científicos; 603 estudiantes del total de la 
muestra consideran de suma importancia esta relación exponiendo ideas como: sí es 
importante dado que los textos científicos son los más “Serios” y por supuesto deben estar 
bien “Escritos” y eso se logra a través de la argumentación. Igualmente es importante un buen 
proceso argumentativo porque los textos científicos buscan mostrar y comprobar verdades y 
para ello narrar no le daría validez a lo que se dice. De la misma forma, aseveran que para 
comprobar hipótesis y dar factibilidad a lo que se expone en investigaciones es importante una 
buena argumentación.  
 
       El 3.97% de los estudiantes afirmó que algunas veces pero leyendo las respuestas dadas se 
puede inferir que no es que el texto científico tenga a veces argumentos y otras no, lo que 
explican los estudiantes en este rango es que los textos científicos en ocasiones presentan 
argumentos de fácil comprensión y en otras ocasiones son demasiado complejos. Resulta 
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curioso encontrar afirmaciones como que “La argumentación es la espina dorsal de los textos 
científicos” y al mismo tiempo encontrar respuestas como “Si los textos científicos fueran 
narrados serían más fáciles de comprender”.  
 
       En este mismo grupo algunos respondieron que no únicamente en los textos científicos se 
encuentra la argumentación ya que en conversaciones cotidianas se debe hacer, en la 
elaboración de cartas, en algunos cuentos, en ensayos, etc. Teniendo en cuanta lo que se 
respondió, se evidencia falta de conocimiento de los tipos de textos argumentativos y su 
relación estructural. 
 
       Los 17 estudiantes que respondieron no tener relación también demostraron en sus 
respuestas el total desconocimiento de esta clase de textos. Algunos respondieron: “No sé 
cuáles son los textos científicos”, otros: “No sé cuál es su relación”.  
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Gráfica No. 9. Conocimiento de la estructura del texto argumentativo 
 6. ¿Conoce la estructura de un texto argumentativo? 
 
       En lo que concierne al conocimiento del texto argumentativo y su estructura en la gráfica 
9 resulta notorio que el 39.24%  (257) de la población encuestada no conoce dicha 
información lo que resulta preocupante, máxime cuando se trata de los temas más recurrentes 
dentro de los “Estándares básicos de competencias del Lenguaje” del MEN (1998).   
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        De los 288 estudiantes que afirman conocerlo, podría decirse que su conocimiento es más 
de tipo procedimental por cuanto realizan la escritura de un texto pero utilizando los mismos 
conectores o estableciendo argumentos  de menor complejidad (pregunta No. 4). Ahora bien, 
el conocimiento que afirman tener sobre el texto argumentativo obedece a lecturas esporádicas 
de algunos modelos dentro de la clase de castellano, sin embargo, desde la experiencia propia 
y en diálogo con otros docentes se ha comprobado que los estudiantes no conocen la estructura 
mismas de los textos expositivos y de manera recurrente terminan narrando un tema en lugar 
de brindar una información de orden expositivo y/o argumentativo. 
 
 
Gráfica No. 10. Estrategias para la elaboración de textos escritos 
7. ¿Pone en práctica estrategias para realizar textos escritos? 
 
       En relación con las estrategias utilizadas para la construcción de textos escritos la gráfica 
No. 10 muestra que 288 estudiantes equivalentes al 43.97% de la población encuestada afirmó 
no tener ninguna estrategia. Tal situación es desfavorable para este grupo poblacional por 
cuanto la composición escrita demanda no sólo procesos reflexivos y creativos en los 
estudiantes sino también porque el no contemplar ningún tipo de estrategia para hacerlo 
redunda en falta de habilidades escriturales y por ende la poca profundización y análisis de los 
textos que leen, pues infortunadamente los alumnos están acostumbrados a escribir 
condicionados al dictado o a repetir lo que escriben (copiado), y obviamente las lecturas son 
superficiales. Así, cuando el profesor hace preguntas de reflexión acerca de alguna lectura, o 
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para que expliquen por escrito la justificación de sus respuestas, los alumnos tratan de darse a 
entender con considerables dificultades, y el no poder expresarse correctamente les causa baja 
autoestima. 
  
       El otro grupo equivalente a 203 estudiantes contestaron que sí ponen en práctica algunas 
estrategias, las cuales en términos generales obedecen a hacer resúmenes, elaborar borradores, 
sacar las ideas principales de un párrafo, tomar apuntes mientras se lee para luego crear un 
documento. Se aclara que un buen número de los encuestados diligenciaron la respuesta pero 
no escribieron ninguna estrategia. 
 
Gráfica No. 11. Enseñanza de la escritura argumentativa 
8. ¿Se enseñan procesos de escritura argumentativa al interior de las asignaturas?  
 
       Luego de indagar acerca del conocimiento de la argumentación, se estableció el ítem No. 
8 con el fin de conocer en qué asignaturas se enseña escritura de esta índole. Se pensó 
inicialmente cruzar la pregunta con los diferentes colegios participantes en la encuesta, no 
obstante, dado que el número de estudiantes no era estándar, ya que algunos colegios cuentan 
con un alto número de estudiantes y otros bajo, evidentemente el colegio con más cobertura 
tendría como resultado un alto número de asignaturas y el más bajo apenas alcanzaría unas 
cuantas. En ese sentido simplemente se tomó la pregunta por el número total de población 
encuestada y los datos en la gráfica 11 muestran: 375 estudiantes (57.25%) contestaron que sí 
se enseña este tipo de escritura y las asignaturas en donde se hace se localizan en su gran 
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mayoría en el campo de las ciencias humanas: español y literatura, filosofía y sociales. En un 
número más reducido aparece asignaturas como química, economía medio ambiente y sin 
ninguna participación está el caso de matemáticas, física, artística, sistemas. 
 
       El inconveniente es mayor para el grupo que afirmó que dicho proceso no se enseña 
(9.92%) dado que sus respuestas se orientan a decir que “Únicamente se aprende en la 
asignatura de castellano y sólo narración” El otro grupo (176 estudiantes) respondió que 
algunas veces y su explicación para ello es que sólo se hace cuando es necesario, por ejemplo, 
se habla de argumentación  cuando se pide escribir un ensayo o presentar un informe pero sin 
ahondar en ello. 
 
 
 
Gráfica No. 12. Docentes como ejemplo de lector y escritor 
9. ¿Los docentes han sido promotores de la escritura y la lectura con su ejemplo? 
 
       Inicialmente se buscaba indagar por las prácticas escriturales más comunes y 
paulatinamente se incursionó en el campo de la argumentación como elemento definitivo en la 
construcción de textos científicos o la llamada escritura académica en términos de la 
educación superior. Ahora bien, la gráfica No. 12 busca presentar información concerniente a 
los modelos o ejemplos que siguen los estudiantes dentro de las instituciones a la hora de 
escribir. En el nivel de la escritura los datos arrojados muestran que el 69.31% (414) de los 
docentes escriben al interior de las Instituciones en tanto que en el nivel de la lectura lo hacen 
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un 73.28% (454). Esto es comprensible desde el punto de vista que aun cuando ambos 
procesos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza –aprendizaje, la 
escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 
signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los 
signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita.  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 13. Asesorías en la elaboración de documentos escritos 
10. ¿Ha tenido asesoría personalizadas para la elaboración de documentos escritos? 
 
El gráfico No. 13  indaga sobre el acompañamiento escritural por parte de los docentes, aun 
cuando el porcentaje en las respuestas sí y no son muy semejantes 34,50% y 36,49% es 
importante resaltar que el número de estudiantes que afirmaron no tener acompañamiento es 
bastante alto y la situación muy preocupante dado que si un docente sirve como modelo y 
ejemplo de persona escritora, justamente debe acompañar a los estudiantes con el fin de 
motivarlos y enseñarles en buena parte lo que conoce de este proceso tan complejo.  
 
      De igual modo, resulta inquietante el número de estudiantes quienes respondieron que la 
asesoría personalizada sólo se hace de vez en cuando (26,87%) dado que si existe en los 
alumnos un distanciamiento con la escritura quizá desde el aprendizaje mismo o por crecer en 
ambientes poco alfabetizados la clave para un acercamiento a este proceso tan importante es, 
sin lugar a dudas, un apoyo permanente.  
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Gráfica No. 14. Retroalimentación en los procesos de escritura 
11. ¿Recibe retroalimentación durante todo el proceso de escritura de un texto? 
 
      El gráfico Número 14 corrobora, de alguna manera, la información planteada en la 
pregunta anterior, 31.15% equivalente a 204 estudiantes no reciben retroalimentación de sus 
escritos y otro tanto 40.31% (264) de ellos lo obtienen de manera ocasional. Si se piensa que 
la retroalimentación oportuna permite reconocer errores o insuficiencias tanto en contenido 
como en forma, es menester reconocer la seriedad y rigurosidad que se le debe dar a esta 
estrategia escritural dentro de las aulas de clase.  
 
 
Gráfica No. 15. Importancia del acompañamiento en el proceso de escritura 
12. ¿Considera importante el acompañamiento por parte de los profesores durante el proceso de escritura de un 
texto? 
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       En lo que respecta a la visión de los estudiantes sobre el acompañamiento escritural el 
74.66% de la población encuestada afirma que sí es importante y los porqué varían en tres 
escalas a saber: un alto número de estudiantes afirma que es importante el acompañamiento 
por parte de los profesores dado que éstos tienen más experiencia en el tema de la escritura y 
puede guiar a los estudiantes en la forma como se redactan las ideas, los párrafos y el texto en 
general. Por otro lado, explican que su importancia radica en el hecho de que cuando escriben 
surgen muchas ideas y la lectura de un docente les ayuda a mantener una unidad temática al 
tiempo que pueden aclarar conceptos que se desconocen. Finalmente, otro grupo afirma que 
los estudiantes sólo cuentan con los profesores para hacer este tipo de asesoría dado que en la 
casa los padres nos les guían bien y además porque la lectura de un profesor les da seguridad 
para seguir escribiendo mejor.  
 
       El 15.11% de los estudiantes afirmó que en ocasiones es importante y el mayor argumento 
en este grupo es que cuando tienen asesoría por parte de los docentes muchos les corrigen pero 
no les permiten escribir ideas propias o “Las que ellos desean” sino que a través de las 
correcciones se van reemplazando y apareciendo ideas que no se habían pensado. El 7.18% de 
los estudiantes afirmaron que no es importante el acompañamiento dado que la única manera 
de escribir es cometiendo errores y reorientándolos de manera autónoma. Asimismo afirman 
que es mejor escribir solo sin que otra persona esté al lado dando ideas de “Qué es correcto y 
qué no”. Para este grupo es mejor que cada persona escriba lo que desee siempre y cuando se 
mantenga bajo unos parámetros dados con anterioridad por el docente. 
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Gráfica No. 16. Aspectos de mayor dificultad en la escritura 
13. Los aspectos en los que presenta más dificultades al momento de escribir un texto  son: 
 
      El Ítem 13, representado en la gráfica 16, buscaba indagar las dificultades que se tienen al 
momento de escribir un texto. La pregunta examinaba diversos aspectos de orden sintáctico, 
semántico hasta características relacionadas con el enfoque de escritura presentado en el 
marco teórico. En ese sentido los resultados obtenidos muestran que el 50.5% de los 
encuestados tienen dificultades para argumentar sus ideas por escrito (literal b), lo que 
demuestra la necesidad de enseñar en los colegios la argumentación no sólo como ejercicio de 
escritura académica sino también como proceso discursivo. En el literal d (redacción del 
documento) 51.4% (337 estudiantes en total) tiene dificultades lo que de alguna manera 
corrobora la información anterior; las políticas alfabetizadoras se orientan, hoy por hoy, hacia 
el logro de la competencia comunicativa y de ello deriva la necesidad de implementar una 
enseñanza más rigurosa de la argumentación, es bien sabido que durante los años escolares el 
niño y joven se apropian muy bien de la modalidad narrativa en detrimento de otra serie de 
discursos y formas de escritura exigidas en años posteriores a la escuela.  
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      Por otro lado, 414 (63.2%) de los encuestados manifiestan tener dificultades en el aspecto 
ortográfico, al igual que el literal i (manejo de signos de puntuación) en donde 389 estudiantes 
manifiestan tener dificultades en su manejo y apropiación.  En lo que respecta a la planeación 
del texto, literal j, un 57% de estudiantes presenta dificultades.  
 
      En segundo orden de importancia por la cantidad de personas que respondieron la pregunta 
se encuentran los literales f, g, k y o. El primero de ellos busca indagar la relación que 
establecen los estudiantes como escritores frente a un corpus teórico particular.  El 40.7% de 
los encuestados afirmó tener dificultades en este aspecto lo que demuestra que es necesario 
formular estrategias mediante las cuales los estudiantes relacionen la lectura con su discurso 
desde la utilización misma de citas textuales hasta la creación de discursos propios pero 
apoyados en escritores y teoría reconocidos. Por otro lado, en el literal g que corresponde al 
nivel de coherencia entre ideas, el 42.5% equivalente a 279 estudiantes, informó tener 
dificultades para construir un documento con unidad y sentido.  
 
      Consecuente con lo anterior aparece el literal k. Al 42.9% de los estudiantes se le dificulta 
darle un orden lógico a un documento. En el literal o que tiene que ver con el uso de las 
referencias bibliográficas, el 34.1% de los encuestados afirmó tener dificultades. En 
condiciones similares a las citaciones textuales un alto número de estudiantes (323) en 
secundaria presentan sus escritos pero no registran las fuentes de donde obtuvieron la 
información.  
 
      En menor escala de dificultad aparecen los literales a, c, l, m y q.  Al parecer, la 
apropiación del tema, elaboración de borradores, objetivos, conclusiones e impresión del 
documento no representan mayor trabajo para el grupo encuestado lo que demuestra que hay 
cierta experiencia en el nivel escritural, obviamente debe irse puliendo estos aspectos dado 
que, como en literales atrás, se sabe de antemano que aún cuando muchos estudiantes elaboran 
objetivos y conclusiones para sus informes, la redacción de los mismos no es la más adecuada. 
Los porcentajes para estos ítems no varían en gran medida es decir, oscilan entre 27.1% a 
29.9% en nivel de dificultad. Finalmente otro de los ítems en donde mayor dificultad hubo es 
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el n (citaciones textuales). Al parecer, en el momento de escribir un documento y respaldarlo 
con palabras de autores reconocidos no se tiene el conocimiento para hacerlo y más aún no se 
les da la importancia suficiente. Resulta entonces necesario hacer comprender a los escritores 
aprendices que lo más importante en la elaboración de un documento es la recopilación 
documental de información antecedente, la que se apoya en libros, revistas y documentos de 
todo tipo. Es válido copiar el aporte de un autor y anotarlo tal como está escrito, leerlo o 
interpretarlo como se entiende, pero asimismo, es indispensable que se dé el crédito 
correspondiente al autor y que no exista plagio de su aporte. 
 
 
Gráfica No. 17 a. Elementos para el desarrollo de la escritura 
14. ¿La institución cuenta con los siguientes elementos para el desarrollo de la escritura?  a. Libros 
 
      Luego de inquirir respecto a las prácticas escriturales se propone un ítem (No. 14) acerca 
de los recursos propios con que cuentan las instituciones participantes en la encuesta para 
incentivar y ayudar a los estudiantes en su proceso escritor. En esta pregunta se analizaron tres 
elementos básicos: libros, espacios físicos y asesoría por parte de los docentes. Los totales, 
mostrados en la gráfica 17, difieren en cada una de las instituciones pero ello obedece a que el 
número de estudiantes que contestaron la encuesta no es el mismo en todos. La razón es que a 
pesar de entregar un número de encuestas muchos no la contestaron, en otra institución sólo se 
permitió el acceso en una jornada, algunos colegios cuentan con tres grados undécimo, otros 
sólo con dos. De la misma manera, el número de estudiantes por grupo no es el mismo: 
algunos cuentan con cursos de 37, otros de 40 hasta los más altos que son de 45 o 46 alumnos. 
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      No obstante, las variables anteriores se realiza un análisis como sigue: En cuanto a la 
dotación de libros los colegios Fernando Mazuera y El Porvenir que registraron más 
encuestados muestran que un número bastante alto de estudiantes 85 y 143 respectivamente se 
localizan en los dos primeros rangos de desacuerdo hasta el neutro. Resulta ser una situación 
preocupante dado que a menudo, la enseñanza de la lengua escrita aparece estrechamente 
vinculada a la lectura de libros en la vida estudiantil: leer para aprender y escribir para 
comprobar el aprendizaje. A pesar de que este es un objetivo perfectamente legítimo, el 
énfasis atribuido a los fines típicamente escolares enmascaran el alcance de la conquista de la 
escritura, tornándola artificial y, muchas veces desprovista de significado, de sentido, o 
motivación.  
 
 
Gráfica No. 17 b. Espacios físicos 
14. b. Espacios físicos: 
 
      En lo concerniente a los espacios físicos las cuatro instituciones muestran privación de 
lugares aptos para el desarrollo de una práctica tan importante como lo es la escritura, esto 
según los datos arrojados por la encuesta dado que en rangos de desacuerdo y neutro se 
ubicaron en total 419 estudiantes (gráfica 17). Desde la perspectiva de la encuesta, al parecer 
el colegio El Porvenir cuenta con los espacios necesarios para lleva a cabo las prácticas, no 
obstante en las respuestas dadas, se afirmó la necesidad de contar con otra biblioteca y más 
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espacios verdes para estudiar. Por otro lado, el colegio Fernando Mazuera que tiene una planta 
amplia y recién construida, un número de 61 participantes (entre los rangos de desacuerdo y 
completamente en desacuerdo) afirman que el colegio carece de espacios para este tipo de 
prácticas. Caso similar ocurre con el colegio Llano Oriental en donde 45 estudiantes tienen 
una percepción de que carece de escenarios aptos para estudiar y desarrollar prácticas 
escriturales. 
 
 
 Gráfica No. 17 c. Asesorías 
14. c. Asesorías         
 
 La misma pregunta 14. Con qué cuenta la institución para desarrollar la escritura tenía un 
ítem respecto a las asesorías brindadas por los docentes. Los resultados obtenidos, por ejemplo 
en el colegio El Porvenir, muestran 136 estudiantes que contestaron en los dos primeros 
rangos de desacuerdo y neutro; el Fernando Mazuera 101 estudiantes en los mismo rangos; 56 
de la Institución Luís López de Mesa y 88 del colegio Llano Oriental. Como se puede 
evidenciar, para los estudiantes encuestados las instituciones adolecen de asesorías referentes a 
la escritura. Resulta necesario fortalecer y diversificar la asesoría escritural en la escuela y 
poner un énfasis especial en el ejercicio de la expresión escrita entre sus estudiantes.  
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Gráfica No. 18. Satisfacción con el nivel de escritura 
15. ¿Está satisfecho (a) actualmente con su nivel de escritura? 
 
      En esta pregunta lo que se buscaba era revisar el nivel de satisfacción que se tiene sobre 
los procesos de escritura. Es de notar que 95 hombres y 113 mujeres contestaron no estar ni en 
desacuerdo ni de acuerdo con ello.  Las razones obedecen a que muchos no están cómodos con 
lo que escriben, no les agrada el tipo de letra que tienen y desearían mejorar su trazo; otros 
afirman tener muy mala ortografía; otro tanto argumenta que comienzan un escrito pero le 
cuesta terminarlo y posteriormente lo olvida; asimismo otros afirman que no han tenido bases 
suficientemente buenas en su formación escritural y por lo tanto necesitan aprender más, en 
tanto que otros arguyen que no pueden diferenciar tipos de textos por lo tanto siempre 
terminan escribiendo lo mismo. De la misma manera, aseveran quienes contestaron en este 
rango que les falta mucho interés por la escritura y por aprender más vocabulario y así escribir 
cosas más interesantes. En este rango intermedio el género femenino fue el más alto y por lo 
general fueron las mujeres quienes contestaron que desean aprender más sobre el proceso 
escritor para así mejorar su práctica. Es interesante resaltar que muy pocos hombres (10 en 
total) afirmaron tener el mismo deseo de aprender y mejorar. 
 
       En orden de importancia por el número de respuestas se encuentra el rango “De acuerdo”, 
el 23.7% de los encuestados (62 hombres y 86 mujeres) afirmó estar complacido con su nivel 
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escritural. No obstante, al momento de leer sus argumentos surgen ciertas paradojas como son: 
“Me gusta lo que escribo pero me gustaría mejorar”, “Si pudiera mejorar un poco mi 
ortografía me gustaría más”, “He adquirido buen manejo de escritura pero me falta mejorar mi 
argumentación”, “Sí pero como no leo mucho no sé cómo decir bien lo que deseo”, entre 
otros. Estas contradicciones se resaltan porque es evidente que aún no hay plena satisfacción 
en el proceso escritural, de hecho el rango “Completamente de acuerdo” es muy bajo en 
porcentaje con apenas 11.3% pero sin ninguna argumentación.  
 
      Finalmente los rangos “En desacuerdo” y “Completamente en desacuerdo” tienen un 
porcentaje muy similar 15.0% y 15.6% respectivamente y las razones son bastante incisivas a 
saber: “No me gusta como escribo”, “No tengo buena ortografía” “No me gusta escribir”, 
“Odio escribir”, “No me han enseñado a hacerlo”, “No sé cómo hacerlo”, “Se me dificulta 
escribir”, “Me falta mucho por aprender”.  
 
 
Gráfica No. 19. Espacios de enseñanza escritural argumentativa 
16. ¿Considera que son necesarios más espacios de enseñanza escritural específicamente argumentativa para la 
elaboración de ensayos, artículos científicos, etc.? 
 
      En la pregunta 16 se hace especial énfasis en la enseñanza de textos argumentativos que es 
la base misma del proyecto investigativo. El rango más alto dentro de los encuestados es el 
número cinco, es decir sí están completamente de acuerdo con que debe enseñarse más la 
argumentación al interior de las aulas, el 51.1% de los estudiantes contestó este ítem y si se 
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compara con las preguntas 4 y 5 que hacen alusión al mismo tema, es consecuente la 
respuesta. Los alumnos tienen dificultad al momento de argumentar ideas por escrito 
(pregunta 4) y consideran que es importante la argumentación en la construcción de textos 
científicos o en otros contextos llamados “Textos académicos”.  
 
      En el mismo orden de cantidad sigue el rango de acuerdo 16.6%  y el neutro 16.0%. 
Asimismo resulta interesante que sólo el 6.6% de los encuestados dijeron no estar de acuerdo 
con la enseñanza de estos textos en la escuela.  
 
 
Gráfica No. 20. Preparación escritural y desempeño en la Educación Superior 
17. ¿Considera que su preparación actual con el nivel escritural le permitirá un desempeño óptimo en estudios 
superiores? 
 
      A continuación se indagó por el posible desempeño en estudios superiores. Igualmente el 
rango más alto es el neutro (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), el 34.2% de los estudiantes 
contestó no tener certeza de si están preparados o no para afrontar los retos que exige la 
educación superior, específicamente en el nivel escritural. El género femenino responde a un 
número más alto lo que también concuerda con la pregunta 15 (satisfacción con el nivel 
escritural actual). Las mujeres en su mayoría respondieron de manera afirmativa por su deseo 
de aprender más para mejorar sus prácticas escriturales. Ese deseo de aprendizaje se revela en 
el hecho de que si se sienten de alguna manera mal preparadas es, asimismo, muy complejo 
tener certeza sobre el éxito en la universidad.  
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      En otros casos, los estudiantes contestaron dentro de los rangos De acuerdo y 
Completamente de acuerdo 20,6% y 16,1% respectivamente, lo que evidencia que muchos se 
sienten seguros de su preparación para afrontar la educación superior. Pero si bien esto es 
bueno, un número bastante alto, en comparación con estos rangos mencionados, es el 
equivalente a “Completamente en desacuerdo”. El 15.3% de los estudiantes afirma no estar 
preparado para la universidad, si a esto se le suma el otro rango (en desacuerdo: 10.9%) se 
tiene que 22.9%, es decir 161 estudiantes no se sienten preparados o no avizoran un 
desempeño óptimo en sus estudios superiores. El análisis lleva a concluir que, en efecto, los 
estudiantes por un lado, quieren aprender a escribir y por otro, que la escritura académica 
demanda un conjunto de comportamientos escritores diferentes a los aprendidos en la escuela,  
los alumnos son conscientes de ello y por lo tanto se necesita aunar esfuerzos para que un 
proceso tan importante dentro de la comunicación como lo es la escritura, no se convierta en 
un factor más de deserción en los semestres universitarios. 
 
 
Gráfica No. 21. Variables para el logro de la escritura argumentativa 
18. Desde su experiencia considera que: a. Se maneja mejor la escritura narrativa porque es la que más se enseña, 
b. Falta más enseñanza de la escritura argumentativa, c. A los estudiantes se les facilita argumentar por escrito 
sus ideas, d. Se requiere incentivar la publicación de escritos en espacios como el periódico mural o institucional, 
e. La preparación actual es suficiente para hacer frente a los retos de la educación superior y f. Se requieren 
estrategias de acompañamiento para un mejor aprendizaje de la escritura científica. 
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      Ahora bien, independiente de lo que escriban o cómo lo hagan, se asume que los 
estudiantes son escritores novatos y por ello tienen cierta experticia en el tema, teniendo en 
cuenta este conocimiento, se plantea la pregunta 18 con la finalidad de obtener respuesta de 
cara a ciertos procesos de enseñanza de la escritura. Frente al ítem a manejo de la escritura 
narrativa, el 35.4% respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo, sumados los 
rangos de acuerdo y completamente de acuerdo 35.3% (231) estudiantes contestaron que sí se 
enseña más la escritura narrativa en la escuela que cualquier otro tipo de texto. Esto resulta 
cierto por cuanto se debe considerar que en el estado actual de las prácticas pedagógicas 
escolares es el modo discursivo predominante. En este sentido, la presencia de la narración es 
abrumadora. Cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, noticias se suceden  en los capítulos 
de los libros de lengua y la sucesión se repite una y otra vez a lo largo de cada año de 
escolaridad. Además, en la medida en que el discurso narrativo no vaya acompañado de un 
trabajo interpretativo sino que de un mero trabajo de “control de lectura”, mediante preguntas 
de respuesta literal, esto contribuye enormemente a la difusión del pensamiento narrativo en 
detrimento de otro tipo de textos y discursos. 
 
      Por otro lado, la noción convencional de que la narración es el discurso de más fácil 
inteligibilidad produce, incluso, que en los primeros años de la escolaridad se use de manera 
inmoderada la narración para enseñar temas de español y literatura hasta de ciencias sociales y 
ciencias naturales, entre otras asignaturas.   
 
     En cuanto al ítem b falta de enseñanza de argumentación, la respuesta resulta contundente: 
373 encuestados (57.1%) pertenecientes a los rangos “Completamente de acuerdo” y “De 
acuerdo” consideran que es necesario enseñar este tipo de discurso en la escuela. Como es 
conocido, la actividad académica requiere un trabajo intelectual de sujetos con un alto grado 
de desarrollo de habilidades para hacer frente a géneros científico-académicos, es decir, 
aquellos en que teorías y contenidos con diverso grado de abstracción se convierten en objeto 
de conocimiento. Evidentemente, la experiencia muestra que esas habilidades constituyen un 
obstáculo, a veces insalvable, para los estudiantes que han tenido un escaso entrenamiento en 
prácticas argumentativas. 
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      De otra parte, en el ítem c: facilidad para argumentar ideas, el 15.6% de los estudiantes 
está completamente en desacuerdo y 14.5%, lo que en suma entregaría 197 encuestados. Esto 
en consonancia con la pregunta número cuatro de la encuesta; definitivamente para los 
alumnos resulta complejo el proceso de argumentación no sólo porque no han tenido las 
suficientes herramientas en su proceso escolar, sino también porque el discurso oral de este 
tipo ha ido perdiendo terreno dentro de las aulas de clase y si a ello se le suma la falta de 
prácticas constantes es evidente que su adquisición y dominio resultan inviables. 
 
      Respecto al ítem d: incentivación en las publicaciones, 222 estudiantes están 
completamente de acuerdo y 111 de acuerdo (50.8% en total), esto manifiesta el deseo que los 
alumnos tienen de escribir bien y ver sus escritos publicados con cierta rigurosidad dentro de 
las Instituciones escolares. Pero pese al solo deseo de hacerlo, es necesario hacer ver a los 
estudiantes la importancia que tiene la publicación puesto que es la única manera de medir la 
calidad de lo que se está escribiendo en los colegios así como también la importancia que tiene 
el que el escrito sea revisado por otro par.  
 
      El literal e: suficiencia en la preparación para enfrentar retos universitarios, muestra un 
grupo de 262 estudiantes, esto corresponde al 40.1% de los encuestados, ubicados en los 
rangos en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Un análisis somero permite mostrar la 
conciencia que se tiene sobre el proceso de formación actual por parte de los alumnos de los 
diferentes colegios.  La globalización del planeta, el continuo desarrollo de instrumentos y 
aparatos computacionales, nacimiento de nuevas disciplinas, investigaciones de punta, la gran 
necesidad de desarrollar habilidades para establecer conexiones y contactos internacionales, la 
sobreabundancia de la información, sobre todo de tipo electrónico, continuo desarrollo de 
programas de computación, bibliotecas virtuales con sistema integrado de información, nuevas 
tensiones raciales y culturales, creciente aumento del énfasis en la productividad, la necesidad 
de dominar otras lenguas, la creciente deuda externa de nuestro país y el aumento de la 
criminalidad y de la violencia son algunos de los procesos que deben enfrentar los futuros 
estudiantes y es evidente que los procesos de lectura  y escritura son transversales a todos 
ellos.  
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     Finalmente en el ítem f: referente a estrategias de acompañamiento, se advierte que 387 
estudiantes (59.1%) están de acuerdo con la necesidad de fomentar estrategias de 
acompañamiento para mejorar la escritura científico-académica que como base tiene procesos 
de índole argumentativa. Las corrientes de pensamiento crítico están firmemente 
comprometidas con el desarrollo de la capacidad argumentativa. Así, por ejemplo (Yeh, 1998),  
propone un ejercicio sistemático de construcción de los argumentos que permita revisar si los 
patrones de argumentación se aprenden mejor cuando se enseñan en forma explícita y directa 
o cuando se adquieren de manera indirecta, gracias a la inmersión y exposición en actividades 
con exigencias argumentativas. 
Gráfica No. 22a. Estrategias de Escritura (Género Femenino) 
Gráfica No. 22b. Estrategias de Escritura (Género Masculino) 
19. ¿Considera importante la enseñanza de estrategias de escritura como: a. Mapas conceptuales, b. Lluvia de 
ideas. C. Identificación de propósitos, d. Elaboración de tablas de contenidos? 
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Para concluir la encuesta, la Pregunta 19 busca revisar la importancia de algunas estrategias de 
las cuales carecen en su mayoría los estudiantes para el desarrollo escritural. Si bien se 
muestran algunas, no se pretende que sean exclusivas sino simplemente la idea era mostrar 
algunas tácticas que facilitan dicho proceso. El proceso de análisis se hizo por género  como se 
muestra en las Gráficas 22a y 22b para evidenciar el interés para aprender habilidades que 
permitan un mejor desempeño escritural y dado que la tendencia durante la investigación ha 
sido que a las mujeres se les facilita más el ejercicio de escribir al igual que son quienes más 
se interesan por aprender a mejorarlo, ¿cuál sería un posible mecanismo para incentivar la 
escritura en el género masculino, por lo menos en las instituciones participantes en la 
investigación?   
 
     La gráfica 22a  muestra que para las cuatro estrategias presentadas y en los rangos de 
acuerdo y completamente de acuerdo las mujeres, 123 en total, son las más interesadas en 
aprender mecanismos que les permitan mejorar sus niveles escriturales. Por su parte, los 
hombres (gráfica 22b), en número más reducido (88) optan también por que se enseñen 
estrategias escriturales. Resulta interesante observar que al género masculino la identificación 
de un propósito para escribir es una herramienta necesaria dentro del proceso de enseñanza, 
169 estudiantes aparecen en los rangos de acuerdo y completamente de acuerdo de ello se 
podría deducir el desinterés en las prácticas escriturales: si no se tiene un propósito claro, el 
ejercicio resulta difícil.  
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6.1. Discusión  
 
      Atendiendo de nuevo a la pregunta que dio origen a la investigación: el estado actual de las 
demandas y el acompañamiento escritural de orden argumentativo en estudiantes de cuatro 
colegios públicos y la creación de una propuesta para atender sus necesidades y fortalecer las 
prácticas escriturales.  
 
     Por otro lado, retomando los objetivos propuestos en el estudio: Caracterización de las 
demandas y necesidades de la escritura argumentativa para de describir y establecer posibles 
causas. Análisis de las solicitudes escritas hechas por los docentes y necesidades surgidas en el 
proceso y diseño de una propuesta escritural como herramienta de apoyo.  
 
     Y en tercer lugar, haciendo acopio de otros cuestionamientos explícitos en el documento: 
identificación de las dificultades escriturales existentes en el ciclo V como factores 
determinantes para el desempeño académico en la Educación Superior, los requerimientos 
mínimos que  deberían cumplirse en los centros educativos que en el marco de los estándares 
Básicos de Competencias en Lenguaje (MEN, 2006).  Y para finalizar,  los procesos se ponen 
en juego en el momento de realizar un escrito de orden argumentativo junto con lo que saben o 
desconocen los estudiantes acerca de este tipo escritos.  
 
Se podrían poner en discusión los siguientes aspectos:  
 
Caracterización de las prácticas escriturales 
 
      La escritura resulta ser un proceso complejo y un alto número de estudiantes, corroborado 
por el estudio, carecen de la práctica y rigurosidad necesarios para aprender a escribir. Si bien 
es cierto que el conocimiento aparentemente es más aprehendido a través de lectura, no es 
menos cierto que lo que se lee es un documento escrito por un teórico o alguien que ha 
reflexionado sobre un conocimiento específico (Carlino, 2007).  
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       En cierto modo, la lectura tiene otra perspectiva, puesto que el proceso es más cotidiano 
en las aulas de clase, el docente lee para explicar, pone ejercicios a sus estudiantes de lectura, 
comparten esa experiencia juntos, etc., en ese sentido el modelo de profesor lector es más 
evidente dentro de las instituciones. No obstante, es necesario hacer hincapié en la 
problemática presentada puesto que la escritura no es sólo un medio de registro o 
comunicación sino que puede ser un instrumento para transformar y acrecentar el propio saber 
(Carlino, 2002). De la misma forma, permite influir sobre el propio conocimiento dado que 
poner por escrito los conceptos implica comprenderlos mejor que cuando se estudian,  porque 
un texto exige establecer relaciones entre los conceptos lo cual permite revisar lo pensado. En 
relación con esto, se sostiene que la lectura, la escritura y el pensamiento conforman “los 
procesos de discurso intelectual”. Se llega a ser un buen escritor, un pensador crítico y un 
lector con discernimiento trabajando sobre estas tres actividades integradamente (Brito, 2003).   
 
      Las prácticas de enseñanza en los colegios no le dan la importancia que requiere el proceso 
de escritura. Si bien es cierto que la práctica más generalizada es la enseñanza de textos 
narrativos (también desde la oralidad), no se muestra la dimensión real de ella, mucho menos 
la del lenguaje (MEN, 1998) y el proceso de argumentación existente también en la narración 
se enmascara sólo con ejercicios de identificación de elementos y estructura en los textos 
(Marín, E. y Morales, O. 2004; Santibáñez, C. y Marafioti R. 2009). La enseñanza de 
propósitos, desarrollo de ideas y argumentación oral y escrita están previstos en los Estándares 
Básicos de Competencias MEN (1998) como habilidades y ejercicios esenciales a desarrollar 
en las aulas de clase y debería ser un requisito indispensable hacerlo.  
 
Algunas causas que dificultan la escritura  
 
      Los resultados mostraron que la escritura resulta ser una práctica compleja. De alguna 
manera se piensa que la oralidad es una herramienta más viable y con la cual se cuenta de 
manera rápida lo que no es así con la escritura. Asimismo, persiste el imaginario de que el 
estilo dentro de la escritura es bastante dispendioso en tanto que la oralidad por no ser tan 
penalizada, sus expresiones resultan más libres (Ong, 1999; Obando, 1994; Castello, M. 
2002a). 
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      Estos hallazgos devienen de las prácticas lectoras y escritoras en los colegios, se cree leer 
y escribir es tarea de las ciencias humanas, específicamente de la asignatura de castellano para 
algunos o español y literatura, para otros. En las llamadas ciencias fácticas o demostrables 
pareciera que el ejercicio privilegiado es la aprehensión de fórmulas o la experimentación 
dentro del laboratorio (Brito, 2003). Sin embargo, y paradójicamente, los docentes de estas 
asignaturas exigen de sus estudiantes la presentación de informes científicos en los que 
evalúan rigurosamente no sólo su estructura sino el contenido mismo.  
 
       Se podría hacer acopio, para cuestionar esta paradoja, de lo que Loke, (1995) afirmaba 
sobre la escritura en la ciencia y la literatura: “La literatura no tiene ningún control exclusivo 
de la imaginación, la expresividad, la persuasividad o la creatividad; la ciencia no tiene 
ninguna patente sobre la verdad, la fiabilidad o la funcionalidad. El investigador literario no 
tiene por qué estar más aislado del mundo que el científico; las estanterías de la biblioteca no 
tienen más polvo que el banco del laboratorio. Tanto la ciencia como la literatura tienen que 
ver con la verdad del mundo y ambos deben compartir la escritura de éste. Y no son dos 
lenguajes —el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de la poesía— sino uno, el lenguaje de la 
humanidad” (p.65). 
 
      Evidentemente si no se lee y escribe en todas las disciplinas y se deja como única tarea de 
la asignatura de castellano, vista dos o tres veces durante la semana, es probable que los 
estudiantes no aprendan a escribir y mucho menos a manejar todas las convencionalidades 
propias del esta práctica lo que concuerda con las investigaciones acerca del aprendizaje del 
sistema de notaciones ortográficas que se han realizado con sujetos en proceso de 
alfabetización. Éstas coinciden en documentar que la adquisición de la convencionalidad 
ortográfica requiere un intenso trabajo no sólo cognitivo sino de práctica constante, para 
establecer relación con las estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas, discursivas y 
textuales durante la producción de textos escritos (Díaz, 1996; Teberosky, 1993; Matteoda y 
Vázquez de Aprá, 1995; Vaca, 1992; Cassany, 1994). Sin embargo, estas dificultades están 
lejos de ser reflexionadas y solucionadas en la escuela y en la universidad porque se piensa 
aún que la lectura, la escritura y la ortografía es sólo tarea de algunos y no de todos.  
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Demandas en las aulas escolares 
 
       En este panorama es menester poner sobre el tapete las discusiones que hay en torno a lo 
que escriben los docentes de la Institución, recientemente ha habido un auge en la 
investigación por parte de este sector en tanto surge apoyo por parte de instituciones del estado 
o privadas, sin embargo, su aporte teórico es escaso frente a las producciones de la docencia 
(Carlino, 2006). En este sentido se podría pensar que si bien los docentes incentivan en sus 
estudiantes el deseo por escribir dando ejemplo claro de ello, sería mucho más relevante si los 
docentes comenzaran a publicar sus escritos y, para el caso, publicaran textos científicos 
(Carlino, 2002). 
 
      Si los docentes se convierten en modelos a seguir por sus estudiantes, la elaboración de un 
texto que requiere una serie de competencias entre las que resalta el conocimiento de 
estrategias meta cognitivas, etc., tendría más significado ya que en la producción textual 
también intervienen las actitudes que tenga el escritor hacia el proceso (Parra, 1996; Cuervo y 
Flórez, 1998, 2005).  
 
      El docente también debe escribir y mostrarle a sus estudiantes la importancia de que haya 
algún tipo de relación desde el título mismo del documento hasta su culminación. Para muchos 
un aspecto tan básico como lo es el concepto de coherencia entendido como una propiedad 
semántica del discurso que organiza adecuadamente la información a través de relaciones 
lógicas y que, como hecho comunicativo implica, entre otros aspectos, la enseñanza 
permanente y que mejor que un buen ejemplo o modelo. (Ferreiro, E. y Teberosky, 1979; 
Barriga y Hernández, 2002).  
 
     De igual manera, las demandas en las aulas de clase obedecen a prácticas 
descontextualizadas de la realidad de los estudiantes, se exigen ensayos, cuentos, 
descripciones, etc., pero con los concebidos errores: por un lado se solicita el texto pero no se 
ha orientado lo suficiente en su producción (estructura, elementos, presentación de ejemplos, 
etc.), por otro, los temas no tocan en su mayoría la realidad de los educandos y finalmente se 
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exigen sólo por el requerimiento de la evaluación  (nota), no por el deseo de enseñar la 
habilidad misma (Obando, 1994).  
 
Necesidades y dificultades en los estudiantes 
 
      Se hace necesario decir, desde los resultados mostrados por el estudio, que si bien existe 
desinterés hacia la escritura, no lo es en su generalidad. A los estudiantes les gusta esta 
práctica lo que se requiere es mostrarles nuevos géneros y nuevas perspectivas apoyados en lo 
saben pero también mostrándoles lo que desconocen. (Vásquez, 1998). El estudio también 
mostró que las actividades que rodean a los estudiantes durante el proceso y al terminar su 
escolaridad: laborar, prestar servicio militar o embarazos prematuros (y su consecuente 
dedicación a las labores propias del hogar) obstaculizan en gran medida el contacto con la 
academia. Decididamente la escuela debe mostrarle a los estudiantes nuevas perspectivas de la 
importancia que tiene la escritura y la formación para la vida (SED, 2009; MEN, 1998; 
Burnett, 2008) pero también dándoles las herramientas para ello.  
 
      Al respecto, conviene recuperar tanto la idea de Paulo Freire (citado en Vázquez, 1995) de 
que a leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo, como otras recomendaciones ya 
señaladas por especialistas en el sentido de que, mejor que hacer planas enteras de escritura y 
ortografía, se debe estimular la redacción y que el maestro corrija los textos. Resultaría 
conveniente que los estudiantes desarrollaran periódicamente escritos breves sobre temas que 
les llamen la atención, que los motiven y  giren alrededor de las actividades que realizan en su 
tiempo libre y en los diferentes problemas que encararán como adolescentes, también lograr 
que estos mismos escritos recibieran una orientación por parte de los docentes ya que como se 
expuso líneas atrás los estudiantes ven en sus profesores modelos de escritores e 
investigadores. 
 
      No obstante, es menester acotar que se trata es de enseñar un poco más procesos 
argumentativos desde los diversos grados de tal suerte que al finalizar la media vocacional o el 
quinto ciclo, como lo estipula hoy el MEN (1998), los estudiantes tengan bases suficientes 
para enfrentar las demandas escriturales en la educación superior. Lo estándares curriculares 
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establecen la enseñanza de procesos argumentativos pero quizá en la práctica no se lleve a 
cabo. Ciertamente la argumentación es un proceso que se adquiere tardíamente y si la 
argumentación escrita constituye una etapa de desarrollo posterior a la de la argumentación 
oral en ello radica los déficits que se muestran como resultado (Obando, 1997; Santibáñez y 
Marafioti 2009). Debe apuntarse a la “consolidación de una cultura de la argumentación en el 
aula y en la escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los 
interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas transforman las visiones, 
concepciones y haceres”. Ministerio de Educación (MEN, 1998). 
 
      Pero en todo ese camino debe dársele un valor sustancial al proceso de acompañamiento, 
es probable que, por esta razón Vigotsky (1987) reconociera la importancia de la creación de 
espacios que permitieran abordar el lenguaje como una actividad cotidiana la cual se enriquece 
de la interacción entre pares y de la participación en experiencias auténticas, funcionales y 
concretas. Mostrarle apoyo a los estudiantes durante la construcción de un texto escrito, 
hacerles evidente la importancia  de seguir una serie de etapas: la planificación del texto para 
programar las estructuras que constituirán el futuro escrito, es decir, el contenido del texto. La 
transcripción y la edición para lograr la claridad y tener conciencia de las microestructuras 
textuales como la oración y el párrafo. Este es uno de los aspectos en que más fallas tienen los 
estudiantes. Parece existir coincidencia entre los diferentes estudiosos (Cassany, 1999; 
Barriga, F. y Hernández, 2002; Cuervo y Flórez, 1998, 2005; Jurado y Bustamante, 1996), 
bajo la afirmación de que los procesos básicos de la escritura son de vital importancia para su 
lectura final.  
 
     Otra de las necesidades que mostró el estudio son los espacios físicos necesarios para las 
prácticas no sólo de escritura sino también de lectura. El concepto de espacios físicos suele 
describirse como un área o centro de recursos de aprendizaje donde el estudiante individual o 
en grupo puede ir a aprender a través del uso de diversos medios (Rodríguez, 2004), y entre 
las principales funciones que debe cumplir incluye: Proporcionar materiales instruccionales; 
facilitar la utilización óptima del material en los entornos de aprendizaje adecuados; brindar el 
ambiente propicio para la lecto-escritura y aportar una organización eficiente y efectiva que 
proporcione servicios reales y no solamente un ámbito de autoservicio. Si bien el espacio por 
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excelencia para la investigación, la escritura, la  lectura y demás procesos académicos, más 
frecuentado hace algunos años, por los estudiantes, profesionales o profesores, eran las 
bibliotecas, debido a los pasos agigantados que en la última década la humanidad ha tenido 
frente a la tecnología, este espacio ha ido perdiendo importancia. Quizá la Internet es el 
enemigo más grande de las bibliotecas, debido a que su aparición coincide con la disminución 
de las personas que consultan dentro de una biblioteca o hacen uso de sus servicios de 
préstamo externo (Rodríguez, 2004). 
 
     Es por ello que si se establecen políticas de lectura y escritura Decreto 133 (2006) para las 
instituciones, es imperativo que se cuente con bibliotecas dotadas del material necesario. Es lo 
que (Bourdieu, 1979) ha llamado el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, 
cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son de vital importancia 
como huella en la realización de teorías o de críticas a dichas teorías. 
 
7. A manera de conclusión 
 
Las investigaciones sobre la escritura como proceso han experimentado dos tendencias 
concurrentes. Por un lado, el enfoque cognitivo ha aportado análisis y el estudio de la función 
epistémica de la escritura, mostrando cómo los escritores elaboran, modelan y transforman su 
propio conocimiento mediante la regulación continua de su práctica escritural: procesos meta 
cognitivos y meta lingüísticos (Hayes y Flower, 1987; Cooper y Matsuhashi, 1983; Alonso, 
1982)  y por otro, el enfoque social cuya aporte esencial es pensar el ejercicio escritural en 
términos de interacción entre individuos en situaciones comunicativas (Kalman, 2005). Ambos 
enfoques dieron lugar a uno tercero de corte socio cognitivo, cuyo fundamento es  pensar en la 
escritura no sólo desde presupuestos cognitivos ni exclusivamente sociales sino integrar 
ambos campos en donde la consigna es: se “Escribe para aprender” y se “Escribe en las 
disciplinas” esto es, escribir en contextos adecuando los textos para diversas audiencias 
(Vásquez, 1998).  Este enfoque tiene en cuenta los procesos cognitivos que se ponen en 
marcha al escribir, pero al mismo tiempo considera que estos procesos son siempre 
dependientes de un contexto (Castelló, 2002b). El proceso escritor es socio-constructivista: se 
escribe para alguien y el significado se construye y re-construye en contextos específicos. 
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       Gracias a estos enfoques se puede pensar en el estudio de las prácticas de escritura que se 
llevan a cabo en las aulas como ejercicios contextualizados en donde las relaciones entre la 
enseñanza que brindan las instituciones y el aprendizaje de los estudiantes debe ir ocupando 
mayor atención que la descripción aislada de las dificultades de los alumnos para escribir en la 
academia. 
 
       Los resultados del estudio y su unidad de análisis: la escritura de corte argumentativo, 
permitieron  apreciar que existen diferencias entre las formas de escritura requeridas en la 
escuela y la universidad. La encuesta estuvo dirigida al análisis de tres aspectos esenciales: el 
proceso escritor visto desde los estudiantes (1. ¿Le gusta escribir? 2. ¿Es difícil para Ud. 
expresar ideas por escrito? 3. ¿Considera que la escritura juega un papel fundamental para 
adquirir conocimiento? 4. ¿Es difícil para Ud. argumentar sus ideas a través de la escritura? 5. 
¿Considera que la argumentación es un elemento fundamental para la construcción de textos 
científicos? 6. ¿Conoce la estructura de un texto argumentativo? 7. ¿Pone en práctica 
estrategias para realizar textos escritos? 15. ¿Está satisfecho (a) actualmente con su nivel de 
escritura? 16. ¿Considera que son  necesarios más espacios de enseñanza escritural 
específicamente argumentativa para la elaboración de ensayos, artículos científicos, etc.?  y 
17.¿ Considera que su preparación actual con el nivel escritural le permitirá un desempeño 
óptimo en estudios superiores?  
 
      En segundo lugar, está el rol del docente y la institución frente a la práctica escritural 8. 
¿Se enseñan procesos de escritura argumentativa al interior de las asignaturas?  9. ¿Los 
docentes han sido promotores de la escritura y la lectura con su ejemplo? 10. ¿Ha tenido 
asesoría personalizadas para la elaboración de documentos escritos? 11. ¿Recibe 
retroalimentación durante todo el proceso de escritura de un texto? 12. ¿Considera importante 
el acompañamiento por parte de los profesores durante el proceso de escritura de un texto? 14. 
¿La institución cuenta con los siguientes elementos para el desarrollo de la escritura: a. Libros, 
b. Espacios físicos, c. Asesorías?) 
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      Finalmente, están los aspectos vinculados con el desarrollo de la escritura misma 13. ¿Los 
aspectos en los que presenta más dificultades al momento de escribir un texto  son: a. 
Apropiación del tema, b. Proceso de argumentación de ideas, c. Elaboración de borradores, d. 
Redacción del documento, e. Ortografía, f. Relación con la teoría investigada, g. Coherencia 
entre ideas, h. Organización del escrito, i. Utilización de signos de puntuación, j. Planeación 
(qué decir, cómo decirlo, por qué decirlo), k. Estructuración lógica del documento, l. 
Elaboración de  conclusiones,  m. Formulación de objetivos, n. Citaciones textuales, o. 
Referencias bibliográficas, p. Edición del texto, q. Impresión del texto? 18. Desde su 
experiencia considera que: a. Se maneja mejor la escritura narrativa porque es la que más se 
enseña, b. Falta más enseñanza de la escritura argumentativa, c. A los estudiantes se les 
facilita argumentar por escrito sus ideas, d. Se requiere incentivar la publicación de escritos en 
espacios como el periódico mural o institucional, e. La preparación actual es suficiente para 
hacer frente a los retos de la educación superior y f. Se requieren estrategias de 
acompañamiento para un mejor aprendizaje de la escritura científica y 19. ¿Considera 
importante la enseñanza de estrategias de escritura como: a. Mapas conceptuales, b. Lluvia de 
ideas. C. Identificación de propósitos, d. Elaboración de tablas de contenidos?) 
 
       En el primer caso, la investigación mostró que evidentemente a los estudiantes sí les gusta 
escribir, contrario quizá a las afirmaciones que en ocasiones se hacen de manera tajante: “a los 
estudiantes no les gusta escribir”, “los medios le han ganado terreno a  la lectura y a la 
escritura”. Lo que se demuestra es que quizá lo que se propone al interior de las aulas no 
resulta atractivo para ellos al igual que las formas o rutinas utilizadas en las prácticas 
escriturales. A menudo, los estudiantes que no son buenos en la escritura son conscientes de 
este hecho. Dicen cosas como: "no soy un buen escritor" o "No me gusta escribir". La primera 
tarea importante es la motivación permanente hacia este proceso. La segunda, sin duda es 
promover la práctica a través del interés de los mismos estudiantes y del ejemplo del docente; 
reconocer los temas que más llaman la atención desde las expectativas de los educandos puede 
convertirse en una estrategia para iniciar una labor escritora (Kalman, 2003). En ese sentido 
surgiría la tercera tarea la cual consiste en reconocer la importancia de la reescritura. Si se 
parte de intereses propios, paulatinamente se puede ir dando a los estudiantes elementos para 
la construcción de textos más formales: utilización de signos de puntuación, segmentación de 
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párrafos, uso de conectores, formas de argumentar, etc. Esto ayudaría a cerrar la brecha entre 
la escritura como ejercicio puramente subjetivo y la escritura académica como demanda de la 
educación superior (Carlino, 2003). Si bien un alto número de estudiantes ratifican su 
dificultad en argumentar sus ideas esto se debe a que las instituciones han dejado este ejercicio 
tan importante para darle prioridad a la narración, desconociendo que los textos narrativos 
también pueden incluir ejercicios de argumentación que pueden ser rescatados y reflexionados 
para seguir construyendo otras prácticas más complejas de escritura. 
 
      Otro aspecto interesante que muestra el estudio es que un alto número de estudiantes 
reconoce la importancia de la escritura argumentativa en la construcción de conocimiento 
científico. Ahora, si bien este reconocimiento es positivo, resulta necesaria la tarea permanente 
de integrar un estudio más serio y riguroso de los textos argumentativos a las clases cotidianas 
no sólo en el ciclo cinco sino comenzar esta labor desde ciclo anteriores (2, 3 y 4). Si estas 
prácticas se hacen evidentes desde años anteriores podría pensarse que un estudiante al 
ingresar a la educación superior cuenta con  las competencias necesarias para abordar la 
lectura y escritura de textos académicos aprehendiendo cada vez más herramientas necesarias 
para la construcción de conocimientos más complejos (MEN, 2006; Goodman y Gómez, 
1991).  
 
      En lo concerniente al rol del docente y la institución frente a la práctica escritural, la 
investigación mostró que el docente es un directivo en el aula de clase, es él quien pone pautas 
para desarrollar procesos escriturales, hace las demandas desde las áreas previstas en las 
instituciones y la respectiva evaluación del escrito pero no hace un acompañamiento continuo 
del proceso. En ese sentido se asume la escritura sólo como el requisito para la nota, el 
requisito para cumplir el plan de estudios, es decir, no se concibe la escritura sino como un 
medio para evaluar, pero exclusivamente la ortografía porque evidentemente, desde la 
experiencia docente, también se cuestiona el hecho de no hacer revisiones a aspectos de 
coherencia u otros aspectos gramaticales y léxicos. Se concibe aún la escritura como 
instrumento de aprendizaje mas no como una actividad potencializadora de creatividad, como 
el pilar para la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias. 
(Carlino, 2002).  
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       La orientación, el acompañamiento, la constante retroalimentación son tareas que deben 
asumirse desde las instituciones para dejar de lado la instrucción por la instrucción. Los 
estudiantes son conscientes de la importancia del acompañamiento por parte del profesor ya 
que, según ellos, son los más capacitados para orientarlos en su proceso haciéndoles ver sus 
errores y aciertos; sin embargo, también advierten que el apoyo por parte de los maestros es 
escaso cuando no nulo. En ese sentido, aun cuando existe el gusto por la escritura, sin una 
orientación y acompañamiento adecuados, la escritura termina siendo una copia permanente 
sin un referente riguroso y sin reflexión sobre el mismo proceso de producción. La escritura, 
reescritura de textos, y la revisión permanente son estrategias indispensables para potenciar 
estudiantes lectores y escritores y lo más importante, educandos que puedan manejar diversas 
tipologías textuales hasta alcanzar el desarrollo de textos argumentativos (académicos) propios 
de la demanda universitaria (Cassany, 1994; Barriga, F. y Hernández, 2002; Cuervo y Flórez, 
1998, 2005; Jurado y Bustamante, 1996). 
 
              De cara a los espacios con los que cuenta las institución, la investigación mostró que 
si bien los colegios cuentan con bibliotecas (en algunos casos bien dotadas de material, en 
otras no tanto), se requiere potenciar este espacio para que los estudiantes sean asiduos 
visitantes para el mejorar sus prácticas lectoras y escritoras. Sin embargo, debe clarificarse que 
en la actualidad, por espacio educativo o entorno escolar, como se le conoce, no sólo se 
considera al medio físico o material sino también a las interacciones que se producen en dicho 
medio.  Esta conceptualización de la noción de entorno/espacio educativo asume perspectivas 
de orden: ambiental, sistémica, ecológica, antropológica, sociológica etc., que enriquece y 
hace complejas las representaciones  sobre el tema. Desde esta perspectiva, el espacio lo 
conforman la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 
elementos de su estructura, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, 
las interacciones que se producen entre los actores educativos, los roles que se establecen, las 
normas que regulan la vida escolar, los criterios que prevalecen y las actividades que se 
realizan o se proponen, la composición de los distintos grupos que conforman la institución,  
el tiempo dedicado para las actividades,  etc. Es indudable que en esta nueva concepción de 
espacio, las instituciones deben transitar larga y arduamente para mejorar las prácticas 
pedagógicas y el desarrollo escritural. 
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       El tercer aspecto centrado en las dificultades propias de la construcción escrita (Graves, 
1996), es decir, apropiación y manejo de elementos de coherencia, cohesión, de orden 
sintáctico y gramatical, entre otros;  la investigación condujo a mostrar que los estudiantes 
tienen falencias en el manejo de estos aspectos que repercuten en la baja autoestima respecto a 
la forma como se escribe y lo que se desea expresar. Si bien muchos apuntaron a que su 
dificultad radica en el trazo y en la ortografía, también se evidenciaron serias deficiencias, 
desde la lectura de las respuestas abiertas de la encuesta, en la utilización se signos de 
puntuación, uso de sinónimos, uso de conectores. De la misma manera,  en muchas respuestas 
se encontraron errores de concordancia de género, concordancia temporal y numérica, serias 
dificultades de orden ortográfico, entre otras. Todo ello conduce a pensar que la instrucción 
sobre la norma de utilización de signos de puntuación, normas de ortografía, etc., per se no 
son suficientes en tanto no haya un acompañamiento y revisión permanentes de las 
producciones escritas de los estudiantes.  
 
       Ahora bien, los profesores de castellano por sí solos difícilmente pueden inducir 
claramente al estudiante en el aprendizaje de la escritura, esta es una tarea de orden 
interdisciplinar  que debe conducir a los estudiantes hacia la apropiación de estrategias 
pertinentes para potenciar la escritura académica como la elaboración de mapas, lluvias de 
ideas, creación de borradores, reescritura, etc. Hay necesidad de que los docentes de las 
distintas áreas del conocimiento trabajen integrada y sistemáticamente, desde el ciclo inicial 
hasta la universidad, en la construcción y comprensión de diversas estrategias textuales que 
apunten a la argumentación, en las cuales se formulen diversas relaciones lógicas construidas a 
partir de un conocimiento racional y crítico y del uso adecuado de la lengua. Los textos de 
divulgación científica, expositivos y argumentativos, no deben ser considerados sólo de 
manera ocasional sino que se deben convertir en el énfasis de la práctica pedagógica para 
propiciar procesos cognitivos y formativos desde la cotidianidad escolar. 
 
      Sin embargo, no es frecuente la enseñanza explícita de estrategias de tipo argumentativo, 
ya que la escritura en muchas ocasiones resulta imperceptible por cuanto se tiene el imaginario 
de que los estudiantes “Saben escribir” y porque además sólo se ve como medio de 
transmisión del saber (gramática y ortografía), y no como  potencialización que contribuye a 
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conformar el conocimiento ni mucho menos como un elemento vital en la adquisición de 
capital cultural inserto en prácticas sociales cuando no como un ejercicio democrático (Pérez, 
M. 2008). 
 
       Por consiguiente, las mismas consignas de escritura, habitualmente implantadas en 
situaciones evaluativas, tienden a ser interpretadas de forma distinta por alumnos y profesores. 
Dado que los docentes consideran natural lo que, por el contrario, son dificultades 
verdaderamente preocupantes dado que no saber escribir para las disciplinas es un factor de 
exclusión de las convenciones culturales (Moreno, 1990). Este hecho pareciera contribuir al 
fracaso de los estudiantes que provienen de familias alejadas de las culturas académicas. 
 
       El ejercicio pedagógico y las políticas educativas deberían favorecer y explicitar prácticas 
en las que tanto la educación secundaria como la educación superior mancomunadamente 
integraran un trabajo, abordando la escritura de manera conceptual con el fin de contribuir a la 
creación y el fortalecimiento cada vez más numeroso de comunidades académicas para 
elaborar conocimiento. Se requiere enseñar a escribir y particularmente escribir textos 
académico, científicos y argumentativos, de tal manera que las disciplinas se nutran de manera 
permanente pero y lo más importante para que los estudiantes logren calidad académica 
(Carlino, 2002). 
 
       En este punto el proceso de articulación de la Educación Media con la Educación Superior 
(SED, 2009) se convierte en una política educativa en nuestro país precisamente para 
contribuir a la inclusión de los y las jóvenes que desean continuar sus estudios con el fin de 
profesionalizarse. De manera decisiva, un proceso tan complejo que implica una reorientación 
de los PEI institucionales y de la mirada sobre las prácticas pedagógicas de los docentes 
requiere un apoyo valioso desde las Universidades para contribuir a una educación más 
incluyente y de calidad, entendida esta última como el desarrollo de competencias en los 
estudiantes para afrontar los retos del siglo XXI. Sin lugar a dudas, el laboratorio UNescribe 
(Moreno, 2007) es uno de esos apoyos indispensables para disminuir la brecha en el ámbito 
escritural de quienes se gradúan de la secundaria e ingresan a realizar estudios superiores, no 
sólo por el acompañamiento mismo en el nivel del proceso escrito sino también por los 
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recursos (infraestructurales, humanos, tecnológicos, etc.) con que cuenta y que también se 
convierten en herramientas para desarrollar en los participantes competencias tecnológicas y/o 
digitales. 
 
       Finalmente, aun cuando la investigación avanzó hasta este punto, cabe decir que es un 
estudio no concluido, por cuanto, dada la diversidad de variables que fueron surgiendo en el 
transcurso de la misma, habría que pensarse en un panorama más amplio que cobije las 
dificultades: cognitivas, afectivas, lingüísticas, de estilo, de intención, de interés, etc. en el 
ámbito escritural (Jurado y Bustamante, 1996, Cuetos, 1991) desde la secundaria hasta la 
educación universitaria y cómo los medios pedagógicos favorecen o desfavorecen su 
aprendizaje. Es urgente comenzar a diseñar políticas que detengan el proceso de deserción 
estudiantil teniendo en cuenta la relación entre aprendizaje y escritura. Un grano de arena que 
se aporta desde este proyecto para ayudar a favorecer el desarrollo de competencias en el 
ámbito educativo es la siguiente propuesta didáctica la cual se espera que sea adaptada y 
ofrecida desde el laboratorio UNescribe.  
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8. PROPUESTA ESCRITURAL 
 
Divirtámonos escribiendo con UNescribe9
       Esta propuesta se constituye en el módulo 3, que será ofrecida a través del Laboratorio de 
Escritura UNescribe en su momento. Se planeó una serie de tres talleres inicialmente teniendo 
como referente las estrategias de la escritura como proceso, es decir, partir de una 
planificación ofreciéndole al estudiante una propuesta de orden y organización, previa a la 
escritura propiamente dicha. Transcribir, esto es el acto mismo de escribir sobre el papel, 
dejando que fluya libremente la idea con cierta lógica de sentido. Se tiene en cuenta la 
sintaxis, pero sin asumirla todavía de manera rigurosa. La Revisión/Edición que busca volver 
sobre lo escrito para hacer los ajustes pertinentes, en esencia se trata de verificar que las ideas 
estén expresadas en forma organizada, clara y coherente. La tarea de revisar se realiza 
simultáneamente en varios niveles: “el texto mismo, el párrafo, la oración y la palabra, con el 
objeto de hacer el escrito comprensible, convincente y recordable” (Cuervo y Flórez, 2005). 
La edición tiene que ver más con  las convenciones más formales de la gramática: ortografía 
acentuación, puntuación, tiempos verbales, selección de vocabulario. La propuesta se orientó 
bajo el siguiente propósito: Generar la toma de conciencia en los y las estudiantes acerca de la 
importancia de la escritura argumentativa así como de la comunicación escrita eficiente en el 
ámbito académico y en la vida profesional.  
       
      Entendiendo que la perspectiva teórica de la escritura como proceso se asumió desde el 
enfoque socio cognitivo y que éste tiene fundamentos del constructivismo, la propuesta va 
encaminada en ese sentido: brindar herramientas pero partiendo de los conocimientos propios 
para ir construyendo nuevos conocimientos (Valery, 2000).  
 
   Los talleres están representados por diferentes al igual que las sesiones de trabajo de tal 
forma que los estudiantes comprendan cada taller como una unidad compuesta por tareas 
específicas. La diferenciación por colores también permite al orientador tener cierto control 
sobre el proceso al momento de trabajar a través de un ambiente virtual. 
 
 
 
                                                 
9 UNescribe se concibe como un escenario presencial y virtual, en el cual los profesores y estudiantes encuentran apoyo a sus 
tareas escriturales. UNescribe, se presenta como un espacio académico cualificado, de naturaleza interdisciplinaria y se 
proyecta como un website  colgado al servidor de la Universidad Nacional de Colombia y que busca brindar servicios online y 
presenciales a estudiantes y profesores. 
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Taller 1: Identifiquemos ideas en un texto 
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 20 minutos 
              Objetivos  
 Identificar ideas dentro de un párrafo. 
 Proponer diferentes títulos según las ideas de un párrafo. 
 Reconocer diferentes formas de identificación de ideas. 
Metodología: 
    La primera sesión consta de cinco actividades  las cuales obedecen a los pasos de la escritura como proceso. Se 
establece inicialmente un ejemplo del ejercicio y usted debe  llevar a cabo su propia construcción con  base en las 
indicaciones dadas. (Adaptado http://lazarillo.info/pdf/0308/c_texto_expositivo_Juanjo_Mendoza.swf).  
 
a) Lluvia de ideas 
       Elabora una lista de posibles títulos para los siguientes textos, para ello ten en cuenta la siguiente información: “El 
tema de un texto está contenido en el título. Por eso éste debe ser preciso y ajustarse al conjunto de ideas concretas sobre 
el que versa el texto. Debe, pues, evitarse la titulación de un texto mediante la enunciación de «macrotemas o temas muy 
globales».” 
  
 
 
 
 
 
 
 
b. Transcripción: Titula los textos que tienes a continuación. 
____________________________________ 
      “El volcán de tipo peleano es de lava tan viscosa que se solidifica en la chimenea del volcán, formando un auténtico 
tapón que al ser empujado por las nuevas emisiones de lava surge lentamente formando una cúpula o domo, que a veces se 
resuelve en una aguja, hasta que la presión de los gases acumulados en el interior es tan grande que provoca una gran 
explosión. Estos gases, a elevada temperatura, y los productos resultantes de la explosión forman una nube ardiente que se 
desliza por los flancos del volcán, arrasando todo cuanto encuentra a su paso. 
     Estas erupciones volcánicas explosivas resultan extremadamente peligrosas, pues la rapidez del desplazamiento de la 
nube ardiente, no hay tiempo material de desalojar la zona afectada, como ocurrió en la erupción del Mont Pelée, en la 
Martinica, en 1902.” 
___________________________________ 
     “Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma o aspecto de la tierra por erosión. 
     Los volcanes son básicamente chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, 
formado por lava, partículas sólidas y gases, a diferencia de los terremotos, que son vibraciones producidas en la corteza 
terrestre. Por otra parte, mientras los volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la 
tierra, los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre bajo determinadas tensiones. 
    Asimismo, los volcanes permanecen durante mucho tiempo activos, a diferencia de los terremotos que duran escaso 
tiempo; la sacudida principal suele durar unos segundos o unos pocos minutos.” 
 
c. Revisión y edición del texto  
    Lectura en voz alta con el fin de realizar posibles cambios (gramaticales, de coherencia, de cohesión, etc.) hasta 
alcanzar su perfeccionamiento. Es evidente que en una primera escritura se encontrarán dificultades en los niveles de 
coherencia y cohesión. La reescritura permite mejorar dichas falencias.  
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
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Taller 1: Identifiquemos ideas en un texto 
Sesión No. 2 
Tiempo de duración: 25 minutos 
Subprocesos: Transcripción y revisión 
2. Ordena los fragmentos del texto que tienes a continuación. Luego agrúpalos en párrafos. A continuación busca 
un título para el tema y subtítulos para los párrafos. 
 
(1) Pero no es esa la realidad. Lo cierto es que sentarse ante una pantalla de cine puede provocar la apertura de las 
compuertas lacrimales, o el aferramiento a la butaca ante la agresión del terror, o la carcajada desmedida ante las miserias 
o el ingenio de las acciones humanas. 
(2) O ¿a quién no le satisface contemplar cómo el protagonista de la película se ha vengado de sus malvados enemigos? 
(3) Eso es el cine, una inyección de sensaciones artificiales que nuestros sentidos incorporan como si fuesen reales y, en 
definitiva, el medio de comunicación que más emociones genera en los humanos. 
(4) Sentarse ante un pedazo enorme de tela blanca y contemplar, absortos, una madeja de imágenes hilvanadas podría 
parecer, aparentemente, algo hueco, insulso. 
(5) ¿Quién no ha pretendido ayudar, alguna vez, al héroe de la película que se encuentra amenazado por un peligro que 
no espera? 
(6) Y ¿quién no salió del cine, más de una vez, espadeando con sables invisibles, emulando a D'Artañán o a Sandokán? 
(7) Reírse, llorar, temer por el cine. Es ridículo y excitante al mismo tiempo. Sobre todo porque te ausentas de tu vida por 
unos momentos y disfrutas, simplemente, recreándote en la belleza de unas imágenes. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta sesión:  
 
 
Considero mi  desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
________________________________ 
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Taller 1: Identifiquemos ideas en un texto 
Sesión No. 3 
Tiempo de duración: 60  minutos 
Subproceso: Revisión 
3. EL PÁRRAFO: MODOS DE EXPRESIÓN DE LOS TEMAS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
a.    Lee el siguiente texto y fíjate muy bien cómo se tituló cada uno a  través de una  nominalización que no es otra cosa 
que un método de construcción de sustantivos a partir de verbos o adjetivos; también la transformación que convierte un 
oración verbal compleja en un sintagma nominal. La nominalización sirve para introducir variantes en un texto, evitar las 
repeticiones, etc. 
 
MODELO 
1er. paso: LECTURA GLOBAL DEL TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recuerda: Un párrafo es una unidad de contenido básica compuesta por oraciones, frases, conectores y signos de puntuación 
que desarrolla una idea o parte de ella sobre un tema determinado. Existen párrafos introductorios, de enlace, de contenido, 
conclusivos, explicativos, descriptivos, etc. 
LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
1. “Los inconvenientes de la vida en las ciudades, y el rechazo del 
mundo urbano, generan la creación de un nuevo espacio: la 
distribución por parcelas, en la periferia de las grandes ciudades. 
 
2. En el siglo XVIII se realiza en Inglaterra, en los alrededores de 
Londres, la primera ciudad jardín. 
 
3. Basadas en las propiedades rurales, pero acondicionadas a varios 
niveles a ejemplo de los edificios urbanos, las viviendas 
unifamiliares se implantan «donde no llega la ciudad». De este 
modo, cada familia puede vivir a su ritmo, gozando de un lugar 
muchas veces más agradable que en la ciudad y de un jardín que 
proporciona una mayor tranquilidad y más contacto con la 
naturaleza. 
 
4. La calidad de los chalets varía según el nivel de vida. Algunos están 
ubicados en barrios residenciales y reservados para la clase 
acomodada. 
 
5. Otros conjuntos de viviendas pertenecen a la clase media y están aún 
más lejos de la gran ciudad que los anteriores. En efecto, a medida 
que la periferia se va agrandando y quedando más próxima a la 
ciudad, nacen nuevas construcciones en perímetros cada vez más 
alejados. 
 
            
           
 
2º paso: 
NOMINALIZACIONES 
Párrafo 1:  
 
La parcelación de la 
periferia. 
 
Párrafo 2:  
Origen de la ciudad jardín. 
Párrafo 3:  
Vivir con la naturaleza. 
 
Párrafo 4: 
 Los barrios residenciales. 
 
Párrafo 5:  
Barriadas de clase media. 
 
Párrafo 6: 
 Las urbanizaciones hoy: 
pequeños pueblos. 
“La titulación de los párrafos se puede hacer 
mediante nominalizaciones*, preguntas u 
oraciones.” 
 Fíjate cómo vamos a realizar la titulación de los 
párrafos. 
 
 
* Nominalización: son aquellas palabras que 
funcionan como sustantivos o nombres pero 
se disfrazan como acciones. Ej.  "caída" 
deriva de "caer". 
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Taller 1: Identifiquemos ideas en un texto 
Sesión No. 3 
Subprocesos: Planeación, Transcripción y Revisión 
 1er. paso: Haz lo mismo con el siguiente texto. Primero elabora un listado de posibles ideas, léelas, repasa 
de nuevo el párrafo y verifica que tu idea encierre la información propuesta en el párrafo, corrígela y 
transcríbela en las líneas correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora vamos a titular los párrafos mediante preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VIVIENDA EN EL ANTIGUO EGIPTO 
 
1. “En el antiguo Egipto se le daba poca importancia a la vivienda.  
2. Diodoro de Sicilia llamaba a las moradas de los hombres «paradores», 
considerando el poco tiempo que se pasaba en ellas. Tan sólo los 
templos, «moradas eternas», debían construirse con materiales 
duraderos para afrontar el paso de los siglos. 
3. La falta de madera quedaba compensada por un suelo muy rico en 
arcilla, calizas y granito. Gran parte de la población vivía en cabañas de 
cañas y arcilla. Pero los egipcios construían también casas de adobe o 
de ladrillos, hechos con un conglomerado de paja picada y de limo, 
moldeados y puestos a secar al sol. Las viviendas se edificaban unas al 
lado de otras y las habitaciones, dispuestas en hilera, recibían poca 
ventilación y escasa iluminación. 
4. Para alojar a los obreros de las pirámides, se construyeron ciudades 
enteras. Así nació la ciudad de Kahum en 1900 antes de Cristo. Fue 
definitivamente abandonada al terminar la pirámide del rey Sesostris II. 
5. Los egipcios de la clase media vivían en casas de una sola planta, 
mientras que los de la clase acomodada habitaban en casas de tipo 
oriental construidas alrededor de un patio interior fresco y florido. La 
clase dirigente vivía en ricas moradas, dotadas de suntuosos jardines.” 
 
 
2º paso: Nominaliza 
 
Párrafo 1. 
________________________
_______________________ 
 
Párrafo 2.  
________________________
_______________________ 
 
Párrafo 3.   
________________________
_______________________ 
 
Párrafo 4. 
________________________
_____________________ 
 
Párrafo 5. 
________________________
________________ 
LA “FASCITIS NECROTIZANTE” 
1. Hace pocas semanas surgió la noticia: una simple bacteria, un estreptococo del 
grupo A, presente en el organismo del diez por ciento de las personas, que 
causa habitualmente inflamación y dolor de garganta, puede provocar una 
infección que devora los tejidos y produce la muerte en un sólo día. 
 
2. En el condado británico de Gloucester se dieron varios casos en poco tiempo. 
Algunos resultaron fatales, pero otros enfermos salvaron su vida tras sufrir la 
amputación de la parte de la piel afectada. La infección se muestra resistente a 
los antibióticos y es capaz de destruir tres centímetros de tejido en una hora. 
Los primeros síntomas son enrojecimiento e inflamación de la piel y, a partir 
de ese momento, avanza la necrosis. Muchos de los enfermos tenían el sistema 
inmunitario bastante debilitado. 
 
3. La enfermedad se conoce como fascitis necrotizante y, aunque se creía 
erradicada, muchos países reconocen haberla padecido recientemente. En 
España, el Hospital Gregorio Marañón ha registrado sólo cinco casos en diez 
años, con cuatro víctimas mortales. 
 
 
 
Párrafo 1.  
¿Qué efectos está 
causando la bacteria 
nociva? 
 
Párrafo 2.   
 
¿Cuáles son los 
síntomas de la 
infección producida? 
 
Párrafo 3.   
 
 ¿Abundan los casos de 
esta enfermedad? 
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Párrafo 1.  
 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_________ 
 
Párrafo 2.   
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_________ 
 
 
Párrafo 3.   
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_________ 
 
 Párrafo 4. 
 
_______________
_______________
 
 
 
Taller 1: Identifiquemos ideas en un texto 
Sesión No. 3 
Subprocesos:  Planeación , transcripción y revisión 
 
      Te toca ejercitarte. Siguiendo los pasos anteriores haz mismo con el siguiente texto un poco 
más complejo. Primero haz un listado de posibles ideas, léelas, repasa de nuevo el párrafo y 
verifica que tu idea encierre la información propuesta en el párrafo, corrígela y transcríbela en las 
líneas correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta sesión:  
 
 
Considero mi  desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
 
JUVENTUD Y MÚSICA: ENTRE EL CONSUMO Y LA IDENTIDAD 
 
«La música se construye históricamente, se mantiene socialmente y se crea 
y experimenta individualmente» (Prado Aragoneses y otros, 2003: 207). 
Cada periodo histórico tiene un sonido característico, definido socialmente, 
pero más allá de las características propias del lenguaje musical presente 
en cada generación (ritmos, melodías y mensajes), los individuos 
establecerán una relación con la música aprehendida desde sus propios 
condicionantes y puntos de partida. Por tanto, la música debería ser 
entendida o percibida de distintas maneras por cada oyente. Ahora bien, la 
música es un producto social y como tal quedará determinada por el 
contexto. De forma que los gustos musicales no son libres, sino que están 
condicionados y adquirirán su sentido en el contexto social en el que tienen 
lugar a partir de los procesos de interacción. 
 
De igual modo, las relaciones que establecen los individuos a partir de su 
gusto por la música vendrán determinadas también por el contexto social 
que las crea. El gusto musical queda condicionado socialmente. Y es 
precisamente este gusto musical el que creó grupos sociales definidos en 
torno a una ideología concreta trasmitida a través del medio musical.  
 
Ahora bien, la música de la postmodernidad ya no se adscribe a una clase 
social determinada como sucedía en otras épocas. Actualmente, la música 
se pone al servicio de cualquier persona, independientemente de su status, 
poder o prestigio. Bien es cierto que cada tipo de música tiene su público y 
lugar donde ser interpretada, pero las nuevas tecnologías acercan la música 
a todos los rincones del planeta. 
 
Se produce una mezcla de tendencias, de looks, de ideologías que de 
alguna forma evidencian la pluridimensionalidad de la música 
postmoderna. Todo ello nos lleva a determinar que dentro de la sociedad 
actual, la música presenta una fisonomía heterogénea que responde a la 
existencia de una metamorfosis constante de los gustos, impulsada por la 
sociedad de consumo y fomentada desde los medios de comunicación.  
Hormigoz, J. La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Dialnet. 
Nº. 4, 2004 , pags. 259-270 
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Taller 2: Construyamos argumentos sencillos 
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 15 minutos 
              Objetivos  
 Planificar  un texto con argumentos sencillos. 
 Producir  textos con argumentos elementales teniendo en cuenta  imágenes  propuestas. 
 Reconocer y distinguir algunas marcas lingüísticas del  texto argumentativo. 
  
 Metodología: 
    La segunda sesión consta de cinco actividades  las cuales obedecen a los pasos de la escritura como proceso. Se 
establece inicialmente un ejemplo del ejercicio y el o la estudiante deben llevar a cabo su propia construcción con  base en 
las indicaciones dadas.   
 
    Presentando  imágenes de cómics, de manga, de películas, etc., se elaborará una lista de posibles ideas a partir de las 
cuales se construirá un texto corto dando opiniones concretas. 
 
 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Lluvia de ideas 
- Los X-men es una buena película porque tiene efectos especiales que atraen al público. 
- Sus protagonistas son un grupo de mutantes, personas que han adquirido superpoderes de forma natural por 
cambios en su estructura genética. 
-La película entretiene y divierte porque es una adaptación del comic de Marvel Comics. 
 
b) Organización de ideas en esquemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que se dice Razón Nexo 
Los X-men es una buena película porque tiene efectos especiales que 
atraen al público 
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c) Búsqueda de un sinónimo para el nexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Creación de texto corto a partir de las ideas  
 
    Los X-men (conocidos como Hombres X en Hispanoamérica) es una buena película ya que  tiene efectos especiales que 
atraen al público. Son un grupo de superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby, y tuvieron su primera aparición en 
septiembre de 1963. La película entretiene y divierte porque sus aventuras han sido adaptadas de diversos cómics de la 
editorial norteamericana Marvel Comics, la cual ha sacado al mercado varias colecciones mensuales además de series de 
animación.  
 
    La cinta parte de la idea de que la evolución humana seguiría activa, de hecho, en una encrucijada en la que una nueva 
especie con grandes poderes y capacidades estaría naciendo. Sus protagonistas son un grupo de mutantes, personas que han 
adquirido superpoderes de forma natural por cambios en su estructura genética.  
 
e. Revisión y edición del texto  
    Lectura en voz alta con el fin de realizar posibles cambios (gramaticales, de coherencia, de cohesión, etc.) hasta alcanzar 
su perfeccionamiento. Es evidente que en una primera escritura se encontrarán dificultades en los niveles de coherencia y 
cohesión. La reescritura permite mejorar dichas falencias.  
 
Taller 2: Construyamos argumentos sencillos 
Sesión No. 2 
Tiempo de duración: 35 minutos 
Subproceso: Planeación  
Actividad: Realizar los pasos anteriores teniendo en cuenta la siguiente imagen.  
                             
                                                                                  a.  Ideas:  
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que se dice Razón 
Nexo 
sinónimo 
Los X-men es una buena película ya que  tiene efectos especiales 
que atraen al público 
a.____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
b.____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
 
c.____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
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b) Organización de ideas en esquemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Búsqueda de un sinónimo para el nexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Subproceso: Borrador: creación de texto corto a partir de las ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Subprocesos: Revisión y edición del texto: leer detenidamente el texto creado con el fin de corregir posibles errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
 
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
Lo que se dice Razón Nexo 
 a.__________________________      _____________           ______________________ 
   __________________________                                            ______________________ 
 
 b.__________________________      _____________            _____________________ 
     _________________________                                             _____________________ 
 
 c._________________________        _____________             _____________________ 
  __________________________                                               _____________________ 
 
 
 
     a.________________________    _____________       ______________________ 
        ________________________                                     ______________________ 
   
     b._______________________      _____________       _____________________ 
        _______________________                                       _____________________ 
  
     c._______________________      _____________      _______________________ 
       _______________________                                       _______________________ 
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Otras sugerencias para realizar la actividad: series de televisión, propagandas (ropa, accesorios, etc.); 
tendencias juveniles (emos, punks, metaleros, etc.), grupos musicales, tatuajes, etc. Temas que, inicialmente,  
resulten atractivos para los jóvenes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diesel se mete en tu interior  
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Taller 3: Reconozcamos qué es un argumento  
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 30 minutos 
              Objetivos  
 Reconocer el concepto de argumento. 
 Producir textos argumentativos  en distintas situaciones de comunicación. 
Subproceso: Planeación     
Metodología:  
    La sesión dos busca que se reconozca un argumento y cuáles son los elementos para su construcción, en ese sentido se 
presenta inicialmente citas acerca de argumentar y razonar, el o la estudiante debe entablar cierta relación entre ellas  
sustentando su respuesta. En segundo lugar, se ofrece información referente a un argumento y finalmente se presentan 
cinco actividades de producción con el fin de poner en práctica la teoría vista.  
 
a) Lea las siguientes citas y escriba ideas en el recuadro de la relación que, a su modo de ver, se entablaría entre 
ellas. Sustente su respuesta. 
 
    “Argumentar es algo tan natural como conversar. En realidad, toda argumentación es una forma de 
conversación. Argumentamos cuando damos razones a favor o en contra de una propuesta, para sentar 
una opinión o rebatir la contraria, para defender una solución o para suscitar un problema. 
Argumentamos cuando aducimos normas, valores o motivos para orientar en cierta dirección el sentir de 
un auditorio o el ánimo de un jurado, para fundar un veredicto, para justificar una decisión o para 
descartar una opción. Argumentamos cuando procuramos, en cualquier suerte de escrito, convencer al 
lector de ciertas ideas, posturas, actitudes, o prevenirle frente a otras.” […] “… argumentar es, entre 
otras cosas, una manera de dar cuenta y razón de algo ante alguien en el curso de un debate. […] de una 
conversación en torno a una cuestión debatible o debatida […] frente a un interlocutor que a su vez 
representa, al menos potencialmente, alguna otra alternativa al respecto.” 
Vega Reñon, Luis. Si de argumentar se trata. España: Montesinos, 2003, pp. 9, 13 y 14. 
 
Razonar es la: 
... Habilidad para pensar coherentemente, para comprender instrucciones e informes, para entender la 
diferencia entre meras aseveraciones y argumentos, para reconocer cuando las afirmaciones necesitan 
sustentarse y para conseguir este apoyo a partir del conocimiento general o de nuevas investigaciones. 
Razonar incluye también formular problemas y descubrir soluciones, derivar conclusiones de las 
premisas, diseñar experimentos mentales o reales para probar aseveraciones, formular y usar principios 
para evaluar argumentos, apreciar la fuerza de los contraejemplos, juzgar la relevancia de la información, 
así como supervisar y evaluar los posibles resultados de planes y decisiones. 
Germán Ciano, Daniel.(2002)“Formadores de docentes, razonamiento informal y prácticas de enseñanza”,  Correo  del Maestro, 
núm. 71. http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/abril/Incert71.htm 
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    b) ¿Qué es un argumento?  
 
    Según el Diccionario Real de la Academia Española,  la palabra Argumento proviene del latín argumentum y significa 
(1) Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que 
se afirma o se niega. Galli (2008) propone que un argumento debe tener la siguientes estructura ARE (en inglés CRE: 
claim, reasons, evidence): 
Se hace esta Afirmación por estas Razones basada en estas Evidencias. 
 
 
 
 
      En ocasiones resulta difícil distinguir una afirmación de una razón. Por ejemplo si se toma  por aislado “deberíamos 
detenernos a cargar gasolina” y “queda muy poca gasolina” ambas podrían ser consideradas afirmaciones. La diferencia 
entre una razón y una afirmación es que la razón sirve de soporte a la afirmación. Es decir, la razón está subordinada a la 
afirmación. 
¿Qué se busca con un  argumento? 
    Debido a la variedad de argumentos es imposible identificar todos los usos posibles. Pero, en términos generales  se 
resaltan dos de ellos: 
1. Convencer a los demás para que piensen o actúen como decimos.  
2. Desarrollar y verificar los propios argumentos con el fin de cuestionar ideas como quizá lo harían los demás. Es 
decir, decidir por nosotros mismos qué debemos pensar o hacer.  
Por otro lado, además de que los argumentos dan soporte al pensamiento crítico, éstos también: 
 Dan sustento a los discursos políticos, científicos, etc.   
 Definen a las comunidades académicas y profesionales.  
 Son condición necesaria para la democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo:  
Deberíamos detenernos en una gasolinera 
(afirmación)  
¿Por qué lo dices?  
Queda muy poca gasolina (razón) 
Lo muestra el medidor (evidencia)  
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Taller 3: Reconozcamos qué es un argumento  
Sesión No. 2 
Tiempo de duración: 20 minutos 
Subprocesos: planeación,  transcripción y revisión 
 d. A continuación ubique algunas ideas en las casillas correspondientes.  Léalas y revise que cada una de ellas  se 
relacione entre sí a través de los conectores dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Luego de una revisión final del esquema escriba 
 
*Ideas que  podrían apoyar su  opinión 
 
  
 
*Ideas en contra de su  opinión 
 
 
 
 
 
Completar los cuadros según la indicación  
 
El cuidado del medio ambiente está en nuestras manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo creo que 
  
 
Debido a  
  
 
Por ejemplo 
  
 
En conclusión 
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Taller 3: Reconozcamos qué es un argumento  
Sesión No. 3 
Tiempo de duración: 30 minutos 
Subprocesos: planeación,  transcripción y revisión 
 a) Lea el siguiente texto propuesto e identifique las razones que considere importantes 
 
La jerga juvenil 
 
    Es muy común que los jóvenes utilicen la lengua de una manera especial, harto distinta, a veces, de cómo la emplean 
los mayores u otros grupos sociales. De esa manera, se identifican como miembros de determinados grupos, que se 
manifiestan como lingüísticamente diferentes empleando sus propios códigos, sus propios vocablos y expresiones. 
 
    De este deseo por ser distintos surgen lo que se conocen como jergas juveniles, que no son sino variedades 
lingüísticas o sociolectos, es decir, variedades basadas en la diferenciación social- que emplean determinados grupos de 
jóvenes para manifestar su particular visión del mundo y diferenciarse, de esta manera, del resto de la sociedad. 
 
    Las jergas juveniles son usos lingüísticos apartados de la variedad estándar y tienen el mismo carácter definitorio que 
otros signos externos de otro tipo, como pueden ser la ropa, el peinado, o la utilización de otros accesorios como tatuajes 
o piercings. 
 
    El rasgo más característico, sin duda, de este tipo de jergas juveniles, es la rapidez con la que sus expresiones 
envejecen y son sustituidas por otras nuevas. En efecto, generalmente las jergas juveniles se caracterizan por lo efímero 
de sus construcciones verbales y gramaticales, de forma que una expresión nace, alcanza su éxito rápidamente, se 
emplea durante un tiempo y, pronto, cae en desuso por considerarse anticuada o pasada de moda. Sin embargo, hay 
casos en los que las creaciones de las jergas juveniles tienen éxito y consiguen pasar al léxico común.  
lengua.laguia2000.com/general/las-jergas-juveniles Bloc informativo 
 
Ideas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ahora identifique argumentos concretos dentro del texto. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) __________________________________________________________________________________ 
 
2) __________________________________________________________________________________ 
  
3) ___________________________________________________________________________________ 
 
4) ___________________________________________________________________________________ 
 
 
    De este deseo por ser distintos surgen lo que se conocen como jergas juveniles, que no son sino variedades 
lingüísticas  o sociolectos, es decir, variedades basadas en la diferenciación social- que emplean 
determinados grupos de jóvenes para manifestar su particular visión del mundo y diferenciarse, de esta 
manera, del resto de la sociedad. 
 
    El deseo de los jóvenes por ser distintos se debe a que  (es porque) buscan  manifestar su particular 
visión del mundo y diferenciarse, de esta manera, del resto de la sociedad. 
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Taller 3: Reconozcamos qué es un argumento  
Sesión No. 4 
Tiempo de duración: 20 minutos 
Subprocesos: planeación,  transcripción y revisión 
  
e) Lea el siguiente texto propuesto e identifique las razones que considere importantes 
 
La jerga juvenil 
 
    Es muy común que los jóvenes utilicen la lengua de una manera especial, harto distinta, a veces, de cómo la 
emplean los mayores u otros grupos sociales. De esa manera, se identifican como miembros de determinados grupos, 
que se manifiestan como lingüísticamente diferentes empleando sus propios códigos, sus propios vocablos y 
expresiones. 
 
    De este deseo por ser distintos surgen lo que se conocen como jergas juveniles, que no son sino variedades 
lingüísticas o sociolectos, es decir, variedades basadas en la diferenciación social- que emplean determinados grupos 
de jóvenes para manifestar su particular visión del mundo y diferenciarse, de esta manera, del resto de la sociedad. 
 
    Las jergas juveniles son usos lingüísticos apartados de la variedad estándar y tienen el mismo carácter definitorio 
que otros signos externos de otro tipo, como pueden ser la ropa, el peinado, o la utilización de otros accesorios como 
tatuajes o piercings. 
 
    El rasgo más característico, sin duda, de este tipo de jergas juveniles, es la rapidez con la que sus expresiones 
envejecen y son sustituidas por otras nuevas. En efecto, generalmente las jergas juveniles se caracterizan por lo 
efímero de sus construcciones verbales y gramaticales, de forma que una expresión nace, alcanza su éxito 
rápidamente, se emplea durante un tiempo y, pronto, cae en desuso por considerarse anticuada o pasada de moda. Sin 
embargo, hay casos en los que las creaciones de las jergas juveniles tienen éxito y consiguen pasar al léxico común.  
lengua.laguia2000.com/general/las-jergas-juveniles Bloc informativo 
Ideas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Ahora identifique argumentos concretos dentro del texto. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) _________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
  
3) _________________________________________________________________________________ 
 
4)__________________________________________________________________________________ 
 
 
    De este deseo por ser distintos surgen lo que se conocen como jergas juveniles, que no son sino variedades 
lingüísticas  o sociolectos, es decir, variedades basadas en la diferenciación social- que emplean determinados grupos 
de jóvenes para manifestar su particular visión del mundo y diferenciarse, de esta manera, del resto de la sociedad. 
 
    El deseo de los jóvenes por ser distintos se debe  a que  (es porque) buscan  manifestar su particular visión del 
mundo y diferenciarse, de esta manera, del resto de la sociedad. 
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Taller 3: Reconozcamos qué es un argumento  
Sesión No. 5 
Tiempo de duración: 30 minutos 
   Subprocesos: planeación,  transcripción y revisión   
 g) Escriba tres posibles argumentos diferentes a los que se exponen en el texto para la afirmación  los 
jóvenes  tienen deseo de  ser distintos
 
. Luego léalos, corríjalos transcríbalos en el otro recuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
 
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
a) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
b) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
c) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
a) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________. 
 
b) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________. 
 
c) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 20 minutos 
                       Objetivos 
 Identificar las partes constitutivas de un argumento. 
 Crear argumentos sencillos a partir de imágenes. 
 Producir textos argumentativos  en distintas situaciones de comunicación. 
  Subprocesos: planeación, transcripción y revisión   
Metodología:  
 
    En la sesión tres el y/o la estudiante a través de actividades como búsqueda de palabras, identificación de clases de 
argumentos, escritura  de los mismos y reconocimiento de las estructura de un texto argumentativo;  debe distinguir 
la forma como se construye un argumento. Para ello cuenta con información referente a elementos, clases de 
argumentos y qué es un texto argumentativo.   
 
a)  Busque en la sopa de letras 17 palabras que considere relacionadas con la argumentación 
 
D Q W R T C O H E R E N C I A W E N M C 
E A S D F G H J K L Ñ P O I R E O Ñ O L 
N D  X E L I P S I S  Z X V I F N H J 
O A X C E T Y H B M L U I K C H C D  F 
T G N O I C A E N A L P D A J L A H L L 
A B R T H J K L R V S G U Ñ K L B N D R 
C N  Ñ P O F K C T Y T W S C  T E F W 
I M C T Y A H  O K N M I W O Y I C G N 
O K O X L G T Y T U L O T Y T X Y O B O 
N L T A M Ñ P O P H N B T Y I T Y T H I 
H Ñ C F G S D A J L A H L S Ñ P O  T C 
Y I R B I G H K L I  A B N M L Ñ W P P 
A D T V Y U I O C O N E C T O R E S U I 
E F E J E  R T Y U I O L K Ñ L M S O R 
R T R T D E D U C C I O N R S V H F P C 
R G F Y U I O P Ñ G H R A Z O N E S G S 
S A R O F A N A B N M L Ñ P P O I J B N 
D J G N O I S E H O C W S D G  H G N A 
C  H J K K E D I C I O N Ñ Ñ L J K M R 
X V A L I D E Z P E S T R U C T U R A T 
 
b) Elabore una lista de las palabras y busque su significado 
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 2 
Tiempo de duración: 30 minutos 
 Subprocesos: planeación y revisión   
    a)  Los elementos de un argumento. 
 
    Se denomina  afirmación o tesis a las proposiciones cuya veracidad se quiere demostrar y premisas  a las razones que se dan para 
fundamentar la tesis, de esta manera ambas forman lo que comúnmente se conoce como argumento.  Las premisas, desde luego, 
pueden  estar basadas en hechos (evidencias)  que se han  experimentado o que otros han vivido y que han comunicado. Pero las 
premisas pueden ser también productos de la capacidad que los seres humanos tienen para razonar, es decir, para relacionar 
fenómenos de una forma lógica y convincente. El tercer elemento es la concusión que se obtiene por deducción lógica tanto de la 
tesis como se las premisas (Obando, 1997). 
 
    Un  elemento más de los argumentos es la audiencia,  esto es, la persona o personas a las que se trata de persuadir de que cierta 
posición es correcta. Este último elemento es muy importante en general dado que en él se ponen en juego elementos de orden 
pragmático en tanto es necesario contextualizar, organizar el discurso de acuerdo con un público específico, analizar la información 
y cuestionar no sólo lo que se piensa transmitir sino también lo que probablemente el público responderá, es decir, crear  una 
situación  hipotética del oyente o lector y lo quizá pensaría él del texto leído. Esto permite desarrollar  una  capacidad para pensar 
críticamente y ayuda a estructurar los argumentos de una manera más convincente (Obando, 1997). 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las clases de argumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis: Fumar perjudica seriamente la salud 
Argumentos: Según estudios realizados por 
especialistas de todo el mundo, el tabaco produce 
cáncer en un porcentaje elevado de la población. 
Evidencias: Está comprobado que la gente que 
fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que 
disminuye su calidad de vida. 
Conclusión: Por lo tanto se recomienda no fumar 
para tener pulmones más sanos y no correr el 
riesgo de adquirir cáncer. 
 
 
ARGUMENTO DE AUTORIDAD 
    En él se citan las palabras de 
estudiosos, expertos, organizaciones de 
probada credibilidad que manifiestan una 
opinión semejante a la que se está 
defendiendo 
Ejemplo:  
La mayoría de las ideas fundamentales 
de la ciencia son esencialmente sencillas 
y, por esta regla general pueden ser 
expresadas en un lenguaje comprensible 
para todos. (Einstein) 
 
 
ARGUMENTO DE CONOCIMIENTO 
GENERAL 
    Se defiende una idea que es 
ampliamente aceptada por la sociedad 
(suponiendo con esto que la mayoría no 
se equivoca lo que lleva en muchos casos 
a  formular lo que se llaman tópicos) o 
saberes que la comunidad ha admitido 
como válidos (presuposiciones) 
Ejemplo: Dos cabeza piensan mejor que 
una por lo tanto el trabajo queda óptimo. 
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b) Escriba un argumento sencillo de cada clase de ellos en las casillas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENTO DE CAUSA-
EFECTO 
    Se presentan las razones de un hecho 
probando las causas (éstas deben tener 
un cierto rigor científico) 
Ejemplo:  
La pena de muerte es ineficaz porque en 
los países en los que existe no ha 
disminuido el número de delitos. 
 
 
ARGUMENTO DE EXPERIENCIA 
PERSONAL 
    El emisor pone su propia experiencia  
como razón o argumento. (No es 
demasiado riguroso y además tiende a 
ser parcial) 
Ejemplo:  
Llévese este papel fotográfico; aunque 
no es de la misma marca que la 
impresora, muchos clientes aseguran 
que da mejores resultados. 
Argumento por ejemplificación 
    Es el argumento en el que se pasa 
de un caso particular a una 
generalización. A partir del caso se 
busca mostrar la estructura o la ley 
que este revela.  
Ejemplo:  
El reconocido ciclista colombiano 
Santiago Botero, hace una dieta 
especial y realiza prácticas de ciclismo 
durante cuatro horas, todos los días 
para mantenerse en forma. Por eso se 
considera todo un deportista. 
 
Argumento por analogía 
   Es un argumento que se funda en la 
semejanza de dos estructuras. Su forma 
más general es A es a B como C es a D. 
Ejemplo:  
He leído todas las novelas escritas por 
Isabel Allende y me han gustado mucho. 
Allende acaba de publicar su última 
novela. Por lo tanto esta también me 
gustará. 
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 3 
Tiempo de duración: 40 minutos 
 Subprocesos: planeación y revisión   
a)  Revise la siguiente información   
¿Qué es la argumentación? 
    Según (Cuervo y Flórez, 2005). La argumentación es un procedimiento dialéctico a través del cual un autor 
mantiene ciertos principios o ideas basándose en el razonamiento.  Es decir, el ejercicio argumentativo  presupone un 
diálogo con el pensamiento del interlocutor (es) para transformar su opinión (tesis y argumentos, por un lado; 
antítesis y contraargumentos, por el otro). En ese sentido es necesario organizar el discurso que pretende conseguir 
la adhesión de un auditorio a las tesis u opiniones que sostiene el autor, por lo tanto, se debe seleccionar los 
argumentos o premisas más adecuados y eficaces según el público al cual va dirigido el texto.  La argumentación se 
utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a cierta controversia.  
 
  
 
 
 
     Ahora bien, el documento escrito en el que se evidencia todo el proceso de razonamiento ya expuesto se conoce 
como texto argumentativo. Sin embargo, la argumentación suele combinarse con otros modos de organizar el 
discurso, como la explicación o la descripción, para conseguir un texto más eficaz y dinámico. Así ocurre en el 
ensayo, en el que predomina el procedimiento argumentativo en combinación con la exposición. Otros textos en los 
que se emplea con profusión la argumentación son los textos científicos, los jurídicos y algunas modalidades de textos 
técnicos, por ejemplo, el informe.  
    El discurso argumentativo se realiza entonces en una amplia variedad de formas textuales que apelan a recursos 
muy diversos y poseen distinto grado de complejidad. Las situaciones más comunes en que se emplea la 
argumentación son las siguientes: 
 Situaciones de carácter interpersonal: vida cotidiana (discusión entre dos personas con 
diferentes punto de vista), entrevista laboral, charla anecdótica, explicación de un suceso,  etc. Se 
caracterizan por la utilización de un discurso poco planificado. 
 Situaciones de carácter social: cartas a un superior, artículos de opinión, anuncios publicitarios, 
debates, mesas redondas. Emplean  un discurso más planificado y estructurado con una 
gramática más elaborada y precisa. 
 Situaciones técnicas: ámbito científico, jurídico y administrativo. (Artículos de investigación, 
tratados, instancias, alegatos, sentencias, demandas). Usan estructuras muy formales utilizando 
un discurso técnico. 
 Situaciones académicas: los exámenes, informes, trabajos académicos, proyectos 
investigativos. Apelan, asimismo, a un discurso más elaborado.   
La argumentación se identifica con el 
enunciado de un problema o situación que 
admite posiciones a favor o en contra de una 
tesis (opinión que se defiende). Argumentar 
es, por tanto, aportar razones para 
defender una opinión. 
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Estructura del texto argumentativo 
 Los textos argumentativos, como los expositivos, suelen basar su efectividad en una buena organización de las ideas 
con las que se pretende convencer o persuadir. La organización más usual del discurso proviene de la Antigüedad en la 
retórica clásica. Todo texto argumentativo posee una secuencia de tres apartados básicos: introducción, desarrollo o 
cuerpo argumentativo y conclusión. 
 
     Tiene como finalidad  presentar el tema sobre el que se argumenta, captar la atención del destinatario y despertar 
en él cierto  interés y una actitud favorable. Por lo general parte de una breve exposición en la que el escritor esboza 
de manera general el tema por  tratar y/o los aspectos esenciales en los cuales se detendrá para abordar el escrito. 
 
     En este apartado el escritor mantiene una postura personal ante el tema. Comúnmente suele presentarse en este apartado la 
tesis aunque en otras ocasiones puede aparecer al principio o al final del texto pero siempre considerándose el núcleo de la 
argumentación. 
    Una tesis puede ser una opinión subjetiva, en el caso de la argumentación informal; en cambio, si se trata de un trabajo 
académico de investigación, la tesis tiene que ser una hipótesis científica. Cabe destacar que una tesis que no se apoye en 
argumentos racionales no constituye una argumentación académica. Solamente los datos objetivos o las afirmaciones demostrables 
científicamente constituyen argumentos válidos en un texto científico-técnico.  Una vez expuesta la tesis, empieza la 
argumentación propiamente dicha. Se trata bien de justificar la tesis con la presentación de pruebas y argumentos variados, refutar 
la tesis contraria, o admitir algún argumento contrario para contra-argumentar.  
    Con el objetivo de lograr persuadir al destinatario, el emisor puede desplegar una serie de estrategias argumentativas. Puede 
recurrir a las citas de autoridad y a la ejemplificación, a la analogía, a la exposición de las causas y las consecuencias que comporta 
la adopción de sus ideas, al refuerzo de su opinión mediante datos objetivos (como, por ejemplo, resultados estadísticos o 
sondeos), o a la discusión y desestimación de posibles objeciones a la tesis adoptada.  
  Al argumentar se puede adoptar una de estas tres posturas argumentativas: 
 Postura positiva: el escritor aporta argumentos que apoyan su tesis (argumentación positiva o de 
prueba). 
 Postura negativa: se ofrecen razones que refutan o rechazan argumentos contrarios al propio punto 
de vista (argumentación negativa o de refutación). 
 Postura ecléctica: se aceptan algunas razones ajenas y se aportan argumentos propios.  
  
     Es la parte final del documento y contiene un resumen de lo expuesto. En otras palabras, Se recuerda al 
interlocutor la tesis, las partes más relevantes de lo expuesto y se insiste en la posición argumentativa adoptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación o introducción 
 
Desarrollo 
 
Conclusión 
 
   En las argumentaciones escritas (textos científicos y técnicos, humanísticos, ensayos, 
etc.), los esquemas más utilizados son: 
a) Argumentación deductiva. Presenta una orientación demostrativa: se parte de una o 
varias ideas generales (tesis) para llegar a una conclusión (que reafirma la tesis de 
partida o propone nuevas tesis) mediante la presentación de hechos, pruebas y 
argumentos. 
b) Argumentación inductiva. Se parte de la presentación de una serie de argumentos y, 
tras análisis y razonamientos variados, se llega, a modo de conclusión, a una tesis que se 
infiere de dichos argumentos. 
c) Argumentación mixta. Contiene a la vez elementos del esquema deductivo y del 
inductivo. Se formula al principio la tesis, se muestran hechos, casos o razonamientos 
que la confirmen y, al final, se repite la tesis, casi siempre con alguna variante.  
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 3 
Tiempo de duración: 40 minutos 
 Subprocesos: planeación, transcripción  y revisión   
b. Una vez revisada la información haga un resumen del texto, para ello escriba ideas en el primer recuadro, 
haga un borrador en el segundo cuadro revisando posibles errores ortográficos y de coherencia y finalmente 
transcriba  el texto  en el último recuadro haciendo una última revisión con el fin de clarificar ideas acerca del 
tema 
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 4 
Tiempo de duración: 20 minutos 
 Subprocesos: planeación  y revisión   
a) Revise el siguiente ejemplo  de un texto argumentativo y sus partes  Montalvo, E. (2000) 
 
 
La ley de extranjería en España 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 
por la ONU en 1948, reconoce en su artículo segundo idénticos 
derechos y libertades para todos los habitantes del planeta sin 
distinción de raza o lugar de nacimiento. 
La ley de extranjería española de 1985, como casi todas las de los 
países desarrollados, procura atenerse al texto legal de aquella 
declaración pero, inevitablemente, vulnera -si no en la letra, sí en 
el espíritu- la intención de la misma. 
No debemos olvidar que legalidad y justicia no son conceptos 
necesariamente sinónimos. El hecho de negar a otro ser humano 
el acceso a las fuentes de trabajo y de desarrollo económico que 
no encuentra dentro de sus fronteras, se opone claramente al 
deseo de igualdad universalista que ha cultivado Occidente desde 
la Revolución Francesa. 
Cierto es que proporcionar a los inmigrantes el mismo 
tratamiento legal que a los ciudadanos de un país suele provocar 
tensiones sociales y el desarrollo de actitudes xenófobas por parte 
de la población nativa.  
Pero refugiarse en razonamientos de este tipo para justificar 
leyes injustas y aplicaciones represivas de las mismas revela una 
visión política de muy corto alcance. 
Las leyes inmigratorias pretenden ser principalmente 
mecanismos reguladores. Toda regularización es excepcional y 
nunca puede convertirse en permanente.  
Por tanto, la ley de extranjería debería estar sometida a un 
proceso de revisión continuo. Sólo esa constante adecuación a la 
realidad permitiría que la legalidad estuviera, en la mayor 
medida posible, al servicio de la justicia.  
 
       
 El ejemplo muestra una argumentación de orden deductivo: se hace explícita la tesis al principio del texto. Después, 
en el cuerpo de la argumentación, se procede a la consideración, valoración, discusión y réplica de otras ideas y 
opiniones, así como la modificación, justificación, fundamentación o consolidación de las propias en función de los 
argumentos aducidos a lo largo del debate. La argumentación se cierra, finalmente, con una conclusión en la que se 
reafirma la tesis de partida. 
Tema 
Tesis 
Contraargumento 
 
Argumento 
2 
 
Refutación 
Introducción 
Argumento 
1 
 
Conclusión 
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Taller 4:  Ahora veamos cómo se construye un argumento   
Sesión No. 4 
 Subprocesos: planeación  y revisión   
b) Teniendo en cuenta el ejemplo anterior identifique las partes constitutivas del siguiente texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema:  
 
Tesis:  
 
Argumento (s) 
 
 
Refutación 
 
Conclusión:  
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
 
 
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
 
LA CARRERA FEMENINA 
 
La incursión de la mujer tanto en la educación como en el trabajo es cada vez mayor. Según fuentes del 
ICFES, en 1991, el 51.1% de las personas que lograron una educación superior (técnica, tecnológica, 
universitaria y postgrado) fueron mujeres. 
 
También se contempla que en las carreras donde tradicionalmente predominaba el hombre, como 
medicina, ingeniería civil o matemáticas, la mujer ha alcanzado destacadas posiciones. 
 «Por otro lado, los índices de deserción son muy bajos, señala Antanas Mockus, rector de la 
Universidad Nacional, ya que las estudiantes llegan con el proyecto de terminar su carrera.” 
 
 En lo que se refiere a la esfera laboral, el denominado sexo débil ha demostrado su fortaleza. Según 
Darío Quijano, gerente de la firma Consulgei, la discriminación es casi nula: «Por ejemplo, en este 
momento, estoy buscando un vicepresidente para un cargo y puede ser mujer u hombre». Sin embargo, 
esto no quiere decir que no subsistan algunos rasgos machistas en el mercado laboral: Es el caso de 
cargos relacionados con el área de producción donde se requiere un manejo de personal que se le 
atribuye casi exclusivamente al hombre. 
 
Claudia Girón, directora del Banco de Profesionales de la Universidad de los Andes, opina que la 
participación de la mujer depende, en gran medida, del tipo de trabajo que se necesite. «Por lo general, 
no hay discriminación de sexo. Pero si toca, viajar mucho, se prefieren hombres o mujeres solteras, ya 
que la mujer puede tener problemas para desplazarse (hijos y esposo): Si la mujer es casada o 
divorciada, la requieren para cargos que exigen mucha responsabilidad y cuidado». 
  Cátedra UNESCO (2001) Aprendizaje de la argumentación razonada. Desarrollo temático de los textos expositivos y 
argumentativos. Volumen 3 
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Taller 5:  Conozcamos otros elementos para construir argumentos 
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 20 minutos 
                       Objetivos 
 Revisar algunos elementos necesarios para la construcción. 
 Producir textos argumentativos teniendo en cuenta su estructura 
  Subprocesos: planeación, transcripción y revisión   
 
Metodología:  
    Leer elementos propios de coherencia y cohesión (conectores) con el fin de utilizarlos en la construcción de textos 
argumentativos.  
 
a)  Conectores  
 
      La coherencia, según (Díaz Rodríguez, 1995) se refiere a las relaciones lógico semánticas entre las partes de una 
oración, entre una oración y otra, o entre los párrafos, dentro de un texto más amplio. En ese sentido se entiende que 
si un discurso es coherente puede leerse sin ningún tipo de obstáculo en tanto hay un desarrollo lógico de la 
intención comunicativa a través de sus oraciones. De la misma manera, un texto resulta incoherente cuando no tiene 
sentido y porque no hay cohesión entre los elementos que lo integran. Se puede hablar de coherencia interna 
cuando se evidencia el texto una correlación adecuada de sentido y una cohesión entre una fase y otra, dentro de una 
secuencia, o entre el título y el contenido de un texto; o entre un párrafo y otro. 
Por su parte, la coherencia externa se refiere a la correlación entre el texto y la realidad a que alude. 
 
     Los conectores establecen relaciones de cohesión y coherencia, hacia atrás y hacia adelante, en un texto. Por 
ejemplo: “Los campesinos contaron su versión, según la cual, habían oído disparos de la protesta”. El conector 
según la cual, se refiere a la versión de los campesinos, y sirve para enlazarla con el contenido del segmento 
siguiente. 
 
RELACIONANTES SUPRAORACIONALES (O CONECTORES) 
a) Relacionantes 
aditivos 
Más aún, todavía más, incluso, aparte, asimismo, encima, además   
Por lo demás, es más. Análogamente, igualmente, parejamente, de igual modo, 
del mismo modo, de igual manera, de la misma manera.   
Por otro lado, por otra parte.   
También, tampoco 
b)  Relacionantes de 
oposición o contra-
argumentación 
1. Restrictivos.-(combinados con pero): antes al contrario, por el contrario, 
no obstante, con todo, con todo y con eso, con eso y todo, aun así, ahora 
bien, ahora, sin embargo, de todas formas (maneras, modos), de cualquier 
modo (manera, forma), después de todo, en cualquier caso, en todo caso, 
sea como sea, en todo caso, opuestamente, en contraste, por otra parte, 
etc.  
2. Exclusivos.- (combinados con sino): antes bien, más bien.  
C: Relacionantes de 
causalidad  
1. Entonces, pues, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia.  
2. De ahí (que), así, por eso, por ello, a causa de esto, por lo cual, por ende.  
3.  En ese caso, en tal caso, de otro modo (manera, suerte), en caso 
contrario, de lo contrario.   
4. Pues bien, de hecho.  
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D)   
Relacionantes 
temporales y 
ordenadores 
discursivos 
 Temporales.- En un principio, antes que nada, inmediatamente, al instante, acto seguido, más tarde, 
en otra ocasión, al cabo de, mientras, entretanto, al mismo tiempo, mientras tanto, paralelamente, 
simultáneamente, a la vez.   
 Ordenadores discursivos.-   
• Genéricos: Para empezar, después, por otra parte.  
• Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento, segundo, luego, 
después, en seguida, a continuación, además, por otra parte, primero...segundo, etc.  
 De cierre: Por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en suma, en conclusión, total, 
en una palabra, en pocas palabras, brevemente, dicho de otro modo.  
 De apertura: Ante todo, para comenzar, en principio, por cierto, a propósito, a todo esto, es 
que..., el caso es que... (el caso, lo cierto, el hecho, la verdad, la cosa, el asunto, el 
problema), bueno, bien, pues, vamos, mira, oye, dime, qué digo yo, qué te iba a decir, 
¿verdad qué?, yo pienso, yo creo, ¿y entonces? ¿no te parece que...?, hombre, mujer, tío, tía.  
 De continuación: bueno, pues, entonces, vamos, yo que sé, ya te digo, bien, no sé, digamos, 
pues entonces.   
e) 
Relacionantes 
reformulativos 
(explicativos) 
1. Puramente explicativos: es decir, esto es, o sea, quiero decir, o lo que es lo mismo, vamos, 
bueno, mejor dicho.  
2. De conclusión: en conclusión, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, en suma.  
3. De recapitulación: en resumen, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, en suma, a fin de 
cuentas, definitivamente, en definitiva, al fin y al cabo.  
4. Ejemplificadores: así, por ejemplo, a saber, pongo (pongamos) por caso, valga como 
ejemplo, concretamente, sin ir más lejos, más concretamente, verbigracia, o sea, es decir, 
bueno, vamos.  
Tabla tomada de  http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Conect2.html 
b) Complete los siguientes espacios con la opción correspondiente (Montalvo, E.; Figueras, C.; Garachana, M.; 
Santiago, M.,  2000) Presentan una serie de enunciados a los cuales les falta un conector que exprese su construcción 
de manera correcta. Cada enunciado tiene cuatro posibles expresiones conectivas, seleccione la que mejor se adecúe:  
1. _______________ no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal, constituye la motivación principal en la vida 
de la persona y nutre el instinto humano de conservación. (además / de ahí que / porque / aunque).  
2. Todavía son muchos los doctores y profanos que temen permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro ser 
humano_______________ éste lo haya pedido y esté en su sano juicio. (debido a que / de ahí que / aunque / por lo que).  
3. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que sólo Dios da la vida y, 
________________, sólo Él la puede quitar. (gracias a / por su parte / sin embargo / por tanto).  
4. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, _____________ incluso un 
minuto de vida tiene un precio incalculable. (como / pues / pero / si).  
5. La intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad disminuiría considerablemente 
____________ la sociedad, los médicos y los políticos de la sanidad prestarán mayor atención a cómo mitigar el dolor y el 
sufrimiento del enfermo. (porque / si / a causa de que / aunque).  
6. Los familiares juegan un papel fundamental en la opción de morir, especialmente cuando se trata de un enfermo mentalmente 
incapacitado______________ son los parientes quienes mejor conocen los valores y deseos del moribundo. (porque / como / 
salvo que / en caso de que).  
7. _________________ los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que de hoy, han estado presentes 
a lo largo de los siglos. (con la finalidad de que / aunque / ya que / visto que).  
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Taller 5:  Conozcamos otros elementos para construir argumentos 
Sesión No. 2 
Tiempo de duración: 30 minutos 
  Subprocesos: planeación, transcripción y revisión   
a) Planeación: elabore una lluvia de ideas para construir un texto argumentativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Transcripción: Escriba un texto teniendo en cuenta todos los elementos trabajados en las sesiones 
anteriores 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Revisión y edición: Lea el texto que acaba de escribir y corrija posibles errores de coherencia, de cohesión, 
ortografía, concordancias, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
 
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
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Taller 6:  Conozcamos algunas herramientas para planear textos 
Sesión No. 1 
Tiempo de duración: 40 minutos 
                          Objetivos 
 Reconocer organizadores cognitivos para construir textos. 
 Utilizar las herramientas proporcionadas para sintetizar textos 
  Subprocesos: planeación, transcripción y revisión   
 
a) Metodología: Mostrar los organizadores cognitivos y a continuación brindar un texto para que sea sintetizado 
mediante una de las herramientas brindadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CUADRO SINÓPTICO 
La sinopsis es un resumen de las ideas principales de un texto el cual es presentado de manera analítica y organizada. 
Este resumen evidencia la estructura interna del texto y hace posible la visión del mismo a través de un esquema 
donde se jerarquiza o se organiza la información. 
 
Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje. Quienes realizan uno de ellos pueden 
aprender ciertos contenidos con una mayor facilidad. Se trata de un cuadro, similar a un esquema, que se caracteriza 
por ser utilizado ante contenidos de carácter muy concreto, organizados en un tamaño y forma determinados por el 
sistema de llaves y puede tomar forma de diagramas o pueden estar compuestos por columnas a manera de tablas. 
 
El principal objetivo de un cuadro sinóptico será aportar al orden y a la organización de los conceptos, facilitando así 
la memorización por vía visual de los contenidos más importantes de un tema en particular, ya que además resulta 
bastante efectivo resaltar ciertas palabras con letras diferentes en tipo y tamaño. Cuando se está confeccionando un 
cuadro sinóptico resulta de gran ayuda anotar previamente todos aquellos conceptos y palabras que son claves en el 
tema, así será más fácil realizar los recuadros que permiten organizar mejor la información. Por otra parte, 
es bastante efectivo para la organización del cuadro utilizar líneas y flechas que permitan unir con cierto 
sentido los conceptos relacionados entre sí.   
 
 
 
EJEMPLO DE UN CUADRO SINÓPTICO DE 
LLAVES 
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Taller 6:  Conozcamos algunas herramientas para planear textos 
Sesión No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Beso en la Historia del Mundo 
Los registros más antiguos que se tienen sobre este gesto humano, datan del 
año dos mil 500 antes de Cristo, cuando fue esculpido en las paredes de los 
templos de Khajuraho en la India. No obstante, se cree que el beso es una 
forma instintiva de demostrar afecto y es posible que se haya dado desde la 
época en la que la mujer de cromagnon, alimentaba a sus crías de boca a 
boca, luego de masticar la comida. Los estudiosos del tema también han 
situado su origen en el impulso de succión del bebé, en el mordisco 
amoroso, o en la costumbre de las tribus primitivas de olerse.  
 Fue hasta el siglo IV antes de Cristo cuando el beso pasó de ser una forma 
instintiva y adquirió otros significados dependiendo de la cultura. Por 
ejemplo, establecer jerarquía, demostrar emociones y hasta por motivos de salud o para escoger pareja, como se ha propagado en 
las más recientes décadas. La Filematología es la Ciencia que estudia los besos. Ella señala que los besos por sí mismos combinan 
tres sentidos: el gusto, el tacto y el olfato. Cada sentido, por separado, es capaz de producir una fuerte reacción emocional y 
química entre los participantes.  (Aliaga, R. (2009). El Beso en la Historia del Mundo en ricardoaliagablog@gmail.com )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
Teniendo en cuenta la información acerca de cómo 
realizar un cuadro sinóptico, lea la siguiente 
información sobre el barroco y elabore uno en el 
recuadro 
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Taller 6:  Conozcamos algunas herramientas para planear textos 
Sesión No. 2 
Tiempo: 40 minutos  
        Subprocesos: planeación, transcripción y revisión    
 
EL MAPA CONCEPTUAL 
      Los mapas conceptuales son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos. La capacidad humana 
es muchos más notable para el recuerdo de imágenes visuales que para los detalles concretos. Con la elaboración de mapas 
conceptuales se aprovecha esta capacidad humana de reconocer pautas en las imágenes para facilitar el aprendizaje y el recuerdo. 
Un mapa conceptual es, por tanto, un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 
una estructura de proposiciones que tiene por objeto representar las relaciones significativas entre los conceptos del contenido 
(externo) y del conocimiento del sujeto. Su elaboración tiene algunas reglas: Los conceptos se escriben en MAYÚSCULAS, 
encerrados en óvalos o cuadros, los conectores relacionan entre sí a los conceptos y se escriben en minúsculas. Finalmente se 
colocan unas flechas (vectores) que relacionen los conectores y los conceptos.  
 
Las características de un buen  mapa conceptual  
Jerarquización.- Se refiere a la ordenación de los conceptos más generales e inclusivos en la parte superior y mediante una 
diferenciación progresiva, están incluidos hacia la parte inferior los conceptos más específicos. 
Impacto visual.- Debe considerar la limpieza, espacios, claridad, ortografía para reducir confusiones y amontonamientos, por 
ello es conveniente dibujarlos varias veces ya que el primer mapa que se construye tiene siempre, casi con toda seguridad algún 
defecto. También se recomienda usar óvalos ya que son más agradables a la vista que los triángulos y los cuadrados. 
Simplificación.- Se refiere a la selección de los conceptos más importantes, haciendo una diferenciación del contenido y 
localizando la información central de la que no lo es para una mejor comprensión y elaboración de un contenido.  
 
Cómo construir un mapa conceptual  
Conjuntando las propuestas de Novak y Gowin (1988), Ontoria (1993), Pérez (1995), Horton (1993) y González (1992), para la 
elaboración de un mapa conceptual es necesario: 
 Identificar los conceptos clave del contenido que se quiere ordenar en el mapa. Estos conceptos se deben poner en una lista. 
 Colocar el concepto principal o más general en la parte superior del mapa para ir uniéndolo con los otros conceptos según su 
nivel de generalización y especificidad. Todos los conceptos deben escribirse con mayúscula. 
 Conectar los conceptos con palabras enlace, las cuales deben de ir con minúsculas en medio de dos líneas que indiquen la 
dirección de la proposición. 
 Una vez observados todos los conceptos de manera lineal pueden observarse relaciones cruzadas. En este sentido es 
conveniente reconstruir el mapa buscando mejorar la organización y el impacto visual. Es decir se pueden realizar varios 
mapas como ensayo hasta llegar al que mejor represente el tema y las ideas del sujeto. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuérdalo 
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Taller 6:  Conozcamos algunas herramientas para planear textos 
Sesión No. 2 
 
 
 
 
 
Los adolescentes, su sexualidad y sus mitos  
 
     Si hay algo en esta época en lo cual los jóvenes han superado con creces a las anteriores 
generaciones, es el inicio de su vida sexual. “Los jóvenes en esta época empiezan su vida sexual en 
promedio a los 16 años y esto es algo que hay que considerar a la hora de hablar de sexualidad con 
ellos”, comenta Lida Colmenares, psiquiatra e investigadora sobre la sexualidad adolescente.  La 
especialista considera que la próxima generación, es decir los niños que hoy tienen seis años, 
comenzará su vida sexual en promedio a los 14 años.´ 
 
     “La globalización de la información, de la televisión y del cine ha hecho que muchos jóvenes no tengan en cuenta el proceso que 
viven en su región, si no el que les llega del exterior. Y cuando llegan al colegio la sexualidad se convierte en el tema principal para 
explorar”, explica el psicólogo Gabriel Bermúdez. Con base en esto los especialistas recomiendan que los padres hablen de 
sexualidad con sus hijos tan pronto empiece su desarrollo. “Yo decidí hablar con mi hijo sobre el sexo, las enfermedades y el 
embarazo cuando llegó a casa y me dijo que tenía una novia”, comenta Marianne López LeSart, madre de un joven de 16 años. 
 
     El colegio es el segundo lugar más importante para los adolescentes y es por esto que la educación sexual es una materia de 
especial importancia.“Los jóvenes ven ahora la sexualidad sin tabúes, sin mitos.  Saben cuáles son las consecuencias de tener actos 
irresponsables en cuanto a la sexualidad, desconociendo el cuerpo y las emociones. En el colegio nos enfocamos en el respeto por el 
cuerpo. No se trata sólo del embarazo, es el amor que se debe sentir por el cuerpo para tener una relación sexual”, comenta Clara 
Marcela Mora Sierra, psicóloga y coordinadora de Desarrollo humano y convivencia del colegio Nuevo Cambridge. Sin embargo 
comenzar la vida sexual desde tan temprano tiene sus desventajas. Una vez iniciada, lo mejor es informarse. 
Tomado de  la Vanguardia. Bucaramanga, Colombia - Domingo, 22 de agosto de 2010 
 
Monitoreando mis avances 
Qué aprendí en esta primera sesión:  
 
Considero mi desempeño       Bueno:____                      Regular:____                    Malo:____ 
Lea el siguiente texto y elabore un mapa 
siguiendo sus reglas de construcción  
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8.1. Evaluación de la propuesta de escritura 
      La siguiente evaluación se hizo con el fin de obtener un diagnóstico de la efectividad de 
los talleres y hacer los ajustes necesarios que permitan, entre otras acciones, la detección 
temprana de dificultades y la implementación de acciones para la superación de dificultades 
escriturales en el ámbito argumentativo. 
Evaluación,  balance y perspectiva 
       La evaluación se realizó a través de la aplicación de los talleres a 200 estudiantes del 
Colegio El Porvenir. La iniciativa  abarcaba los cuatro colegios participantes en la 
investigación pero debido a dificultades previstas por los docentes y en algunos casos de las 
Instituciones mismas sólo fue posible el trabajo con el colegio mencionado. Los talleres se 
aplicaron  y evaluaron en términos de impacto en los estudiantes y apoyo en el desempeño 
escritural. Se hizo la revisión correspondiente, las valoraciones y aportes de algunos docentes 
y estudiantes participantes dieron lugar ciertos cambios y enriquecimientos de la propuesta. 
Para ello se entregó un formato tipo encuesta con las siguientes preguntas: 1. ¿Le gustó el 
taller?  2. ¿Se le dificultó la realización de las  actividades? 3. ¿La elaboración de los talleres 
le permitió conocer más acerca de  la argumentación? 4. ¿Qué aspectos considera usted que 
falta agregar a la propuesta didáctica? 
       El trabajo de la propuesta al interior del aula contó con un tiempo estimado de una hora 
clase (80 minutos) entre la realización de una sesión y otra, sin embargo,  las valoraciones 
permitieron observar que, en su mayoría el grupo recibió con agrado  las sesiones de trabajo 
las vieron lúdicas y  les aportó conocimiento en torno al proceso de argumentación: tanto en 
sus contenidos como en las actividades realizadas. Sus respuestas reflejaron la claridad en la 
recepción y aplicación. No obstante, y como fruto de esta experiencia y desde los aportes 
mismos, surge un quinto taller que por razones de orden se ubicó en la primera parte (No. 1). 
Lo satisfactorio de alguna manera, es que no se registró un número importante de dudas acerca 
de los contenidos pero sí, en cambio, se realizaron solicitudes para que los talleres se colgaran 
a la web con el fin de acceder más a menudo a ellos y profundizar en sus ejercicios.  
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Resultados  
 
 Taller No. 1 Taller No. 2 Taller No. 3 Taller No. 4 
Sí  191 187 180 185 
No 9 13 10 11 
Gráfica No. 23. Gusto por el taller 
1. ¿Le gustó el taller? 
 
A la primera pregunta (gráfica 23) el número de estudiantes a quienes le gustó la propuesta 
resulta significativo (191) fue el más alto y quizá se deba a las imágenes propias del diseño.  
La respuesta no, en todos los talleres resultó considerablemente baja en relación con el número 
total de participantes. 
 
 
 
 
Gráfica No. 24. Dificultad en la realización de las actividades 
2. ¿Se le dificultó la realización de las  actividades? 
 
      La gráfica No. 24 muestra las dificultades en la elaboración de actividades, de igual manera el número de 
estudiantes que no presentaron mayores tropiezos fue considerablemente alto en comparación con quienes 
tuvieron alguna dificultad la cual estuvo más acentuada en los talleres 3 y 4 con 25 y 26 estudiantes 
 Taller No. 1 Taller No. 2 Taller No. 3 Taller No. 4 
Sí  19 10 25 26 
No 181 190 165 170 
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respectivamente. Ello quizá obedece a que cada vez los talleres van adquiriendo mayor complejidad en su 
desarrollo.  
 
 
 
Gráfica No. 25. Taller como aproximación a la argumentación 
3. ¿La elaboración de los talleres le permitió conocer más acerca de  la argumentación? 
 
      La pregunta número 3 sobre el aporte del taller en relación con la argumentación 172 
estudiantes consideraron el aporte lo que muestra el que las actividades son significativas.  
 
 
 
 
Gráfica No. 26. Aspectos para agregar a la propuesta 
4. ¿Qué aspectos considera usted que falta agregar a la propuesta didáctica? 
 
 
       Finalmente la pregunta 4 permitió la integración de nuevas actividades e información en 
los respectivos talleres.  
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INSTRUMENTO ANEXO 
 
El acompañamiento escritural  
Esta 
encuesta  
tiene 
propósito 
recolectar 
información asociada con el acompañamiento escritural y la producción de textos en estudiantes de grado undécimo. Los resultados de 
este estudio servirán de insumo para la formulación de estrategias que promuevan la escritura científica en los colegios y favorezcan el 
desarrollo de habilidades escriturales para la construcción de textos académicos. Su colaboración es decisiva para este propósito y la 
información que suministre será confidencial. 
 
Nombre del la Institución _______________________________________________Grado: ___  Género__ Estrato (residencia)___ 
código___ 
 
 Sí  No Algunas  
veces 
1. ¿Le gusta escribir?  
Qué escribe: 
 
 
 
   
2. ¿Es difícil para Ud. expresar  ideas por escrito? 
¿Por  qué?    
 
 
 
 
   
3. ¿Considera que la escritura juega un papel fundamental para adquirir conocimiento? ¿Por qué?  
 
 
 
 
   
4. ¿Es difícil para Ud. argumentar sus ideas a través de la escritura?  ¿Por qué?  
 
 
 
   
5. ¿Considera que la argumentación es un elemento fundamental para la construcción de textos científicos? 
¿Por qué? 
 
 
   
6. ¿Conoce la estructura de un texto argumentativo?    
7. ¿Pone en práctica estrategias para realizar textos escritos? ¿Cuáles? 
  
 
   
8. ¿Al interior de las asignaturas se enseñan procesos de escritura argumentativa? ¿En cuáles? 
 
 
   
9.  Los docentes han sido promotores, con su ejemplo, de las siguientes actividades:  
      a. La lectura 
   
      b. La escritura    
10. ¿Ha tenido asesoría personalizadas para la elaboración de documentos escritos?    
11. ¿Recibe retroalimentación durante todo el proceso de escritura de un texto?    
12.  ¿Considera  importante el acompañamiento por parte de los profesores durante el proceso de escritura de 
un texto? ¿Por qué? 
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13.  Señale con una “x” los aspectos en los que presenta más dificultades 
 
al momento de escribir un texto   (Marque todas las casillas 
que considere necesario) 
 
a. Apropiación del tema  
b. Proceso de argumentación de ideas              
c. Elaboración de borradores   
d. Redacción del documento   
e. Ortografía  
f.  Relación con  la teoría investigada  
g. Coherencia entre ideas   
h. Organización del escrito  
i.  Utilización de signos de puntuación  
j.  Planeación (qué decir, cómo decirlo, por qué decirlo)  
k. Estructuración lógica del documento  
l.  Elaboración de  conclusiones  
m. Formulación de objetivos   
n. Citaciones textuales  
o. Referencias bibliográficas  
p. Edición del texto  
q. Impresión del texto  
 
 
Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes afirmaciones relacionadas con su experiencia en el aprendizaje 
de escritura  (La escala muestra: 1 completamente en  desacuerdo hasta 5 completamente de acuerdo). 
 
 
 1.C.D 2 3 4 5.C.A 
14. La institución cuenta con los siguientes elementos  para el desarrollo  de la escritura de textos: 
        a. Libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        b. Espacios físicos      
        c.  Asesoría      
15. ¿Está satisfecho (a) actualmente con su nivel de escritura? ¿Por qué? 
 
 
 
 
     
16. ¿Considera que son necesarios más espacios de enseñanza escritural específicamente argumentativa 
para la elaboración de ensayos, artículos científicos, etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ¿ Considera que su preparación actual en el  nivel de  escritura le permitirá un desempeño óptimo en 
estudios superiores?  ¿Por qué? 
 
 
 
     
18. Desde su experiencia considera que:  
      a. Se maneja mejor la escritura narrativa porque es la que más se enseña. 
     
      b. Falta más enseñanza de la escritura argumentativa.      
      c. A los estudiantes se les facilita argumentar por escrito sus ideas.      
      d. Se requiere incentivar la publicación de escritos en espacios como el periódico mural o institucional.      
     e. La preparación actual es suficiente para hacer frente a los retos de la educación superior.      
     f. Se requieren estrategias de acompañamiento para un mejor aprendizaje de la escritura científica.      
19. Considera importante la enseñanza de estrategias de escritura como:  
      a. Elaboración de mapas conceptuales. 
     
      b. Lluvia de ideas.      
      c. Identificación de propósitos (para qué se escribe).      
      d. Elaboración de tablas de contenido.      
 
 
